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TELEGMMASJl EL G1BLE 
S E E T I C I O P A R T I G Ü L i S 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
e s s i 3 A - n v r - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 2. 
L A S C O R T E S 
E n el Senado ha empezado la dis-
cus ión del presupuesto de Gracia y 
Justicia. 
E ! Obispo d « Jaca, senador por el 
Arzobispado de Zaragoza, ha consu-
mido el primer turno ©n contra, pi-
diendo p a r a el clero un aumento á la 
cantidad que fija dicho presupuesto. 
E n el Congreso, el diputado repu-
blicano por Madrid, don Rodrigo 8o-
riano, ha terminado de desarrollar su 
feterpedación sobre admin i s t rac ión 
municipal, dirigiendo fuertes ataques 
a l ú l t i m o Gabinete conservador. 
Contes tó le en br i l lant í s imo discur-
so, á nombre de los conservadores, el 
ox-Ministro de la Gobernación, dori 
J u a n L a Cierva, siendo ovacionado 
por sus correligionarios pol í t i cos . 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E Z A R A G O Z A 
E l Rector de la Universidad de Za-
ragoza, no pudiendo imponer su au-
toridad sobre los estudiantes declara-
dos en huelga, ha dispuesto la sus-
p e n s i ó n de las clases. 
Entre los estudiantes partidarios 
de l a entrada en aulas y los d e c l a r a 
dos eri huelga, surg ió una col i s ión de 
la que resultaron numerosos contu-
sos. 
L a e x c i t a c i ó n es grande entre la 
juventud universitaria. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'OS. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LÍO E L E C T O R A L • ' 
Londres, Diciembre 2. 
Han bajado á 60 por ciento las 
probabilidades de las oposiciones coa-
ligadas de sal ir victoriosas en la pró-
xima contienda electoral, pues no de-
muestran sus jefes deseos de arreglar 
las disidencias constitucionales, aun 
cuando el Pr imer Ministro, S ir As-
quith estuviese diepuesto á hacerlo. 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U M A 
Y 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
S E D A 
Y 
D E M A R C A 
O S T E R M O O R 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
3074 Nbre.-l 
D O L O R E S V I O L E N T O S 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea su causa, 
i' que no puedan, por consiguiente, flor-
jnir durante la noche les aconsejamos 
tomen al acostarse Jarabe de FoÜet, 
Pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
«osis de una ó dos cucharadas soperas 
"asta, en efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
jos más vivos y para procurar muchac 
noraf; de reposo, de sueno y de bie-
nestar. 
L*s personas mayores pueden sin el 
"jenor Inconveniente tomar hasta S cu-
r r a d a s s5peras en las 2U horas. Para 
•os njñoS bastan cucharaditas de las de 
<ja|e- El saborcillo acre que el jarabe 
(,eJa. desaparece inmediatamente con 
un sorbo de a-ua. Devenía ea todas las 
farm acias. Depósito genera', 19, rué 
Anunciase p ú b l i c a m e n t e que en ca-
so de que los nacionalistas y los la-
boristas consigan una mayor ía , por 
p e q u e ñ a que sea, en l a rrueva Cámara, 
p r e s e n t a r á su d imis ión el actual Mi-
nisterio y que el r«y l l amará á S i r 
Balfour para constituir el nuevo Ga-
binete, y se d i r ig i rá un nuevo llama-
miento a l pa í s si ocurriese lo contra-
rio. 
Loe indicios son de que el resultado 
de este llamamiento será favorable á 
los unioiástaa, supuesto que en l a 
nueva Cámara és tos no t e n d r á n ad-
versarios temibles, porque entrar ían 
en ella todos los unionistas y radica-
les de la anterior. 
¡ D E C L A R A C I O N E S A M B I G U A S 
Roma, Diciembre 2. 
E l Ministro San Giuliano ha decla-
rado hoy en la Cámara de Represen-
tantes que l a actual po l í t i ca de I t a l i a 
aspira solamente á la paz con F r a n -
cia, Inglaterra y Rusia, y que los ar-
mamentos que está haciendo Austr ia 
no es tán dirigidos contra Ita l ia , n i los 
de é s t a contra el imperio aus tro-hún-
garo. 
O T R A V K Z B L B M P J t B S T I T O 
C H I N O 
Pek ín , Diciembre 2. 
E l banquero americano W i l l i a m 
Straight ha reanudado con el gobier-
no chino las negociaciones para el 
propuesto emprés t i to de cincuenta 
millones de pesos, que ser ía colocado 
por financieros de los Estados U n i -
dos, quíen'es dar ían una par t i c ipac ión 
en el mismo á sus colegas europeos. 
F A L L E C I M I E N T O 
San J u a n de Puerto Rico, Dicism-
bre 2. 
H a fallecido el señor José M. P i -
gnoras, Presidente del Tribunal Su-
premo. 
O R E A T E R B E R L I N " 
Berl ín , Diciembre 2. 
E l gobierno prusiano ha redactado 
un proyecto de ley obliga""-1^ á Ber-
l ín y municipios suburbar . combi-
narse en una ciudad estilo Nuw Y o r k , 
que t e n d r á una pob lac ión de tres mi-
llones quinientos mil habitantes. 
Jacob. París 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 2. 
Bonos CuV.a. a por ciento (ex-
ci ividcadoj ]02.3¡4. 
Bonos fie ios Estados Unidos, á 
100.3j4 por cieoto. 
Descuento pApel eomemal , 5 á .3.L2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v.. 
baniqueros, $4/82.60. 
fJam&ios S'ííím; Laodres á ?a vhrti 
banqueros. $4.86.05. 
m i m la m w m 
dft los Hojnhre*. 
V»r*oio,S1.4dpiatf« 
Stempre fc L» vasta ra bi 
foNMeta #•! Dr. Mmii«i MMW*. Ha vanAo é 
Otro», le <mr»i* k ortod 
Bftfft I» jvra*b«. S* soU-
A i M A Y C A T A R R O 
Curado* m? i.i CISARRILLOS S I T 
i 6t! Roe y/o C v r iU 
IOPMtlon««.Toi,B«am««. ITeuralma] I»<M|u«.2«c*jlu..»»ju:Jí.rS,4mreJV-ii "'</r UÍ4 Ftrm* §tbn na* ontwiit. 
U E U I T A S 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que. tonto, no m cora 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado eea 
el LÁcor puro de hrea 
Que inventó el doetor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida . 
Le deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañai 
P ida usted del de González 
Que es el que cura los male* 
Prepara cosa tan rica 
De ' ' S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento <V)ee. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines q m 
imitan el Lieor de Brea, del doctor Gon-
zález, por lo <iue éste aconseja el ma-
yor ruidado para que no gaste su di-
nero ^n balde, toda vez que se vend» 
en todas las boticas de la República. 
« 6 5 Nbrc- l 
Cambios sobre París , banqueros, 90 
dv., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio? sohr; Hamburgo, 60 d!v. 
banqueros, á 95. 
Cent^ í lugas . polar ización 96, en pla-
za, 3.93 cts. 
C e n t r í f u g a s número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.57 cts. c. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas Jo 
Enero, 2.3¡16 cts. e. y f. 
Ddem id. id. Febrero. 2.1¡S cts. c. y f. 
Mascabado, polar ización S9. en pla-
za, 3.43 cts. 
Azúcar de miel. nol. S9. en nlaza. 
3.13 cts. 
Har ina patento Minnessota, $5.50. 
Plantee» de» Oeste, en t ercerc ía» 
$10-15. 
Londres, Diciembre 2. 
Azúcares centr í fugas pol. í m 1 Os. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 2. 
A z ú c a r e s . — L a cot i zac ión del azú-
car de remolacha ha tenido hoy en 
Londres una fracción de alza. 
E l mercado de Nueva Y o r k sin va-
riación y el local quieto, por seguir 
á la expectativa tanto los exportado-
res como los productores. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
0d. 
Aftficar de remolacha de la nueva 
eosedha. 9s. 0.3¡4d. 
'Gonsoílidados, ex-intcn's. 79.1|5!. 
Descaer.tc Banco de Inglatei X 
4.1 [2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c a p ó n 
90. 
L « s accioDcs eomanas de los Ferro, 
carriles í ' n ' m s de ¡d Rabana cerr»^ 
ron hoy a £9. 
Par ís , Diciembre 2. 
Rent» fiuMcesa. ex- interés . 97 fran-
ron hov a £79. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 2 de 101" 
A las 5 de la tarde. 
P lata e spaño la 98 á 9 8 ^ V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
rra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro ámer icano con-
tra plata española 1 1 1J 
Centenes á 5 . 3 7 en plata 
I d . en cantidades... á5..'>8en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4 . 3 l en plata 
E l peso americano P. 
en plata española l . l l % á l - 1 3 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Kfcaudae ión de hoy: .ií69,()l.l-81. 
Habana, 2 de Diiciembre de 1910. 
Principio de zafra 
No fué el " C a t a l i n a " como se dijo 
ayer, el primer central en empezar á 
ni>oiler este año, sino el " F r a n c i s c o , ' ' 
ubicado en Santa C r u z del Sur, pro-
vincia de CaTuagüey, y de la propie-
dad de la '"Francisco Sugar C o . , " el 
cual, s egún Icemos en nuestro apiv-
I dable colega el '• Avisador Come» 
cial. ,J rompió hoy la molienda. 
Cambios.—Rige el mercado fon 1e-
manda moderad y alza en los precios 
por libras sobre los Estados Luidos. 
Cit izamos: 
Comercio Banqueros 
Londres í?<l|V 2 0 ^ 21. P. 
,, «0 d-v 20. ^ P . 
París, g Ajv; «í. tí.^P 
Hnmhnríro, .\ <]\v !. . 5-JiP« 
K-itados Unidos « <lrv 1 0 . 1 0 . * ^ P . 
Rspalía, B. i)l;i7,a y 
cantidad, 8 d|v 7; D. 
Dio. papel eoinf-rcial 9, {\ 10 p. ¿ ¡iiinai. 
MOKICDAS KXTIl.VX.f KK. AS.—Se COtlzaQ 
iioy, eomo signe: 
(íreenbaeks 10.n^ 10. ^ P. 
Plata es-pafioía 98% O S ^ \ ' . 
Acciones y Valores.—F^u el Bo le t ín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día L]e hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contndo 
400 aceiones F C. Unidos, 93"/8. 
100 idem, ídem. ídem, 94. 
200 ídem. ídem, idem, 93%, 
100 idem, idem, idem, 93%. 
T50 idein B • o. Ksnaool. 1041 
5íí idem. ídem. ídem. 104%.. 
100 idem H . E . Comunes. 103'',. 
50 idem, hlem, ídem, lOV/s . 
A Plazos 
100 aceiones TI. E . Comunes, pedir 
Diciembre. 104. 
300 idem F . C. ruidos , pedir Di -
ciembre, 941 £. 
100 idem, idem, W&Á, entregar 15 
al 131 dé Diciembre 93%. 
100 ídem, idem, ídem, pedir tres 
meses, 951/-j. 
1750 acciones vendidas. 
Habana, 2 de Dieiombre de 1910, 
.Ei V o c a l : 
E . Bell ini . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON M E D A L L A ÚE ORO E N ULTIMA EXPOSICION a>Jj¡ i'AKlí* 
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A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este arruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las rniamss fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado ¿ mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muohas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD. E L BA-
ZAR CUBANO. E L PROGRESO. EL GA-
LLITO, LA CA3A GRANDE. LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR. LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA. LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-









•suyo hormaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA. E L 
PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1886 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la lela, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcea del margen. 
Venta exclusivamente al por mayer er» 
C U B A 6 1 
P 0 N 5 & G O . 









M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 2, 
Entradas del dia 1 : 
A Pranei.seo M . Pérez , de San Ni-
eolás. 1 vaca. 1 potro y 1 yegua. 
A Folipe Molina, de Oüines , 1 ca-
ballo. 
Sailidas del día 1: 
Para el consumo de los Rastros d.' 
esta capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 80 maclios y 
p0 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 404 machos y 
158 hembras va cu ñas. 
P a r a otros t é r m i n o s : 
Para Boyeros, á Eugenio Váre la , 
30 bueyes y I toro. 
P a r a Santa María del Rosario, á 
Alejandro González . 1 potro. 
Pa^a la Segunda Sucursal , á José 
María González , 1 potro. 
I^a venta de gana do en pie 
Los precios que rigieron en los i tr 
rrales de L u y a n ó , fueron los que a 
continuaci'ón se expresan: Ganado va-
cuno, de 4.1 i2 á i.<5j6 centavos: idem 
de cerda, á 7.1i2 centavos; idem lan:ir, 
á -tl.'O y $12.'0. 
Matadero I n d u s t r i a l 
(Por matiuiza del Municipio.) 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de DkiemVira 
de 1910, hechas al aire libre-en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. TC6'i 
U n n u e v o a z u c a r e r o 
De "El Eco de Holguín:" 
"Debido á la iniciativa del incansable 
holguinero señor Juan Antonio Cardet. el 
día 15 de Febrero próximo se dejarán «dr 
por vez primera los ecos prepotentes de 
| las máquinas del nuevo ingenio "El Tár-
i men," que en el lugar conocido por San 
I José, acaba de instalar el citado amigo, 
j Es este un nuevo signo de progreso, mo-
! tivo de natural regocijo para los que ama-
mos el engrandecimiento de nuestra que-
j rida patria, por lo cual no podemos dc.lar 
de aplaudir la obra del precitado amigo 
y paisano señor Cardet." 
Ganado vacuno 280 
Idem de cerda 1G4 
Idem lanar 44 
fcSe de ta l ló la carne á los siguienTci 
orecioa en pl^ta: 
r»» de to-.T" torete^, uotilion r va-
cas, á 17. 1S, 19 y 20 centavos. 
Terneras, a 21 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Carteros , á 30 centasvos kilo. 
Matadero de L u v a n ó 
Kcses sacrificadas hoy; 
Cmmm 
Gfo&afdo vacuno 7)9 
Id:?m de cerda :{() 
»5e detallo la caree á los siguieniei 
orecios en plata. 
L a de toros, í ore tes , novillos y vr. 
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 v 36 centavos el 
kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " G r e c i " vendió sm 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
E n v ísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
{"orresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmi t í rnos las á la mayor breve la l 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen da 
in terés para el públ ico . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Diciembre 2 de 1910. 
A C E I T E DE OLIVA 
Kn latas de 23 libras se cotiza de llS'/i 
á ijuintal. 
t)e .< llbFety se vemb- y se cotiza de ;?HiV4 
á siti'* quintal. 1 
De i4 libras á $16% <)t'. 
Del mezclado con el «le semilla de algo-
dOn, procedente de Voo Estados Unidos, mt 
i-otiza de $1:1'» á $13V4. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cufteíe. 
En cajas de 12 latas de $6 á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 2G á 27 cen* 
tavos mancuerna. 
Capadres. de 55 á 60 realos. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 43. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $34 á 
ALMIDON 
E l de yuca del país, & $4.50 qtl. • 
E l americano y el inglés de 5Vi á 5 Vil 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% qtl. 
ALPARGATAS 
Da Mallorca «e cotizan 4 $1 So. 
T H E R O T A l B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA P ^ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A , $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes. y en el Departamento de Ahorres. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camy.güey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cicníuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 2> 
2840 1-Oct. 
• F U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
| H D B M . A . V B G r \ , e s p e c i a l i s t a . 
H E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura radical k 1 
de las hernias. Ente aparato fué premía lo ea B ífalo. Oharlettoon v S in Lui í . 
3 1 , O 3 3 1 S U P O 3 1 , S a , l c > « t i 3 . a . . 
Xbre.-l 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
> Pwbeafabrlkea vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeli. 
1 a ca^a B A Y K R consiflpra una cosa deimsiad'-» serla la 
salud para anunciar al público sus productor científicos de 
manara charlatana y chillona; antes de todo se dirijo al 
médico, haciéndolo después al público eu unos folletos que 
explican las cualidades de la 
S o m a t ó s e 
Pida por ?íif?eTa postal uno de dichos folletos y le será remitido gra-
tis, junto cod una postal fotográfica, muy artística. Represen ta nt* de 
B A Y E R , ( A R L O S B O H M K R , Apartado .V^, Habana. 
C 3011 alt. 13-1 N. 
D I A R I O DF. L A M A R I N A . — E d i 
Las vizcaínas corrientes de S1.S5 4 $1.87, 
La* trancesae cotizan de 12.69 & SS%. 
ANIS 
E l de Málaga J9.50 qt}. 
ARROZ 
De Valencia, no hay. 
Semilla de ?S.05 ft |3.10 Id. 
ranilla, nuevo, de 13^ & 3̂ 8 Qtl. 
Id. viejo, de $3.95 á $4% id. 
A V E L L A N A S 
De Tarragona, 110.75 qtlN 
De Asturias de $8 á. $8^ Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á. |16% llbr». 
BACALAO 
Noruega, de $10 & $10% qtl. 
Escocia, de $9 á $9% id. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
-Péscala, no hay. 
CALAMARES 
Xo hay. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de «25 á $26%. 
Del país de $21 á $22%. 
CASTAÑAS 
De Galicia de $5% á $6 qtl. 
De Santander á. $5 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas 2 \ & 2.50. 
De Valencia á $2. 
Americanas á $2.50. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1.10. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 8»%. 
D« la Anhouser Busch de St. Louit. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
ExLacto de Malta Nutrlne. $3.60. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, á $14.60 caja y 
$18.25 en litros. 
m español de $13.75 & $17.i9 caja. 
E> del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 d. $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de $10.50 á. $10.75. 
De Málaga á $11.50. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $BT4 á $6 qtl. 
CHORIZOS 
De A.-turlas, de $1.25 & $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.7S 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
<4.60. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de Espafía se cotizan de $7.25 á 
$7% le* 4 cajas, según peso y clase. 
Lch del país se cotizan de $3.60 A $4.78 
U.s cuatro cajas de amarillo y blancos, ae-
gún el peso de la caja. 
FORRAJÉ 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.60 á 
$1.65 quintal. 
Del país, de $1.60 á $1.65 Id. 
E l argentino de $1.65 á $1.75 id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2.20 Id. 
Cebada, Nominal. . 
Heno, de $1.70 á $1.76 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, le co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.61;: ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
FREJOLES 
De Méjico, negros, de $6% á 6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5% id, 
Del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7 á $7% qtl. 
Gordos de ?7.75 á $8% id. 
Mónstruos á $9% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en H2 latas. $1.»B y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y loa fi-
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.76 á $8.76 id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
Málaga' á $1.15. 
Smirna, de $13.50 á $14. 
JAMONES 
Ferris de $261/3 á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24% á $25%. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 A $7.95. 
JARCIA 
Manila, legitima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 Id. 
Manila extra superior, $13 id. 
L A U R E L 
Se cotiza á $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos y los grandes á 7%. 
Los extras, $8.25. 





Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$1414 á 14%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $12% á 
$12% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A |38 Quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas d» 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•aarguTine, americana, de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ' en medias ¡atas. 
N U E C E S 
'De Galicia, á 8.50 qtl. 
De Asturias, á $10.60 Id. 
Andalucía de $11.50 á $12.50 Id. 
OREGANO 
El Moruno de $11 á $11% qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. id. 
Alemán, de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En hariles. del Norte, A 26% rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3. $2.75 y $2.50. respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza á $1.20 caja. 
PIMIENTOS 
En 112 latas colorado v dulce $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20 á $21 qtl. 
Del país, de $8 á $9 qtL 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $1.7í 
fanega y molida á $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 A 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4:50 6 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas maicas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
caja y ía del país que se ofrece de $2.25 I 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado A $8%. 
Surtido á 23 rs. y 1610 dto. 
TOO I NETA 
Se r>tiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, t 
$1% y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Ajnerlcanas A $6.76 las chicas y A $12.28 
las grandes. 
Las belgas chicas de $6.60 A $$.86 y las 
«ndes de $10.60 A $11.60. 
Las de España, marca Rooamora, dt 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $66. 
Rioja. de $69 A S78 los 414. 
Seco y dulce. A $8.60 y $$ barril. 
WI8KEY 
Escocés, de $11.26 A $14.26. 
Del Canadá, de $12.26 A $14.3*. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Diciembre. 
1—Eepagn». S. Nazalre .y escalas. 
„ 2—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. CAdlz y escalas. 
„ 2—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
„ 2—Bollvla. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Bavarla. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Catalina. New Orleans. 
,. 5—Excelslor. New Orleans. 
„ 6—Mérlda. New York. 
,. 5—-México. Veracrux y Progreso. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 10—Dronning Olga. Chrlstlania. 
n 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 13—Conway. Amberes y escalas. 
„ Í4—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 16—Bordeaux. Havre y escalas. 
., 16—Elbe. Hamburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
Enero 
„ 8—Shahristar. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 2—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ S—Espagn .*. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Col6n y escalas. 
„ 3—Bavarla. Veracruz y escalas. 
„ 4—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 6—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Corcovado. Vlgo y esoalas. 
„ 6—México. New York. 
„ 6—Excelslor. New Orleans. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 11—Spreewald. Coruña y esoalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—-Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orieans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Corutla y escalas. 
„ 26—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Enero 
„ 8—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
6 4 2 
Vapor americano Miaml, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado A G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 260 tercerolas manteca. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 4 barriles pes-
cado. 1 caja drogas, 1 bulto libros y 1 
huacal impresos. 
6 4 3 
Vapor noruego Signe, procedente de F i -
ladelfla, consignado á Louis V. Placé. 
F. B. Forguson: 103 cuñetes pernos, 4 
cajas y 5,079 piezas acero. 
Cuban Trading Co.: 1,999 toneladas de 
carbón. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
I celebrados en 1? de Diciembre de 1910, 
para su amort ización en 19 de Enero 
de 1911. 
C u a r t o tr imestre de 1$>10 
A V I S O S 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Xew York en 6 días, vapor cubano 
Camagüey, capitán Jones, toneladas 
3405, con carga, consignado A Zaldo y 
Compañía. 
De S. John (X. B.) en 8 días, vapor in-
glés Leuctra, capitán HUton, tonela-
das 3027, con carga, consignado á, L 
V. Placé. 
De Tamplco y escalas en 7 días, vapor 
Inglés Catalina, capitán Febbs, tone-
ladas 2844, en lastre, consignado á Ha-
vana Express Co. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano Mlaml, capitán Whl-
Ip. toneladas 1741. con carga y 26 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
De FUadelfla en 6 y medio días, vapor no-
ruego Signe, capitán Larsen, tonela-
das 1972. con carga, consignado á L . 
V. Placé. 
v a p o r e s " c o s t e r o s 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las C de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
COLEGIO EB CORREDORES 
COTIZACION O F I C I * = 
CAMBIOS 
Banque. Comer. 
Londres S d|v 21 





19% p OP. 
6 p O P. 
4% PÍOP. 




% Pl0 D. 
PlOP. 
París 3 d|v. . 
Alemania 3 d¡v, 
60 d|v. . 
E . Unidos 3 d|v 
„ ,. 60 d|v. 





Azúcar centrlfug?, de guarapo, polariza-
ción se*, en aiBuwén. á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioiea Notarios d* turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
Para Intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Enrique Treville y 
J. de Montemar. 
E l Síndico Presidente, Joaquín QumfL 
Habana, Diciembre 2 de 1910. 
G O T i Z A H O I 0 P I 0 I A L 
B O L S A P p R i V A D A 
BUletes del Banco Español de la Isla d* 
contra oro de 5% á 6% 
Piala española contra oro español de 
98% á 98% 






















de Ins obligaciones com-











































de las obligaciones com-
prendida en las bolas 
6532 I De l 65156 al 65160 
6841 . . . 66701 al 66705 
7050 1 . . . 67746 al 67750 
Habana 1? de Diciembre de 1910. 
Vto. B n o . — E l Vicepresidente, Pre-
sidente p. Francisco P a l a c i o . — E l 
Secretario, J o s é A . del Cneto. 
c 3828 8-8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lúnes, 5 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematará en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos, una caja 
conteniendo 24 docenas tirantes, lápices, 
alfileteros, peines, clnturones, ligas y otros 
varios artículos de quincalla, descarga del 
vapor "Saratoga." 
v EMILIO SIERRA. 
13758 3d-2 U - J 
E l * 
A V I S O 
Realizándose los trabajo para llevar á 
Guanabacoa el servicio de teléfonos, aque-
llas personas que deseen figurar como abo-
nados de la "Cuban Telephone Co.," pueden 
llamar al número A-2632. f> acudir perso-
nalmente, de las 6 de la tarde, á las 9 
de la noche, al domicilio del señor Sub 
Administrador de la Compañía. Lebredc 
núm. 1, en aquella villa, donde serán fa-
cilitados los contratos y demás informes. 
C 3327 3-3 
CAJAS l l S E R f A B i i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a I V 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ^ ' 
j l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l ^ ' 
i p a r a g u a r d a r v a l o r e s de tod 
c la se s , ba jo l a p r o p i a custodia T 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s tod 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 08 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S C O M P 
BA3V¿Ui£ttC>¿ 
J l l l M Í H l i N 
Gimnastas médicos y masaglstas sue-
cos. Lamparilla 58, altos. Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de Esto-
kolmo, Suecia y de Nueva York.) 
13729 13-2 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 R. 
2576 15«-ia 
m i i i i i i i ' 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos> 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s ( U n j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a Amaro-u-
r a n ú m . 1. 
J P , fyvmann d t C o , 






.1ÜQT7E8 C O N R ^ G I S T F O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Manuel 
Calvo, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés Espagne, por 
E . Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor Inglés Cayo Manzanillo, por Dus-
saq y Ca. 
Para «'anarlas, Vlgo, Cádiz1 y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
B Ü Q Ü K S D E S P A C H A D » » 
Día 1 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
15 cajas tabacos. 
1 id. vino. 
30 huacales pifias. 
104 pipas aguardiente. 
5 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor noruego Trafalgar, 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Tamplco vapor americano Matanzas, 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Ne York vapor Inglés Premier, por 
K. Pesant y Co. 
En lastre. 
Para New York vapor noruego Bluefield, 
por K. Pesant y Co. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
6 3 8 
Diciembre 1 
Goleta americana M. A. Achorn, proce-
dente de Moblla, consignada á Salvador 
Prats. 
A. Vlla: 14,667 piezas de madera. 
Eanpréstlto de la Repñbllca 
de Cuba, 36 millones. . . 112 116 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 106 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntai«ilento de la 
Habana 121 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana II814 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoa á Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id. prlnsera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hlpotkcarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 123 
Bonos de ¡a Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105% 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana. 113 115 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotécanos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . , 101 1«5 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gfts y Elec-
tricidad 98% 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104 112 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 104% 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 93% 94% 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 16 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cabana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rldaa N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibar» á Hol-
guín . 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 60 
Compsfíía de Ga? v Electri-
cidad de la Habana. . . . 100 100% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 225 sin 
Lonja de Comercio de la Ha-
bxna (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 104% 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . 103% 103% 




Campaflla Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 68 62 
Habana, Diciembre 2 de 1910. 
ADMINISTRACION &ENERAL 
Sagua la Grande, Noviembre 25 de 1910. 
S u b a s t a P ú b l i c a 
E l plazo para la subasta pública del 
trabajo de extracción de la piedra y su 
colocación en el terraplén del primer tramo 
de la extensión do Caguaguas á Rancho 
Veloz, á que se refería nuestro aviso de 
9 de Noviembre se amplía por el presen-
te y admitiremos proposiciones hasta las 
6 P. M. del 15 de Diciembre de 1910. Los 
sobres conteniendo las proposiciones de-
ben ser marcados por fuera asi: 'Subasta 
segunda parte extensión Rancho Veloz." 
The Cuban Central Rallways Limited. 
i HARRY UjSHER, 
Administrador General. 
C 3292 6-29 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De orden del señor Presidente General 
(p. s. r.) se cita por este medio á todos 
los señores asociados, para la Asamblea 
Magna que, según dispone el Articulo 120 
del Reglamento General, tendrá efecto el 
domingo, 4 de Diciembre próximo, en el 
local social, sito en Prado 67 y 69 (altos) 
á las 2 P. M., en conmemoración del Cuar-
to Aniversario de la fundación de esta 
Sociedad. 
Habana. ;!0 de Noviembre de 1910. 
DOMINGO ROLDAN, 
Secretarlo Contador. 
C 3806 4d-l lt-1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid. Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
qi rros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ios por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
2075 Nbre.-l 
C O M P A Ñ I A D 2 S E O U B O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
6 3 9 
Día 2 
Vapor cubano Camagüey, procedente de 
New York, conignado á Zaldo y Ca. 
Ferrocarriles Uniftos: 755 bultos mate-
riales. 
Orden: 773 pacaá heno. 
6 4 0 
Vapor inglés Leuctra, procedente de Sa. 
John (N. B.) consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Huarte y Otero: 500 sacos avena. 
G. Lawton Chílds y Ca.: 1,250 cajas 
leche. 
S. S. Friedleln: 35 barriles manzanas y 
100 cajas sidra. 
E . R. Margarit: 58 tabales pescado y 
20 barriles papas. 
G. P. Me. Cullongh: 5 Id. Id. 
G. Swanton: 250 pacas heno. 
Orden: 1.060 id. Id.. 3,950 sacos avena, 
1,800 atados cortes, 20,903 piezas madera, 
14,600 barrllos y 7,200 sacos papas. 
(Para Matanzas) 
Orden: 200 barriles papas. 
(Para Cárdenas.) 
Crden: 700 sacos papas. 
6 4 1 
Vapor Ingles Catalina, pro^» dente 4# 
Tampico y escalas, consignadn á Habana 
Exp. Co. 
En lastre. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capitulo 
XVII del Reglamento General y para los 
efectos de loe artículos 76 y 77 del mismo, 
tengo el honor de citar á los señores aso-
ciados para la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el próximo domingo, día 4 
de Diciembre, á la una y media de la tar-
de, en los salones del Centro, Paseo de 
Martí núm. 115, altos. 
Para asistir á la Junta será indispensable 
la presentación del recibo del mes de la 
fecha, de conformidad con el Inciso quinto 
del articulo 11 del expresado Reglamento. 
Lo que en cumplimiento del articulo 74, 
se publica para general conocimiento de 
los señores asociados, rogándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Fundada en el año 1865. 
OfidnAs en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capital responsable : . . . . $ 51.510,880.00 
Siniestros pagados $ 1.663,524.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, segrín acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909. . . . " $ 41,764,16 
C U O T A S D E S E Q U R O S , L A S M A S B O O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, O.'tnbre :M dñ 1910. 
E l Consejero Director de 'mes, 
S A M U E L G I B E E G - A Y G A L ! . 
C 3294 
Juan Torres Guaach. 
6-29 
Coiuia fie Gas f M r i c i i l 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4000.000.00 
C U P O N N U M E R O 1 3 
P A G A D E K O E N E L 
BANGO N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1". de Diciembre próxi-
mo el cupón número 13, correspondiente 
á. los Bonos Hipotecarlos emltdos por esta 
Compañía con arreglo & la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, loa señores posee-
dores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corela4lv. • de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren bus Importes correspondien-
tes en dicho Banco .todos los días hiblles 
de 12 m. & 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1910. 
Él Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 3249 10-23 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l ü m b r a d o 
y T r a c c i ó n de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto por los 
Estatutos de esta compañía, y por acuerdo 
de la junta Directiva de la misma, se cita 
á Junta General extraordinaria & los se- i 
ñores accionistas, que se celebrará - en el 
domicilio de la Compañía, casa calle de 
Aguar núms. 81 y 83 (altos) el día 5 
del entrante mea de Diciembre, á. la hora ; 
de las 9 a. m., advlrtléndose que para 
constituir la Junta y para la validez de 
sus acuerdos, será necesaria la concurren-
eia de las dos terceras partes de acelo- i 
nistas que representen por lo menos las 
doa terceras partes del capital social, por- | 
que en dicha Junta General habrá de tra- j 
tarse de la conversión de la octava par- | 
te del total de las acciones nominativa» 
que hoy circulan en AL. PORTADOR 6 sean 
dos rail quinientas y para la reforma del 
articulo 18 de los Estatutos de la Cora-
pañla. 
Lo qu« se pnblka en '•umplimiento de 
io diapueeto en el Articulo 18 de los re-
feridos Estatutos 
Habana. 22 de N'ovi»mbre de 1S10. 
El Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 3272 alt 5-25 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que. se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3116 Nbre.-1 
( J I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m « 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «I cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
á certa y larga vieta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
crur,, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hambureo, Roma, Ñapóles, MilAn, Génova, 
Marsella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia. 
Tarín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran I-etras & la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados ünidoe. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telefone número 36.—Obiepo número 21 
Apartado número 71íx 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sofcr« 
todM las plazas comerciales de los Estados 
Lnldos^ Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro v Rud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, L-das Baleares y Canarias, asi co-
rno las principales de esta Isla 
C 0 2 o ^ 9 N S A L E S DEL BANCO DE 
"fifii EN LA ,SLA DE CUBA 
7S-1 Oct. 
H i j o s db & A 
B A N Q U E & O S 
MERCADERES 33. U U U 
Teléfono núm 
Depósitos y 
70. Cable: "Romonargua 
. Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorei 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letraa. cupo-
nes, etc. por cuenta ajerna. Giros soore i** 
principales plazas y taraban sobre los pué' 
blos de Esparta, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Críolto. 
2868 r 156-1_0^ 
j . m m u y M 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 ^ 
flac*n pagos ñor el cabl« y giran fif^, 
& corta y larga vista sobre Wew i 
Londres. París y sobre todas las cap"» 
.. wi— i - ¿. roía* Eaeares ' y pueblos Je España é Islas 
Canarias. ,0jj-
Agentes de la Compañía de Seguros v. 
tra incendios 
1954 
Z A L D O Y C O H P . 
Hacen pagos por el cable. ff'r/V cr'd<tfl 
corta y larga vista y <»an v^rta» " ->rieao» 
bebre New Tork. Fildelfia xafirvl 
San Francisco. Londres. J a-l:'• (.i^ca^ 
Carci-lona y duna* c»?lu^'„,oa i¿é^c07. 
importantes óe los Estados Un'fl°s-uebW' d* 
Europa, así come sobre todo" j m^ícO. -
ESpafta y capital y puertos de , f. 
En combinación con l o » ' r l recibe" f | 
Hollín and Co.. de Nueva ^orK. r vaU)re» 
dones para la compra y I.6^» ÍL dicha co-
acciones eotiaablee en la Bo,ss 7 p0r <*«"« 
dad. cuyas coUxaciones ae recio» 
diariamente- rg-l Ce* 
2859 
3091 Nbre..l 
P i e n s e u s t e d , l o r e n , q u e t o . 
m a D d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
CAL» l l e s r a r á a n e i o . 
BANCO ESPAÑOL DE 1 1 ISLA DE COBA 
s i y 3 3 -
B E P A R T A M E M P O D S m i l -
H a o d p a ¿ d s p o r e l o a b l e , F e D Í l i t 3 o a ^ r r i 
<J© c r é d i t o y ^ I r o a d © l e t r a . 
f todo« 
[ í í V ^ i L ' ü ^ f S saudade», sobre Xa «rtd. capitales d* P"*1*0^ l ^ ^ ^ • !L4V5SlSfc t C a ^ l » * . asi come sobre loa E»t*doe T J n l ^ ao f ra. Francia, Halla y Alernaaia, 3082 
ü l A K l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n a" la niañana.—Di •iiMiilu-.' 3 de 1^10. 
CARTAS DE EUROPA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ma'b-icf. XoL'it mbi ' V]. 
VA -loc-íor Diego Tainayo [Uig£fk á 
(• rba algunos días antes que esta car-
ta, pues ya hace varios que salió de 
"Barcelona, despiré.s de recibir home-
naje^ cariñosos de la <-olonia cubana y 
de las notahilida 1 ̂  médica* que con 
él se reunieron en a(¡iiella eiodad para 
el ("onsmso Aníitu!)!'ivulaso._ L:.'va la 
satisfaeoioá; no g&té \P su triunfo per-
sonal. 'IUí1 ha sido grand-\ sino tam-
bién d-A ijiio Cuba ha obtenido en ese 
Tonírivso—donde él la ha ivpiv-^nta-
do—por saa notatíles adelantos en hi-
jrieni' pública y snuidad. 
La justicia hecha á nuestro país en 
ocasión \í\n solemne, ha sido tan am-
pYrÁ coiñn merr- i ! - ! . n ,<pués de los 
aplausos íribmad'vs por todo^ Ta& dele-
^radós prc-ientt^ al doi'to representante 
de nuestra República, el delrgadr) del 
Gobierno español no fué parco cu elo-
gios á nuestro Gobierno, y expresó la 
idea—rpie oficialmente comunicó á 
Manri i ~ l e ¡a erran emvn'ene ia para 
Kspaña de creai- r.n Ministerio de Sa-
nivb: !. eOmo el de Cuba, separando tan 
fmportanfé ramo d e las otras prolijas 
átenciáaéti 3e policía y política que 
penpaiñ al ^Ministerio de la Goberna-
ción. 
Muchas personas de grap inf lue i iña 
¡en la política española eon quienes he 
haHlado en estos días, después de ex-
presar su gran admiraeión por la Se-
cretaría de Sanidad Cubana, han con-
venido eu que debe adoptars? aquí el 
mismo sistema. Pero en- estos momen-
tos Lp reforma será imposible, ó muy 
difícil , por la oposición que halla en 
todas partes la idea de aumentar los 
presupuestas. E l l a vendrá, sin embar-
go, con el tiempo, y no sólo en España , 
sino en otros países. Con excepción de 
Inglaterra, que es siempre el modelo 
en este punto, la higiene pública deja 
mucho que desear, generalmente, en 
Europa. E n España, la ciudad que ha 
llegado á un adelanto notabil ís imo en 
tal respecto es San Sebastián, cuya 
limípieza y buena policía merecen, eon 
toda justicia, los más altos elogias. 
Que la pequeña República de Cuba 
tiene mucho bueno que imitar—digan 
cuanto quieran sus propios detractores 
cuítanos—es un hecho reconocido en 
Europa por hombres esclarecidos é ira-
parciales. Haee poco se estableció en 
la rnivers idad Central de Madrid la 
nueva cátedra de Gobierno Municipal, 
confiada, con muy buen a -ucrlo. a! 
i ;:-;re sociólogo y colabora lor del 
DlARbi de LA M a r i n a don Adolfo Po-
sa, la. Para tan exceiente creación ¿no 
s irvió de modelo la misma cátedra ya 
existente en la Cniversidad de !a l i a -
ba na ? ' 
A raí / de los triunfos del doctor Ta-
mavo. ha venido á Madrid el doctor 
| Carlos de la Torre, de vuelta del Con-
i KC^so Internacional de Geología cele-
brado en Stoeolmo. donde con aplauso 
i de las principales antoridades del mun-
do en es-a ciencia, expl icó sus dos trás-
^endcntalf-s descubrimientos sobre la 
existencia del periodo jurásico en C u -
ba y sobre trae la Isla estuvo en un 
tiempo unida al continente americano. 
La Torre se ha cubierto de gloria y ha 
colocado muy alto el prestigio científi-
co de los cubanos. H a presentado al 
Congreso, en gran cantidad, ejempla-
res de amnifmitps fósil«? descubiertos 
en la provincia de Pinar del Río. y 
donde quiera que existen (nnmomtrs el 
período jurásico resulta indudable. 
También ha reconstruido la osamenta 
íle un gran mamífero fósil que vivió en 
tierra cubana, y que es de todo punto 
imposible que viniera por mai>si en 
aquella época prehistórica Cuba hu-
biera sido, como es hoy. una isla. 
Esta existencia de grandes mamífe-
ros prehistóricos en Cuba, comproba-
ción del carácter continental de una 
parte de nuestro territorio, la sospe-
charon hace años las ingenieros espa-
ñoles Fernández de Castro y Sa-lterain, 
pero la ciencia rechazó entonces sus 
conclusiones por falta de pruebas. Hoy 
el doctor L a Torre, aduc'í las pruebas 
(pie faltaban, y la ciencia aprueba sus 
conclusiones, oon admiración de los 
geólogos más ilustres de los Estarlos 
Unidos y Europa. E n Marlrid el día 4 
de este mes un público selecto de sa-
bios- y profesores, ¿nte los cuales ex-
plicó sus descubrimientos el doctor L a 
Torre en la S-vdedi.d de Historia X a -
tura', tr ibutó, tan'v^n, aplausos muy 
entnvoásfaa al ilustr - cubano. 
Los descubrimientos del doctor L a 
Torre const i tuyn la más imporrahte 
página llenada por Cuba en la histo-
ria de las ciencias físicíis y naturales. 
Cuba ha tenido un Poey y un Rcinoso, 
tiene hoy un Albarrán, y puede enor-
gullecerse de otros laboria>os investi-
gadores que. coa más ó menos fortuna, 
h a i u antenklo sj :fñp*e el buen nom-
bre c ientí f ico de huüatro pais. Pero ya 
no se podrá escribir un tratad i de geo-
logía eA el mundo sin citar a! do tor 
L a Torre, porque éste ha venido á re-
solver—y he aquí lo que pone su nom-
bre r-n primera línea entre los sabios 
ilustres de Cuba—dos problemas que 
la ciencia consideraba do solución im-
pasible, ó al menos, dif ici l ís ima, y uno 
• de los cuales—sobre todo el relativo á 
j la existencia de mamíferos fósiles y el 
carácter continental de parte d^ la Is-
i la—se había considerado hasta pomo 
| resuelto en sentido contrario á la ver-
i dad, evidenciada ahora por L a Torre y 
¡ que ya parece indudable. 
Pues si en cuestiones de ciencia v 
administración pública hemas tenido 
los cubanos tantos motivos recientes de 
sat is facción, no ha sido menos grande 
la nueva prueba que hemas dado al 
mundo del buen orden y solidez de 
nuestra Repúbl ica con motivo de las. 
elecciones celebradas ahí el primero de 
este mes. No faltaban las predicciones 
siniestras de que correría la sangre 
abundantemente; de que la oposición, 
bajo las garras de un gobierno tiráni-
co, ape lar ía á las armas, y, por úl t imo, 
de que se verían obligados á intervenir 
de nuevo los norteamericanos. 
Los hechas, sin embargo, van borran-
do estas ideas y Cuba va siendo mejor 
conocida en el extranjero. No poco 
contribuyen á ello los españoles de sen-
timientos justos establecidos en la Isla, 
y que cuando vuelven á España , ya de 
paseo ó por las necesidades de sus ne-
gocios, muestran amor tan grande y 
sincero á la tierra cubana, que los más 
exaltados patriotas, nacidos ahí. no 
pueden superar, Y á ocasiones, este en-
tusiasmo por Cuba no es siempre el re-
sultado lógico del agradecimiento en { 
quienes han labrado allá una fortuna ¡ 
y ganado una parición social, sino qu" l 
proviene de la justicia é impar-dal ob-
servación d" los (pie nada deben aún á | 
nuestro país y van á él solamente á tí- ¡ 
tnlo de cronistas ó de observfidor vs. 
Entre estas se pueden contar el afama-
do poeta doa Salvador Rueda, el acá-1 
démico señor Cavestaiiy y el joven y 
distinguido periodista señor Zárraga. 
que ha publicado otos día<s en E l L i -
beral un artículo muy justo sobre el 
general José Miguel Gómez. 
E n cuanto á la idea, repetida, cada 
vez que hay elecciones en Cuba, de 
•que intervendrán las Estados Unidos, 
creo que acabará muy pronto—más 
pronto (pie ninguna otra—por desva-
necerse en absoluto. Bastante tienen 
los Estadas Unidos de que preocupar-
se en sus propias elecciones para que 
les afecten tanto las nuestras. Por aho-
ra basta la lucha contra Roasevelt, el 
triunfo alcanzado por los demócratas 
y la posibilidad de un futuro Presi-
dente democrático, para que los áni-
mos en aquel país estén bien embarga-
dos con problemas de casa. 
No soy de las que ven constantem n-
te la mano de la Providencia en todos 
los asuntos humanos, pero sea debido 
á la casualidad ó á que realmente vela 
por Cuba una fuerza superior, es el ca-
so que no ha sido poca fortuna para 
nosotros que nuestras elecciones coin-
cidan en tiempo con las americana«, y 
qne cuando nosotros luchamos en las 
u n í a s , ellos también se encuentren en 
las mismas circunstancias. Y digo esto, 
porque aún en las más pacíficas y tran-
quilas elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos hay borracheras, des-
órdenes y muertes. ; Con qué derecho, 
pues, podrá nadie pedir la interven-
ción contra Cuba—que jamás habría 
de llegar i los gravís imos disturbios y 
guerras que se promueven, por ejem-
plo, en Kentucky—cuando ajn uiisino 
las elecciones están muy lejos d ' mere-
cer la aprobación de los jnstos9 Sería 
llegado el caso de repetir á los ameri-
canos lo que Cristo dijo á los fariseos, 
y es que ven la paja- en el ojo ajeno y 
no la viga en el propio. 
.irsTo DK L A R A . 
L i EXPOSICION 
G R A N E E 
Esta noche se reunirá en los hermo-
sos salones del Ateneo lo más selecto 
de la sociedad cubana, para admirar 
las obras (pie all í tiene expuestas un 
laureado pintor español , justamente 
celebrado por propios y e x t r a ñ o s : 
don L u i s Graner. Y con tal motivo, 
no estará de más que discurramos un 
poco sobre el alcance de estos actos 
c-n la general cultura, especialmente 
en un país como el nuestro, tan nece-
sitado de ambiente espiritual, de idea-
les ar t í s t i cos , de iniciativas que enar-
dezcan el alma y tpie estimulen el co-
razón, hac iéndo le vibrar al conjuro 
del entusiasmo. 
H a sido tema constante del Diario 
de l a M a r i n a en todas las épocas , pe-
ro sobre todo e-i esta en que vivimas-, 
dominada completamente por el mer-
cantilismo, por la afición á lo prácti-
co, por el amor desapoderado al di-
nero, arraigar en el espír i tu del pue-
blo el sentimiento de la belleza, la in-
c l inac ión profunda y sincera hacia 
las mauife8tacione#i ar t í s t i cas , la pre-
ferencia por todo aquello que se 
aparte de lo grosero, de lo mezquino, 
del culto de la materia, que debiera 
ser—no lo es desgraciadamente—lo 
-secundario, lo accidental en las lu-
idlas de los hombres y en las aspira-
ciones de los pueblos. E l fomento del 
arte en sus más sublimes aspectos— 
la Música , la Pintura, la E s c u l t u r a — 
hasta convertirlo en algo ínt imo, con-
sustancial, inseparable del alma de 
nuestro pueblo, ha movido siempre 
con fervor entusiasta nuestra pluma, 
e m p u j á n d o l a á c a m p a ñ a s que no re-
conoc ían otra finalidad que la del 
predominio del sentimiento en las fu-
turas orientaciones de la nacionali-
dad cubana. 
A juzgar por el e s p e c t á c u l o que se. 
ofrece alrededor nuestro en estos úl-
timos años , nuesitros esfuerzos é ini-
ciativas, si no han dado de s í todo el 
fruto que cabía esperar, tampoco han 
ca ído en 'terreno estéri l , no han sido 
enteranienle infructuosos. Que algo 
nemos adelantado eu la estera espui-
tual. p n i é b a n i e las corrientes art íst i -
cas que van prevaleciendo cutre 
nosotros, tomaado poco á poco carta 
de naturaleza en nuestras costumbres 
é induyendo ostensiblemente en nues-
tras tendencias sociales. Los concier-
tos c lás icos de la Banda Municipal, 
la creación de la Orquesta S in fón ica , 
las hermosas fiestas que suelen dar 
nuestros tres Conservatorios de músi-
ca, las dos Exposiciones de Arte F r a n -
cés, ja que no hace mucho ofre-
c ió de sus cuadros en los salones del 
Diar io el pintor R o m á u a e b , la fonda? 
ció.i de la Acndemia de Artes y Le-
tras, el anunciado Certamen de Ban-
das y Orfeones . y otras iniciativas 
a n á l o g a s , realizadas unas y en v ías 
de realizarse otras con probabili la-
des de brillante é x i t o , son testimonios 
irrecusables de que una gran parte 
de nuestro pueblo va dando el lugar 
que le corresponde en sus aficiones a l 
¡deal art í s t ico , al concepto de la be-
lleza, á todo lo que es opuesto al cul-
to exclusivo del negocio. 
Debemos felicitarnos de esto y no 
te jar en la campaña emprendida, 
porque las naciones que no obedecen 
á una inspirac ión desinteresada, qué 
no siguen un ideal de purís ima estir-
pe y de finalidad generosa, puede 
afirmarse que tienen los años conta-
dos y que arrastrarán en cercano por-
venir una vida sin halagos, sin espe-
ranzas y sin prestigios: porque las 
ideas y los sentimientos son los que 
rigen el mundo y de bien poco sirven 
las riquezas y el aparato externo de 
las cosas si no cuentan con el fuego 
sagrado que enardece á las muche-
dumbres en los momentos de los gran-
des peligros. 
L a E x p o s i c i ó n G r a n e r que hoy se 
inaugura en e] Ateneo debe estimu-
larnos á todos á proseguir en nues-
tra obra de regenerac ión social y mo-
ral , supuesto que la presencia en 
la Habana del ilustre piutOr es-
p a ñ o l — que es á la vez un caballe-
ro á la usanza de los antiguos hidal-
gos castellanos—con la colección de 
sus mejores obras, es como una olea-
da de luz qué uos envuelve, como un 
rayo de sol meridional que sacude 
L I M O R R A N A S 
Poras personas Ignoran qué triste enfermedad consütuTen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más goneralitadas; pero como h uno no le gusta hablar 
ác estos padecimiento*, hasta con m mismo medico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medic&mento. el aitstr a« VirgrlnlA Mryrdahl, 
que las cura radicalmente y am nlngün peligro. No hay mis que escribir : 
Productos XTTanAJSX, 91. Acatar. K-A.BA.srA. para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de 1» enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todis las Drognerias y Farmacias 
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6 norce Hlan'-m y toán clase a« 
IflujoA. por anilgüoli qie seaa. 
[Oiiríotln'íU no rnumir Kntifcbecen. 
'u •«ooi'ific» i>«r« ukIr nifermo-
rlíiil imî isa. Libre de veneno. 
Do T;»ntu en todai* lus Ix.ticas, 
.ruU üT.ic*afr.t« yr 
jftl í m s Cíemcai Co, 
CINCINNATI, O. 
c 3256 N. 23 
A R B O N 
" P O C A H O N T A S " 
C U B A N C O A L C o . 
L a L o n j a , Dept. 421-422,-Tel. A -1145 
c 3139 
*i6-l N 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A í i . 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconsejamos á las personas sujetas i 
es'as crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
(llenan. 3 ó Perlas de tsencia de Tre-
mentina (llertan bastan, en efecto, para 
di>ipai' en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, [xir dolorosa que sea y cual-
quiera que sea S'i aeiento : la cabexa, los 
miembros 0 el « ostado. Igualmente disipa 
toda j iqueea por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
\ esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimifut') seguido eu la prepara-
ción de estí* medicamento, recomendán-
dolo por modo lan explícito á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmaciaj. 
Adret itnciu. — Toda confusión se 
evita sin n ás que exigir sohre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L . Frere. l'J, me Jacob. Paris. 1 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
S u s t i t u y e n d o , s i n y o d í s m o , e l yodo y los y o d u r o s 
bajo tod&s s u s f o r m a s y en t o d a s s u s a p l i c a c i o n e s p o r e l 
C O L L O - I O D E D U B O I S 
(GOTJLS V K G E T A L O-lÓJDICA. S C O L O I D A L E S ) 
C u r a : 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S , L I N F A T I S M O 
A S M A , E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L I S 
» * m 
D E P U R A T I V O I D E A L 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r o s o 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
— »K: 
Ay.l180 •••PORJAMTE. — El C«llo-Xodo se toma fi raz5n de 2o á 00 retas 
por día en los adultos 1/2 (J6«tB en los adolescentes y 1/4 de d6>ls en los niños. 
(Consúltese la noticia que acompaña cada frasco). 
Depósito Central : H . D U B O I S , Farmacéutico, 7, R u é Jadin, P A B I S . 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
309' Xbre.-l 
O I _ . I _ . T * I K T 57 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeua, de Barcelona, s« en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123J 
(ContlnQa.) 
—'iH.speji.sad si os interrogo, y, so-
'''̂  l " lo. ik) lo extrañéis . Síi supierais 
I mnifnsu interés q.ie siento por 
l|p*ti-a madro y por v e s . . . S i snpie-
a,s euáuto amn á una y á otra, eom-
'renderíais que r-.ste interés y esto 
í^cto me autorizan h ocuparme hasta 
p tas menores detalles de cuanto eon-
'erne ^ vuestra vida y á vuestro por-
enir. Uesear ía deciros cuánto siento, 
,('t'11 1K) encuentro las palabras que 
' ^ s i t a r í a para ello. Los pensamien-
P^^ue nacen de mi ojjrazón aspiran 
" "us labios. Berta, contestadm • 
,n,-fTariipn{(\ Pensad en que las 
Unciones matar ían á vuestra madr-, 
B3?W fu«rzas están muy agotadas. 
nombre, pue?^ de vuestra piedaJ. 
i conjuró á ••jup no me ocnltéi? nad3. 
j ^ n f e n n e d t l Abel y \rsé gjuto* 
^ t^rnTas á esa enfermería "I h a n 
dado fin á vuestros recursos, ¿no es 
verdad? 
Berta m u r m u r ó : 
—Pues bien, sí, doctor, es verdad: 
somos muy pobres. 'No queda en eas.i 
nada apenas, y no sé cómo podremo.-i 
subvenir á los gastos del entierro de 
mi hermano. 
L a joven lloraba al hablar así y 
(•rultaba el semblante entre sus ma-
nos. 
E l dolor de esa niña adorable des-
trozaba el corazón de Esteban. 
—••Querida Berta—dijo con voz qne 
hacía temblar la e m o c i ó n . — n o l loréis 
más. os lo suplico, porque vuestras lá 
grimas me causan un profundo pesar. 
Si me he atrevido á preguntar ha sido 
para adquirir la certeza de que no es-
taba engañado . Present ía las difica!-
tades de vuestra posición y trataba de 
orillarlas. No veáis en mí al médico , 
sino a l amigo. Desde hoy quiero ser 
un hermano para vos. . . u n hijo para 
vuestra madre. ¡ Ah. si me atreviera! 
Enrique detnivose de nuevo. 
•Comprendía que sn secreto, casi re-
velado en su dislogo anterior, iba k 
dejar de serlo, y se cal ló. 
No había llegado el momento d« 
confesar á la jové'n *1 intenso amor 
qnp por ella sent ía . 
Además , ¿para i n é hablar t 
Berta había comprendido lo que 
callaba. 
—¿Aceptáks mi afecto, verdad? — 
pros igu ió e l médico. 
— E n nombre de mi madre y eu el 
mío lo a c e p t o — c o n t e s t ó Berta. 
Por segunda vez Esteban experinu M-
tó, en medio de su pesar, una a legr ía 
inmensa. 
— Y ahora—dijo,— no perdamos 
tiempo: vamos al lado de vuestra ma-
dre y procuremos evitarle diligencias 
penosas que acabarían con el resto de 
su energía moral y su fuerza física. 
Debo deciros la verdad respecto del 
estado de la señora Monestier. 
Las emociones le «on funestas v 
abrevian su vida. Las que por 
desgracia va á sufrir hasta el momen-
to en que vuestro hermano os abaf i" 
ne para siempre, me inspiran un te-
mer profundo. Pueden m a t a r h . 
Berta pa l idec ió y r n u ó sus manos. 
—Felizmente es taré is allí , doctor— 
e x c l a m ó , — y la sa lvaré i s . 
— H a r ^ cuanto me sefi posible, no lo 
dudéis . Pero necesito vuestra ayuda 
para obrar. Sin ella nada puedo. 
— ¿ P u e s qué puedo yo ha^er?—inte-
rrcsró la joven asombrada. 
—Anudarme á distraer á niestra 
madre, no del pesar, pretender esto 
sería insensat0^, sino de las inquietu-
des materiales. Deseo ocultar, por 
ejemplo, á la señora Monestier, que 
es tá i s muy cerca de la miseria, y si no 
me aevudáis. mi deseo no podrá reali-
zarse. ¿Qué hacer? 
— E s muy f á c i l — respondió Berta . 
—(Hace dos años que llevo el arreg l j 
de la casa, y bien sabe Dios que la mi-
sión no es pesada. Corre á mi cargo 
cuanto á gastos se refiere. 
—'¿Pero vuestra madre no revisa 
las mentas? 
—-Jamá.s. 
—Nada más sencillo entonces que 
e n g a ñ a r l a — d i j o el médico . 
—¡ Engañar la ! — i n t e r r u m p i ó Ber-
ta con acento de desagrado .—¡ Ah I 
¡ D o c t o r ! 4 
—No mv j u z g u é i s mal por el sentido 
de mi palabra, querida niña —conti-
nuó el nwé iico :—la farsa de que hablo 
es la más inocente, la más l e g í t i m a , y 
consist irá ni más ni menos que en ha-
cer creer á la señora Monestier que 
aún 'hay dinero en vuestra exhausta 
«aja. Voy á entregaros ahora mil 
francos. Con ellos a tenderé i s á los 
gastos más urgentes. 
—í Mil f rancos !—rep i t i ó la niña 9 
quien esta suma parei-ía enorme y que 
nunca había visto en sus manos si-
quiera la cuarta parte de tal cantidad. 
— Es mu-elho. es demasiado, y no puedo 
aééptar . ¡ S o y trabajadora, graeias á 
Dios! Empezaré de nuevo mi trabajo 
interrumpido por la enfermedad de 
mi pobre Abel , 'y gracias á él, mi ma-
dre podrá vivir . 
— ¡ ' C ó m o ! — e x c l a m ó Esteban real-
mente afectado.— ¡ ü n a negativa ! 
¿Queré i s causarme el raaj'or pesar 
que puedo sentir? ¿Qué he hecho yo 
para merecer este castigo? 
—Sois bueno, E s t e b a n . . Nos a m á i s ; 
lo s é — r e s p o n d i ó la joven ;—y no ha 
estado en mi án imo causaros pesar al-
guno n e g á n d o m e á aceptar vuestro 
generoso ofrecimiento. A c e p t a r é ae 
vuestra amistad la suma necesaria pa-
ra cumplir con los ú l t imos deberes 
cerca de mi hermano, pero nada más. . . 
No ins i s tá i s , dejadme la dignidad del 
trabajo, .dejadme la alegría de aten-
der con mi trabajo á las necesidades 
de mi madre. 
X L I V 
— ¡ V u e s t r o trabajo, querida Ber ta ! 
— r e p l i c ó el méd ico ,—sé demasiado có-
mo son pagados los trabajos de las 
mujeres, y sólo dedicando á una labor 
ingrata los d ías y parte de la noche 
g a n a r í a i s la cantidad necesaria par.i 
comprar pan. pagar el cuarto y aten-
der á vuestra ocupac ión . E n nombre 
de vuestra madre, en nombre del .san-
to afecto que os profeso, aceptad los 
mil francos que os ofrezco. Si os re-
pugna la mentira, os doy mi palahr-j 
•le honor de que dentro de breves d la i 
iré á ver á la señora Monestier para 
decirle que os he obligado y que á 
vuestro pesar habé i s aceptado. 
E l apasionado acento del joven te-
nía sus ecos en el corazón de Berta , 
A l oirle cons iderábase incapaz de Joda 
res i s tenc iá y de toda voluntad. Por 
otra parte, comprendía que tenía rn-
zón, y que Angela, desfallecida, en-
ferma y casi en la miseria, no tarda-
ría en reunirse con Abel. E s t a idea la 
hizo estremecer, 
—Acepto, d o c t o r — b a l b u c e ó Berta , 
-—y que os pague Dios lo que hoy ha-
céis por mi madre y por mí. 
Esteban, feliz por tercera vez desde 
el principio de un d iá logo tan triste, 
abrió el cajón d • su mesa, cog ió rta 
él un cartucho de oro y se lo en tregó 
á la joven. 
—Tomad, querida n iña—di jo . 
—Grac ias . . .—respond ió Berta ron 
sencillez. 
— Y ahora, salgamos. 
Esta dió orden al eodhero para que 
[a eomiujera á la calle de Nuestra s 
ñora del Campo, pero antes compró el 
cirio que Angela la había dicho que 
l levara. 
T'n cuarto de hora m á s larde llega-
ban ambos j ó v e n e s á la casa mortuo-
ria. 
Con fin i d.) 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (te la mañana .—Dic iembre 3 de 1910. 
muestro e s p í r i t u entumecido, como un 
j a l ó n que plantamos victoriosos en la 
senda que recorremos en busóa de los 
ignorados espacios donde se agitan 
las divinas ideas. Y o j a l á que e l é x i -
to que alcance el laureado maestro 
ca ta lán s i rva de e s t í m u l o á españolas 
y cubanos para l l evar adelante la her-
mosa iniciat iva de l a E x p o s i c i ó n de 
Arte E s p a ñ o l , tantas veces intentada 
y otras tantas malograda por causas 
que no queremos especificar ahora! 
V E N T A D E f Á B A C O S 
E N P I N A R D E L R I O 
Nuestro apreciable amigo don J u a n 
G o n z á l e z importante veguero y co-
merciante en P i n a r del Rio, nos iha 
e n s e ñ a d o una carta de sus hermanos 
en l a cual le dicen que los comprado-
res de rama es tán muy animados, pues 
desde el lunes no cesan de hacer tran-
sacciones. 
' Xaes t ra rama—dice la carta—no 
h a podido embarcarse para esa, estan-
do y a dos d ías en el paradero, por-
que e s tá lleno de tercios, cargando en 
fragatas, e n c o n t r á n d o s e el a n d é n iias-
ta el techo en espera de poder ser em-
barcat ío , pasando hasta la fecha de 
seis mil los que se han embarcado, per-
teneciendo unos á vegas corridas y 
otros á colas." 
C o n ta l motivo los precios se han 
anknado y 'hajv m u A o movimiento. 
L A P R E N S A 
Solis sigue haciendo de la« fniyas 
por Oriente. 
D í g a l o si no el admini«t.rador del 
Central Boston, s eñor Francisco Sevi-
l la, que ha recibido una carta del 
" G u e r r i l l e r o " exigiendo cuatro mil 
centenes bajo amenaza de muerte. 
E n tanto la prensa oriental habla de 
asesinatos ''misteriosos" que se perpe-
tran por los campos. 
. i So fliabría manera de quitar de en 
medio, aunque fuera "misteriosamen-
te ," al terrible y afortunado bandido? 
Con verdadera sorpresa hemos leído 
en un espeluznante ar t í cu lo de L a Dis-
cusión, lo siguiente: 
" L a prensa toda de todos los luga-
res viene consagrada al tremendo pro-
blema, y hay en ella ya voces bien agu-
das y de órganos no sospechosos de 
hostilidad s istemática ni tocados de 
exal tac ión , sino por el contrario, abo-
nados por su buen juicio, significación 
y habitual mesura y ref lexión: L a Na-
ción, periódico de peraonalidad tan ca-
réete rizada como el general Collazo, ti-
tula sus trabajos de este modo: "libe-
rales, pero no asesinos." Y E l C&nier-
ció, publ i cac ión de serios tonos, pone 
á sus escritos este terrible rubro: 
" ¿ R e p ú b l i c a ó Matadero T " 
Y siguen viniendo del interior noti-
cias de gente que cae muerta por ma-
nos ocultas. 
E l problema no pned? ser más gra-
ve ni más serio, como que toca á lo 
primero entre lo primero, " á la vida 
humana," A la sagrada vida humana. 
No seríamos sinceros si mostrásemos 
l>or lo que viene sucediendo la menor 
sorpresa: al contrario, nosotros tenía-
mos enteramente deffcontado esto de 
"que ae seguiría mandando matar á la 
gente," 
Decimos que hemos leído con sor-
presa lo que antecede, porque desde 
que el Director de L a Discwñón, señor 
"Coronado, renunció á los cargos que 
desempeñaba en el Partido Conserva-
dor y desde que por "rivalidad de em-
presa" quisieron "boycotearlo"" cier-
tos elementos, correligionarios suyos, 
bahía adoptado el colega cierto tono 
que sonaba á gubernamental. L a Dts-
cus ión y E l Triunfo casi se estaban 
dando la mano. 
Y ahora se ve E l Triunfo obligado 
á contener, con enojo que nos parece 
justo, las pavorosas exageraciones de 
L a Discusión. 
Porque hay que convenir en que a l 
cofrade le ha dado á úl t ima hora por 
exagerar la nota terrorífica. 
Graves son algunas desapariciones 
misteriosas de que la prensa de Orien-
te nos ha hablado estos d ías y de que 
oportunamente hemos protestado. 
Mas no es justo atribuirlas a l Go-
bierno ni pueden dar lugar á L a Dis-
cusión á manifestar su convencimiento 
anticipado de que "se segu irá man-
dando matar gente." 
¿ A que nadie, ni el mismo director 
de L a Discus ión, tiembla ante tan tre-
menda hipérbole? 
Hemos recibido el Manifiesto que el 
nuevo Partido Económico-Po l í t i co la 
" L i g a Nacional," presenta al país. 
l i e aquí sus bases: 
1*. Gestionar la creación de Ban-
cos Agrícolas , con sucursales en la C a -
pital de cada Provincia y cabecera de 
los términos municipales, s i fuese posi. 
ble, que, con las garant ías de los fru-
tos pueda el agricultor tomar dinero á 
módico interés. 
2a. Coneertar tratados de comercio 
con la« plazas extranjeras, llevando á 
éstas en lugar de cónsules ineptos, 
agentes comerciales de la propia Re-
pública de Cuba, para que éstos pue-
dan servir de mediadores en el inter-
cambio de productos de pueblo á pue-
blo. 
3a Concertar una Ley Arancelaria, 
previsora, para evitar la carest ía de la 
vida y nivelar así el pago de derechos 
á las distintas mercancías de importa-
ción. 
4' Revisar cuanto antes, la T a r i f a 
de Eerrocarriles, para equiparar en 
condiciones posibles el tráfico en gene-
ral y que puedan disfrutar de más 
ventajas, que hasta hoy, las zonas de 
producción de la Repúbl ica , 
5a Prestar proferente a tenc ión al 
problema de los obreros para colocar á 
estos en condiciones de equilibrar el 
costo de la vida con el jornal que ga-
nan. 
e". P a r a cumplir y llevar á la prác-
tica lo que deja expuesto, h " L i g a 
Ntac-ional E c o n ó m i c a , " pide apoyo á 
las clases contributivas, á fin de UevaT 
en su dia, á las esferas del Poder, la 
verdadera representación de sus pro-
pias clases y, de este modo, unidos á 
los elementos polít icos, prestar su con-
curso para el engrandecimiento y bien-
estar de la Repúbl ica . 
7a. A tales propósitos , seguiremos 
en pol í t ica los procedimientos señala-
dos por la L e y , constituyendo oportu-
namente los organismos necesarios, 
con el fin de llevar á los comicios, co-
mo anteriormente decimos, candidatu-
ra completa de elementos propios, y 
que sepan interpretar nuestro progra-
ma y defender con inteligencia, valor 
y lealtad, los intereses del partido. 
*No son malas estas bases. Mas ¿aca-
so se forma alguna colectividad cuyos 
estatutos y programas no sean exce-
lentes? 
L o malo es que con uno ú otro pre-
texto se organicen grupos que pudie-
ran unirse á los dos partidos ya exis-
tentes en cuyos programas entran tam-
bién esos mismos principios y propó-
sitos. 
Q u i s i é r o n o s menos fracciones polí-
ticas y labor práctica más efectiva y 
fecunda. 
i No decía E l Munido que el general 
Mienooal no iría de nuevo á la candi-
datura presidencial por el Partido 
Conservador y que se ret iraría tal ve? 
á U v ü a privarla? 
Pues he aquí las declaraciones, que 
s e g ú n L a D é f e n s ñ , de Manzanillo, ha 
hecho por carta particular á un ami 
go: 
L a renuncia de gran parte de las 
e lemeñtos directores de nuestro partido 
en estos momentos en que tan incierto 
parece nuestro porvenir pol í t ico, tiene, 
á juicio mío, tal importancia y sus con-
secuencias pueden llegar á ser de tal 
trascendencia, que estimo como funes-
to el paso que piensan dar. 
De las elecciones pasadas nada se 
deduce, en cuanto á sus resultados 
efectivos, que pueda estimarse como 
determinante de la necesidad de i r á 
una diso luc ión que ha de acarrearnos 
muy serias responsabilidades. E l nú-
cleo conservador es bastante numero, 
so y nada podría justificar que lo 
abandonásemos, máxime, cuando siem-
pre hemos predicado que no era aspi-
ración nuestra luchar por eonseguir 
el poder, sino que por el contrario, 
quería.mos llegar á él cuando la mayo-
ría del país, nos otorgara, con sus su-
fragios, la dirección de los destinos 
públicos. 
Siempre he cre ído que eramos los 
conservadores la agrupac ión polít ica 
mát> fuerte de las tres que se disputan 
la supremacía , y esa creencia ha sido 
robustecida por el resultado de las 
elecciones. De ello no cabe abrigar du-
da alguna. ¿ Qué razón hay, pues, pa-
ra desanimarnos? ¿ N o hemos ganado 
mucho en la opin ión del país ? 
E l camino que estamos obligados á 
seguir es penoso, pero hemos contraí-
do solemne compromiso de seguirlo 
hasta el fin, y nada que no sea muy 
serio (y no lo es á mi juicio lo sucedi-
do) debe detenernos en la patriót ica 
mis ión á que quedamos comprometi-
dos por declaraciones que debemos re-
cordar con orgullo. 
Los desaciertos del gobierno y el 
contraste que habrá 1 de establecerse, 
poco á poco, entre su desatentada con-
ducta y la seriedad nuestra, no han de 
tardar en traducirse en positivos y be-
neficiosos resultados para nuestra 
Rgrupacióo. A ella vendrán , en no le-
jana feoha, muchos elementos sensatas 
del Partido Libera l que si han luchado 
ahora en su favor para sacar triunfan-
te á tal ó cual candidato de sus sim-
pat ías , no lo harán seguramente cuan-
do se trate de escoger, para la direc-
ción del país , entre los hombres que 
todo lo sacrifican á su medro personal 
y los que tienen bien probado su des-
interés y patriotismo. 
Por donde se ve que el general Me-
nocal no só lo no piensa retirarse de la 
lud ia pol í t ica, dentro de su partido, 
sino que tiene á mal que otros jefes se 
hayan inclinado á dejar sus puestos. 
Mías todo se va arreglando. E l se-
ñor Varona, convencido por el doctor 
L a u u z a y otros compañeros , ha guarda-
do la renuncia en el bolsillo. 
E l señor Menooal es tá dispuesto á 
dar la batalla, esperanzado y brioso. 
L o celebramos. 
E n t r e la formación de un nuevo 
grupo heterogéüoeo y aventurado con 
el nombre de Partido Republicano 
Nacional y la agrupac ión conservado-
ra, y a existente y conocida, el país ha 
de optar, sin duda, por la segunda. 
Por eso no debemos aún trazar una 
l ínea, pronunciar una frase en loor ni 
detrimento de los que dan principio á 
un trabajo en el cual no hemos tenido 
ocasión de apreciar debidamente sus 
i aptitudes. 
Sólo debemos todavía conjurarlos á 
que reúnan sus fuerzas en provecho 
del pueblo que los nombró sus repre-
sentantes ; animarlos más para que no 
se dejen abatir por el desaliento, por 
la molicie, por la despreocupación ha-
cia los negocias relacionados con el 
cargo que ocupan. 
•Se ve que E l Comercio, al escribir 
las anteriores l íneas ha tenido en cuen-
ta que de buenas intenciones está lleno 
el iniierno. 
E n lo cual no anda desacertado. 
Testigos serían las actas del Archi -
poses ión dt1 todos los ediles que han 
vo Mlunicipal respecto á las toma de 
ido desfilando por el Ayuntamiento 
habanero. 
¡ Cuántas promesas y propósitas 
inmejorables! 
Y ¡ cuántas obras dándose de cache-
tes con esos propós i tos ! 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
L a ses ión de ayer fué breve y poco 
laboriosa. 
P o r medio de un Mensaje el presi-
dente de la R e p ú b l i c a d a cuenta á la 
Alta 'Cámara de haber nombrado D i -
rector de la Loter ía Nacional a l señor 
Orencio Nodarse. 
A c o r d ó s e constituirse en ses ión 
privada al tenminarse la públ ica , pa-
ra tratar de este nombramiento. 
Se aprueba d e s p u é s de declararse de 
urgente d i scus ión , un proyecto de ley 
presentado por los señores Espinosa, 
Figueroa y Berenguer, declarando 
exentos de los correspondientes dere-
chos de aduana, muelle y almacenaje, 
un carro-tanque, arreos y otros ac-
cesorios, adquiridos por el Ayunta-
miento de 'Caibarién, y destinados á 
la limpieza de letrinas de diclho Muni-
cipio. 
E l Ayuntamiento áe. Santiago de la-í 
Vegas, invita, por medio de comunica-
ción, al Senado, para las "honras fúne -
bres que en el p a n t e ó n de Cacagual se 
ce l ebrarán el Ha 7 del actual mes, en 
memoria del general Antonio Maceo 
y su ayudante Francisco Gómez Toro. 
P a r a que representen al Senado en 
ese acto se des ignó á los señores L a 
Guardia , Berenguer y Cisneros. 
Se comis ionó luego á propuesta del 
señor R e g ü e i f e r o s , á los señores F o r -
t.ún y Ramírez para que fueran al do-
micilio del señor Recio á interesarse 
en nombre del Senado del estado en 
que se encuentra de la grave afecckm 
que aqueja á dicho senador. 
E l s eñor Zayas con esto dio por 
terminada la ses ión públ i ca . 
A cont inuac ión se reun ió el Señadd 
en ses ión privada y en ella se aprobó 
por unanimidad el nombramiento del 
señor Nodarse de Director .General de 
la Loter ía . 
F u é grande el entusiasmo con que 
los nuevos ediles tomaron posesión de 
sus cargos. Fueron muchos y muy 
pródigos los propósitos que * en favor 
de los intereses del pueblo manifesta-
ron. 
Dice á este propósito E l Camwcio : 
"Arrojemos por un momento las du-
das que hacen germinar las decepcio-
nes y confiemos en los buenos deseos 
que animan á los que comienzan abo-
ra la tarea,, árdua por demás, de ma-
nejar los asuntos públicos, labor que, 
por espinosa, necesita ser tratada por 
hombres de inteligencia y honradez 
probadas. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde. 
Pres id ió el señor F e r r a r a y actua-
ron de secretarios los señores Masfe-
rrer y Armenteros. 
Se aprobó el íicta de la sesión ante-
rior. 
Pasó á informe de las Comisiones do 
Hacienda y Presupuestos y de Obras 
Públicas, un nroyecto del Senado so-
bre la carretera del Mariel á Guajai -
bón. 
Se lo concedieron quince -lías de l i -
cencia por enfermedad, al representan-
te señor Ledo. 
Los Ayuntamientos de Perico, A g r á -
monte, Mariel y C i d r a , do nueva crea-
ción, enviaron telegramas saludando á 
la Cámara, al quedar constituidos el 
j día primero del actual. 
A petición del señor Pagliery, se in-
cluirá en la orden del d ía de la pró-
xima sesión, el proyecto de ley del Se-
nado referente al dragado del puerto 
de Santiago cíe Cuba. . \ 
Se envió á las Comisiones de Ha-
cienda v Presupuestos y de «Sanidad y 
Beneficencia, una proposición del se-
or González Clavel concediendo una 
pensión vitalicia de mil doscientos pe-
sos anuales, al coronel de la revolución 
de 1868. Miguel Santa Cruz Pacheco, 
que á pesar de sus 70 años de edad, 
desempeña con el mayor celo el cargo 
de conserje de la Cámara. 
E l señor Yiondi rogó á la Comisión 
de Aranceles é Impuestos que á la ma-
yor brevedad dictamine sobre el pro-
vecto de ley del Senado, que trata del 
puente que se pretende construir 
atravesando el canal de entrada del 
puerto de la Habana. A ñ a d i ó el señor 
Viondi que hacía esta solicitud, por-
que la Compañía concesionaria que se 
propone levantar una ciudad al otro 
lado de la bahía, teme que exista en la 
Cámara un sentimiento de hostilidad 
hacia ella y hasta piensa retirarse. 
E l señor Messonier consignó que no 
tenía ninguna animosidad contra la 
C o m p a ñ í a y que si pidió á la Cámara 
en anterior sesión que el proyecto pa-
sase á informe de l a Comis ión de Aran-
celes é Impuestos, lo hizo por creerlo 
conveniente á los intereses del Estado. 
No habiendo aceptado el Senado las 
modificaciones introducidas por la Cá-
mara en el proyecto de aquel cuerpo 
concediendo un crédito para sufragar 
los gastos de los funerales fiel señor 
Morúa Delgado, fueron elegidos para 
componer la Comisión Mixta los seño-
res Cuesta, Pagliery. V a l des Carre-
ro, Llorens y iMorejón. 
Dióse cuenta después que el Senado 
tampoco aceptó las modificaciones de 
la Cámara, al proyecto que autoriza al 
Ejecutivo para disponer del crédito 
necesario para pagar los gastos del 
entierro del coronel Emil io Luaces. 
E l señor Hernández Í D . Atanasio) : 
Propongo que se conceda un voto de 
confianza á la Mesa para que designe 
las personas que deberán componer la 
Comis ión Mixta. 
— E l señor F e r r a r a : L a ley de Re-
laciones entre ambas Cámaras indica 
la forma de nombrar k C o m i s i ó n . , , 
— E l señor H e r n á n d e z : L o que yo 
propongo no será reglamentario; pero 
s í más práctico. Ganaríamos tiempo. 
Fueron elegidos para la Comis ión 
Mixta los señores Arteaga, Castellanos. 
Alsina, Llorens y Morejón. 
E l s eñor Borges, primer Vicepresi-
dente, fué designado para hacer uso 
de la palabra en la sesión solemne que 
celebrará la C á m a r a el día 7 del ac-
tual en honor, de Antonio Maceo y 
demás mártires de la independencia." 
P r i n c i p i ó el señor Masferrer la lec-
tura de los dictámenos de las Comisio-
nes de Justicia y Códigos y de Agri-
cultura. Industria y Comercio, sobre 
el proyecto de ley .leí Senado que mo-
difica los art ículos del 252 al 259 in-
clusives de la L e y Orgánica del Poder 
Ejecutivo, referentes á la organiza-
ción d<* la Secretaría de Agricultura 
Comercio y Trabajo. 
A l dar las cinco en el reloj de la Oá-
mara, suspendióse la lectura, termi-
nando la ses ión. 
La i í i i í S i i e s 
Xuestro estimado amigo don Rafael 
G.' Marqués , Presidente de la " U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros de la I s la de Cuba, nos ruega ha-
gamos públ i co que la Secre tar ía de í.i 
Sociedad de su presidencia, se ha tras-
ladado de la casa Cuba 37, altos, es-
quina á O'Rei l ly . á la easa de enfren-
te n ú m e r o 66, también altos. 
A la misma casa, provisionaknenre 
en el entresuelo, se ha trasladado 
también , la Direcc ión y Administra-
c i ó n de la revista " E l Tabaco ," de U 
propiedad d<í nuestro compañero don 
J o s é de Franco. 
Complacidos. 
C O N S E J O P R O V I N C U i , 
E n la ses ión extraordinaria cel 
da ayer, el Consejo se dió p^. ebra-
do de una comunicac ión dol Gobl 
dor de la Provincia, trasladando 
crito del Sr. Gobernador Provin -
referente á la distribución infin^^j 
que se ha dado al concepto de d i ^ 
de los s eñores consejeros p0r 
se ven ían abonando los sueldos de 1 
mismos. ; 
Se acordó comprar una corona 
depos i tará una Comisión del Coius^ 
á nombre del mismo, el día siete d't 
actual en el Cacahual, donde repo» 
los restos del general Maceo'y su ^ 
dante PYancisco Gómez. 
A moc ión del señor Casuso se ^ 
d ó pedir al Dispensario de la "LñJ 
contra la tuberculosis." una relacif3 
de los trabajos realizados desde ^ 
fundac ión . 
Se aprobó el informe de la Comisión 
de Hacienda proponiendo al Conseio 
que las cuentas del mes de Julio" pL 
sado que están pendientes de abono 
y que ascienden á veinte pesos trein! 
ta y siete centavos moneda oñeial, se 
abone con cargo al capí tu lo 17, artícu-
lo ún ico del presente presupuesto.' 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
una cuenta del señor Oscar Lunar 
a c o m p a ñ a d a del correspondiente ex 
pediente instruido á su instancia sobiv» 
la restauración del Ayuntamiento de 
Regla. 
Quedó aprobado el informa de la 
Comisión de Fomento proponiendo al 
Consejo se indague do la Dirección 
de O. P. Provinciales si pertenece á la 
Provincia el ca l le jón que parte de 
San Antonio, en Arroyo Naranjo, y 
termina en la finca " P u r í s i m a Ton-
c e p c i ó n . " 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
2 Diciembre 1910, 
Observaciones S las 8 a. m. del meri-
diano Greemvich • 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del 
Río, 765.38; Habana. 764.50; Mataré 
zas, 764.45; Isabela do Sagua, 764.04; 
Camagüev. 765.09; Santiago de Cuba, 
762.94. 
Temperaturas: P inar del Río. dnl 
momento, 18.2; máxima. 23.6; míni-
ma, 18.0. Habana, del momcnlo. I8.85 
máxima, 22.0: mínima. 10.0. Matan/as, 
del momento, 18.6; máxima, 22.5; mí-
nima, 13.7. Isabela do Sa^un. del mo-
mento. 17.2; máxima, 23.0; mínima,. 
15.4. iCamaí?iioy, del momento. 17 0; 
máxima, 23.7; mínima. 19.0. Santiago 
de Cuba, del momento. 21.8: máxima. 
25.2; mínima, 19.9. • 
Vientos: P inar del Río. X . flojo. \ l m 
baña. NW. , 7.0 metros por sriundo. 
Matanzas, NW. 6.2. Tsab-da d- S;',ím 
AV. 2.8. Camagüev . X W . flojo. Sant-a-
go de Cuba, N X E . flojo. 
Estado del cielo: P inar d i Río,, 
parte cubierto. Habana, cubierl '. | H 
tanzas, parte cubierto. L a b d n lo 'a-
gua, cubierto. Camagüey , parte cub iu | 
to. Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer l lovió en San Antonio 1 • lo> 
Baños , Guantánamo. Sagua do Táña-
me, Felton y Baracoa. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
O P E R A C I O N C E S A R E A 
E n las primeras «horas del sábado 
pasado y en I9. clínica que cu el fe-
dado dirigen los doctores Bustamante 
y Xúñez , fué practicada la operación 
c.eíwre^ á la señora A. F . , por el doc-
tor Nicolás Gómez Rosas auxiliado Vo1 
doctores Bustamante y Ruilova, oon 
un éxito completo para la madre y pa-
ra el niño. Presenciaron la operación 
los doctores E . Xúñez , Tréraols, Codi-
na. Méndez Péñate . Loredo. López y 
Coronado y los alumnos señores Ber-
na! y Coronado. 
E s esta la cuarta operación cesárea 
jDsaii Tonar Coiiaieite 
Si se usan los Tirantes "Shlrley Presldent," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte pc -tsrior rigida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Presldent". Fijese en que los legítimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es- "] 
tampada en los hebillas. Se garantiza cada i 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Represente- te en Cuba 
M O R R I S HEYWANIN Y C I A 
MAVANA 
Man'upactvbados por 
THE C. A. EOGARTON UFO. COMPAHY. SHIWiY. MASS., U. S. A 
I C l l D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
T i e n e n s u s V á l v u l a s . B a r r a s , P i s t o n e s , e t c . . d e l m e j o r 
b r o n c e . S o n d e l a m a y o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n c o m o n i n g u n o . 
C A L D E R A S D E V A P O R 
L i b r e s d e l p e l i g r o d e E X P L O S I O N , p r o b a d a s p o r e l G o -
b i e r n o . E s t á n c o n s t r u i d a s d e u n a s o l a p i e z a d e h i e r r o y s o n 
L A S M A S C 0 5 0 M I C A S e n C O M B U S T I B L E . 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E K R E T E K I A 
L A M P A R I L L A 5 Í U M . 4 \ 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o j i l A D A f l A 
c w278 24 N 
Expo»lcl¿« Pari» 1900 - 2 Grandes Premios 
ÉfiROT, GRASBÉ & P». SflC» 
jtNVlJ GRATUITO D K LOS CATALOGOS. 
c a s a E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rectlfirado a Í6 . «T. u primer̂ horro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Pábrica.8 da R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
E . G U I L L A U M E 
S I N O P E R A C I O N « 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S b 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d o 11 á I y d o * a ^ e A 
P A R A S E R F E L I Z I _ Y ' y ' « 9 o n t e n I ? 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , son s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
S E N E C E S I T A E S T O M A O O S A N O 
M a g n e s i a d e S A R R A 
F r a s c o D e q u e ñ o 2 0 c e n t a v o s . 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D R O G U E R I A D E S A R R A 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O . 
F A B R I C A N T E 
T E M E N T E U E Y Y C O ^ U P o & x t L A . A 
'>i:o 
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nue se practica en la clínica de Busta-
L n t e v Núñe¿ , todas como la del sa-
í v d o s¿guidas de éxito absoluto, oo-
Respondiendo dos al doctor Gómez Ro-
.as y una respectivamente a loá docto-
res B Núñez y A. Bustamante que 
cuentan en ^is estadísticas las mismos 
éxitos operatorios en esa operación 
«o otros estableeimietitos de isrttál m-
¿o\e antes de fundarse la clínica del 
Vedado. 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde nn 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas I 
v Comp.. San Rafael 32. A lmacén de | 
efectos fotográficos. 
E l f r í o ) l o s p o b r e s 
A cansa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días , son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
gario " L a C a r i d a d . " (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos, 
E u el año pasado dis tr ibuímos más 
de mi l ; p^ro abora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los n iños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará , 
D r . M. De l f ín . 
A l Calabazar 
E l s eñor Presidente de la Repúblu-.i 
&é i ' irigió ayer tarde en automóv i l a 
su finca " A m é r i c a , " del Calabazar. 
A c o m p a ñ a r o n a l Jefe del Estado sn 
hijo don Miiguel Mariano, el ayu-
dante cap i tán señor García Espinosa 
y el Mayordomo de Palacio Sr. Cas-
tro Targarona. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Ayuntamientos Diez por ciento 
Camagüey $ 20.156.60 
Ciego de Avila „ 5,667.23 
Morón 1,541.08 
Xuoviías „ 2,703.76 
Santa Cruz del Sur 1.696.98 
Suma $ 31.765.65 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Ayuntamientos Diez por ciento 
N E C R O L O G I A . 
A y e r se e fec tuó el entierro de la 
que en vida fué venerable dama do-
ña Beatriz Lago, viuda de Estoreh, 
que por la bondad y nobleza de su 
carácter y la afabilidad de su trato 
era muy estimada en nuestra socie-
dad. L o s que recibieron las d á d i v a s y 
los consuelos de su alma generosa, 
l lorarán su muerte como una pérdida 
irreparable y la recordarán siempre 
con gratitud y afecto. 
A los familiares dolientes hacemos 
llegar la sincera expres ión de nues-
tro pésame. 
¡ Que Dios haya acogido en su san-
to seno e l alma de la caritativa se-
ñora ! 
Este es el tiempo que cuenta de 
f u n d a c i ó n la fábrica de relojes sui-
kos que llevan las marcas 
A . B . C. 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
Belojes de precis ión, garantizados, 
Gxebciof) y v^pasado» al minuto. Giran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
<(h plata niedlé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones, 
Marcelino Mart ínez . Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bri l lan-
tes sueltos. 
Mural la 27 (altos) 
P O R L A S O F I C I N i S 
P A L A C I O 
I n v i t a c i ó n 
Don Eugenio J i m é n e z , arrendata-
rio de los terrenos del club "Almen-
dares." estuvo ayer á invitar al se-
ñor Presidente de la Repúbl i ca para 
e.l juego de base ball que se verifica-
. l á hoy en dichos terrenos entre el 
."Detro i t" y el " F i l a d e l ü a . " 
E l Jefe del Estado promet ió asistir. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E l puente á, la Cabana 
Procedente del Gobierno Provincia l 
se recibieron ayer tarde en la Secre-
taría de O o b e r n a c i ó n , los planos y Me-
moria descriptiva del proyecto -de 
puente de la Habana á la 'Cabana. 
Dichos documentos los remit irá la 
Secre tar ía citada á informe del Cuar -
tel General toda vez que dicho puente 
l ia de ocupar a l g ú n terreno corres-
porudiente á la zona militar. 
Tanto por ciento 
R e l a c i ó n detallada de las cantida-
des que en concepto de reintegros al 
Estado por los servicios sanitarios co-
rresponde satisfacer á cada Ayunta-
miento de la R e p ú b l i c a en el ejercicio 
de 1910 á 1911: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Ayuntamientos Diez por ciento 
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Suma $ 38,219.84 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Ayuntamientos Diez por ciento 
Aguacate $ 2.739.26 
Alciuízar 2,350.40 
Batabanó 4.558.15 
Bauta „ 3,008.98 
Bejucal „ 4.107.13 
Guanabacoa „ 12,730.80 
G(ilnes . „ 10.017.11 
Güira de Melena , 4.059.75 
Habana 369.910.72 
Isla de Pinos 1.584.37 
.Tánico 3,226.46 
Madruga ,. 1,885.36 
Marianao 6,006.94 
Nueva Paz . „ 3,416.76 
San Antonio de los Baños 
(1909-1910) 5,938.85 
San José de las Lajas. . „ 3,188.58 
Santa María del Pnsario. . „ 1,030.33. 
Santiago de las Vegas. . „ 4,23ln>4 
Suma ? 404.483.76 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Ayuntamientos Diez por ciento 
Alacranes $ 3,303.78 
Bolnndrón 3.980.93 
Cárdenas „ 14,850.16 
Colón (1909-1910) 14,718.29 
Jagüey Grande „ 1.787.72 
Jovf,llanos (1909-1910). . . „ 5,848.00 
Pedro Betancourt 3,122.26 
MartL 2.760.00 
Matanzas „ 2.7309.18 
Unión de Reyes „ 3,951.56 
Suma $105,112.23 
Totales por Provincias 
Pinar del Río $ 28,219.84 
Habana „ 404.483.76 
Matanzas 84,052.88 
Santa Clara 124,874.05 
Camagüey „ 81,765.65 
Oriente 105,112.23 
Suma $ 84.052.88 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ayuntamientos Diez por ciento 
Abreus $ 2.105.81 
Caibarlén 5,493.59 
Calabazar „ 1,961.16 
Camajuaní „ 4,571.06 
Cienfuegos „ 29,174.88 
Cruces „ 3,557.82 
Esperanza ' „ 2,336.55 
Palmira „ 4,518.27 
Placetas „ 4,334.89 
Rancho Veloz „ 2,886.58 
Ranchuelo 2,850.97 
Rodas 4,362.92 
Sagua la Grande 11,330.00 
San Antonio de las Vueltas „ 2,299.23 
Quemado de Güines 2,488.73 
Sancti Spíritus „ 10,204.34 
Remedios 4.685.22 
Santa Clara 12,577.7:! 
Santa JsahPl de las Lajas. „ 3,035.12 
Santo Domingo „ 3,465.90 
Trinidad (1909-1910) 3,555.31 
Taguaiay 3,071.97 
Suma. $ 124.874.05 
Suma $ 788,508.41 
Nota:—Las consignaciones con que 
aparecen los Ayuntamientos de Gua-
najay, Ouane. Pinar del Rio , S a n 
Luís , San Antonio de los B a ñ o s , Co-
lón, Jovellanos. Trinidad, G u a o t á n a -
roo y Satgua de Tánarao, son las mis-
mas que t en ían en el Ejerc ic io de 1'909 
á IMO, por no haber apiobado unos su 
Prespuesto ordinario del corriente 
año ó por haberse decretado la sus-
pens ión del de otros. 
Otra.—Representan las cantidades 
consignadas, el 10 por ciento del Pre-
supuesto de Ingresos respectivo. 
S E O R E T A B I A B E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
J u n t a de F d n c a c i ó n 
E n esta -Secretaría se han recibido 
telegramas dando cuenta de haberse 
constituido las siguientes Juntas de 
E d u c a c i ó n : 
Provincia de P inar del R í o : Conso-
lación del Norte, Mantua, San Lui s , 
Candelaria, San Cristóbal. Falacias, 
Viñales . Artemisa. Mariel. Habana: 
San Antonio de los Baños , Guaniba-
coa, Bejucal . M á t a n o s : C i d r a , Matan-
zas. Jovellanos, Manguito, Perico, 
Agramonte. Pedro Betancourt, Ala-
cranes. Cabezas. Santa C l a r a : Cama-
rones. Trinidad. Sancti 'Spíritus, San-
ta Clara . Rancho Veloz. Sagua lli 
Grande. 'Ranchuelo, Cienfnegos, Zu-
lueta. Quemados de Güines. Cama-
g ü e y : Nnevitas, Santa Crnz del S u r . 
Oriento: Bañes . Mavarí , Puerto Pa-
dre. H o l g u í n y J iguaní . 
A l propio tiempo estas Juntas salu-
dan y ofrecen sus respetas al señor Se-
cretario. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Que sean aceptadas 
E n cons iderac ión á lo expuesto por 
el Ingeniero del Abasto de Agua y A l -
cantarillado de Cienfuegos, en su es-
crito n ú m e r o 2,151 de fecha 23 del co-
rriente, y que á consecuencia de la 
entrevista celebrada con él con los 
fabricantes de bombas centr í fugas 
'• Worthington," este Centro aprueba 
que las bombas de 10" sean acep-
tadas al contratista en lugar de las de 
1 2 " que exige el pliego de condicio-
nes. 
Remis ión de bases 
Se lia remitido al señor Modesto 
Tauler, á Barcelona, un ejemplar de 
las bases redactadas para el nuevo 
Palacio Presidencial. 
Proyecto aprobado 
H a sido aprobado el proyecto de 
$550.00 para obras de pinturas en el 
Palacio Presidencial, recomendando 
su cargo al crédi to Edificios del E s -
tado y su e j e c u c i ó n por administra-
ción. 
Informes 
Se informa al Secretario de la Pre-
sidencia que las obras de reparac ión 
sanitarias en el Palacio han sido dis-
puestas por el Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. 
También se informa al Secretario de 
la Presidencia, que las obras de 
construcc ión de un tabique en el por-
tal interior del Palacio se han de co-
menzar enseguida. 
P l a n de obras 
Se dice al Ingeniero Jefe de Crien-
te que proponga un plan de obras pa-1 
r a el arreglo de las calles de Guanta- i 
ñamo y t erminac ión de la carretera 
del Cementerio á G u a n t á n a m o , á fin , 
de poderlas llevar á cabo á la breve-
dad posible. 
A informe 
Se remite al Ingeniero Jefe de las 
obras de alcantarillado de Cienfuegos. 
para informe, dos escritos de la 
"Pittsburgh Testing Laboratory ," re. 
lativos á inspecc ión de materiales lle-
vadas á cabo desde Septiembre de 
1908 hasta la fecha. Se remiten a l 
mismo tiempo cuentas por cuadrupli-
cado por una inspecc ión de piezas de 
hierro fundido para su curso corres-
pondiente. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Matanzas para que haga un pedido | 
de fondos por $500.00 para l levar á | 
cabo la inspecc ión y estudios que sean 1 
necesarios, á fin de conocer fijamente 
las obras nue se requieren en el acue-: 
dueto de Güira. 
Dos escritos 
Se pasa á la Jefatura d'el Alcantari-
llado de la Habana escrito de los se-
ñores Pedro Morales y Marcelino D í a z 
de Villegas, en el que piden que la a l - ! 
cantarilla de Obispo entre Barati l lo ; 
y San Pedro, que figura en los planos ¡ 
de las obras del Alcantaril lado de l a I 
Habana, se realice antes de suspen-1 
dense los trabajos que actualmente se 
e fec túan en la calle de Barati l lo. 
U n caño 
A la Jefatura del Distrito de la H a -
bana, »e le manifiesta que el Jefe lo-
cal de B a t a b a n ó le suplica interese de 
este Centro que cuanto antes se eje-
cute la cons trucc ión de un nuevo caño 
en la calle de Independencia, cuyo 
proyecto ha sido aprobado por este 
Departamento. 
U n escrito 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa C l a r a un 'escrito de la Secreta-
ría de Sanidad, en el que pide se pro-
vea a l pueblo de Trinidad de bombas 
y aparatos necesarios para surtir de 
agua á dicho pueblo. 
R e m i s i ó n de un proyecto 
Se informa al Secretario de Ins-
trucc ión Públ i ca que se ha oficiado a l 
Ingeniero de Matanzas, interesando la 
remisión del proyecto de reparac ión 
en l a escuela ' ' F é l i x V á r e l a . " 
Proyecto aprobado 
H a sido aprobado el proyecto de re-
paración del faro de Cabañas , cuyo 
presupuesto importa $399.57 con car-
go al crédi to de ' ' reparac ión y conser-
vac ión de faros ." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
Minas á demarcar 
Por la D irecc ión de Montes y Mi-
nas se ha ordenado al ayudante fa-
cultativo de minas, s eñor Carlos San-
ta C r u z , que del día 5 al 12 del mes 
actual proceda á las d-emareaciones 
de las minas tituladas ' ' A m p l i a c i ó n 
de la E n r i q u e t a " y " T i o g a , " situa-
das, respectivamente, en los t érminos 
municipales del Aguacate y Martí , en i 
la provincia de Matanzas. 
Aprovechamiento 
E l s e ñ o r Orfilio Hechavarria ha so- ¡ 
licitado un aprovechamiento forestal 
en la finca "'San Vicente ," en el tér-
mino de Puerto Padre. 
Guías forestales 
Por la misma Direcc ión se han ex-
pedido las siguientes g u í a s : 
A l s e ñ o r Camilio Somoyoa y Boni-
faz, para un aprovechamiento fores-
tal en l a finca "'San C a r l o s , " en la 
hacienda " ' V i r a m a , " en el t é r m i n o 
munidpal de Puerto Padre. 
A l s e ñ o r J o s é Arteaga, para un 
aprovechamiento forestal en un lote 
de la finca " L a Afortunada ," en el 
t érmino municipal de Puerto Padre. 
A l s e ñ o r J u a n Palacios Borrel l , pa-
r a un aprovechamiento forestal en la 
hacienda " S a n J u a n de las Bau-
Uuas ," en el t érmino municipal de 
Trinidad. 
A la señora Justa Rufina V a l d é s , 
para un aprovechamiento forestal en 
la tinca " E l C a r m e n , " en el t érmino 
municipal de Cabañas . 
I n s c r i p c i ó n de maroas 
Se concede la inscr ipc ión de las 
marcas para seña lar ganado á los se-
ñores Antonio R o d r í g u e z Mena, Agus-
t í n R o d r í g u e z Borges, R a m ó n Cue-
vas Andrade, J o s é Nicasio Aguilera, 
José González . Francisco González 
L u n a , Miguel Tornes, Genaro Chavia-
no Vargas , T o m á s Montalvo Osorio. 
Eulogio D í a z M e n é u d e z , Lorenzo Ma-
llea, Fel ipe Marrero, J u a n Canelo 
Morgado, Florencio Tirador V a l d é s , 
Ciríaco Cabezas, José Pérez Pérez , 
Fel ipe Soto Ponce, Pedro Sariol F e r -
nández , R a m ó n R o d r í g u e z , Esmeran-
do D o m í n g u e z Padi l la , Manuel Guz-
raán, Germán Oropesa. Aniceto More 
no Porro, J o s é de la Rosa García , Ar-
mando Jaime Collazo, Pedro Marrero 
Herrera , Antonio Gómez Cabrera, Jo-
sé de la Cruz M e l é n d e z Vargas , E p i f a . 
nio Noda Delgado, J o s é Díaz Rodrí-
guez, Pedro Gallo Ruíz , Baldomcro 
Nodarse. J o s é Suárez Suárer , L a u r e a -
no Fumen, Catalino González , Valen-
t ín Padil la Puentes, Antonio Santo-
veña , Jaun Siva , Laría luz Lugones, 
J u a n Vega Ojeda, Gervasio M o r e j ó n , 
Manuel R o d r í g u e z y R o d r í g u e z y R a -
fael Sánchez . 
• Y se niega l a inscr ipc ión de la mar-
ea para s e ñ a l a r ganado solicitada por 
el señor Eleuterio Chávez. 
i m \ 
M m i É i m i 1 1 fea 50 aMllos 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
Salud del Cabello 
D E P & I L 0 H A Y 
N u n c a d e { a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha «stado encanecido 
6 descolorido. Da un exuberanlp. crecimiento de 
buen pelo. Impide la caída del pelo y posl-
tlvamenle quita lo caspa. Conserva el pelo 
m: H y brilloso. 
>;o mancha la pie! ni el género. Xo daña su 
pilo. Na es ua tinte. 
JABÓN IIARFINA DE HAY; sin igual para 
el cutis, tocador y el bafio y también para las 
manos coUradas y ásperas. Conserva la piel 
tma y suave. 
R e c l i a c c los sust lSutos . 
P U L O M Y S F S C I I A I T I E S C 0 . . 
NEWARE, N. J., U. S. A. 
De venta jxir JoeéSarrá y Dr. Manuel Jobnsoo. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
I n v e s t i g a c i ó n 
Se dice a l s e ñ o r Jefe local Sani-
dad de Santiago de Cuba, que ordene 
la sal ida del veterinario de é sa Jefa-
tura, para que investigue la mortali-
dad entre el ganado en F irmeza y or-
dene medidas de des in fecc ión . 
Vis i ta á nn hospital 
Se ordena al s eñor Director del hos-
pital de San Lázaro permita á los d ó e . 
teres R-aymond L . High, T . Grichrist, 
F . Jones, and H . Srhaefer visitar el 
hospital de su D i r e c c i ó n . 
Contratos aprobados 
H a sido aprobado el contrato para 
snministros de l a Jefatura local de 
Sanidad de Colón, así como la cuenta 
del señor Pino, por servicias a l citado 
hospital. 
E l contrato para el arrendamiento 
de l a casa oenpada por la J-efatura 
local de Sanidad de J a g ü e y Grande, 
t a m b i é n ha sido sancionado. 
U n acueducto 
Se contesta al escrito del s eñor Jefe 
local do Sanidad de Madruga que 
a c o m p a ñ a documentos y la tar i fa mo-
dificada por el concesionario del aene-
dncto d-e esa, y se Je autoriza para que 
ponga en vigor el art ículo 33, pero que 
cuando las utilidad-es sean suñcientc.-i 
para ello, obtenga reducc ión en la ci-
tada tarifa. 
P r o t e c c i ó n á los animales 
Se dice a l s eñor Francisco Rodrí-
guez Alonso se traslade al domicilio dü 
la señora Ryder , Prado 99, para que 
la a/uxilie en los trabajos referentes á 
la i n t r o d u c c i ó n de aves y animales en 
los mercados para el consumo públ i -
co. T a m b i é n se le di-ce visite los tre-
nes á su llegada para inspeccionar la 
forma en que vienen, á fin de que se 
cumplan las ordenanzas sanitarias. 
A u t o m a c i ó n 
H a sido autorizado el s e ñ o r Angel 
A . Aba l l í para proceder á desembar-
car -el c a d á v e r del señor A n d r é s T e r r y 
y Dor t i cós , que procedente de Parífi 
debe llegar á bordo del vapor " E s -
pagne." 
I n f c m e pedido 
Se pide a l Comisionado de Inmigra-
c ión diga de que punto de la pen ínsu-
la española proced-s la inmigrante E s -
peranza L lavayo y F e r n á n d e z . 
Obras indicadas 
Se dice a l S r . Administrador de lo'? 
Ferrocarri les Unidos qut; la jefatura 
local de Sanidad de la Habana infor-
ma que el barr i l de agua en el chucho 
de Marianao carece dp tela metá l i ca , 
c o n c e d i é n d o l e siete d ías para cumplir 
con las Ordenanzas Sanitarias.. T a m 
bien se interesa de la misma Empresa 
proceda á realizar ciertas obras en l a 
e s t a c i ó n de la Ciénaga y que cokKpté 
escupideras en la citada es tac ión . 
Reglamento remitido 
Se remite a l s e ñ o r Preaicl uto riel 
Centro Castellano copia del Reglamen-
to aprobado por la Junta Xacional d i 
Sanidad y Benefiesncia para la " C l í -
nica de C iru j ía ' ' que con el nombre 
de " S a n t a Teresa de J e s ú s ' ' estable-
cerá el citado Centro en l a casa C a l -
zada n ú m e r o 49 entre G y H en ba-
rrio del Vedado. 
Pozos 
Se dice al Sr . Jefe local de Sanidad de, 
Guanabacoa que los diez metros de 
profundidad en los pozos deben con-
tarse desde el nivel de la tierra á la 
altura normal del agua sin tenerse en 
cuenta su profundidad ni la altura 
del troca!. 
P a r a que informe 
Sp remite al señor Jefe IochI dr» Sa -
nidad de San Antonio de, los B a ñ o s u n 
suelto del per iódico " E l Oriente ," 
para que informe acerca del mismo. 
Cubiertas de tanques 
Se traslada a l señor Administrador 
de los Ferrocarr i les Unidos de la H a -
bana un escrito del s eñor Jefe local de 
Sanidad de Mart í referente á que uno 
de los tanques cerca de "Recreo, así co-
mo el de la cabecera pertenecientes á 
dicha empresa carecen de tela metá -
lica. 
• S i n efecto 
Se dice a l s e ñ o r Jefe local de Sani-
dad de Morón deje sin efecto la orden 
para quitar una mata de p lá tano en l a 
casa del s e ñ o r Agapito Díaz . 
De Beneficencia 
Se dice al señor Presidente de la 
J u n t a de Patronos del Hospital de 
G ü i n e s informe si la comisión nombra-
da por esa J u n t a ha recibido las obras 
de cons trucc ión de aceras de cemento 
en Maceo 52, 54, 58 y M á x i m o Gómez 
n ú m e r o 5 A. 
Planos solicitados 
Se confirma e,i escrito a l señor Jefs; 
del Negociado d" I n g e n i e r í a Sanitaria 
Nacional p id i éndo le planos y presu-
puestos de las obras que han dp efec-
tuarse en la casa Mangos 11, propi --
dad del hospital n ú m e r o ü n g . 
n i m n w m 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E R A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 1 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P f i O F ü N S O S 
| E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N K R A L 
s u c u r s a l l ¿ 3 L E A A A N ¿ 3 s u c u r s a l 
» E 211 O B R A P I A 2 4 . . A p c r t : d o £ ^ 22 
I M P O T E N C I A . — P E E D I T ' A S B Z f t C 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Í H m i ^ í I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y da 4 i o 
49 H A B A N A 49. 
flUCYA MEKCACIÓH del 
N-2i 
E S R E MENTO 
y ¿o I» inkrmeiiétt qne reiolui in etla 
por ks P I L D O R A S óe 
purgante co drástico,no teaieodo 
| los incoDTeGíeníes d*» los our-
' santes salinas -acibarasesmóc^a 
¡alapa. señé, etc. con cuyo oeo'ei 
es ti efiimiento no larda en bacrse 
m&s pertinaz. 
La AFODiNA OAVIO no provo 
ni náusees. ni cólicos. " 
prolongarse sin inconveni 
\ empleo hasta q-je se — 
normal mente ¡65; 
O'C.DAVIWMBOT. ¿nCoutb 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones n o c t u r n a s . P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos a t r o f i a d o s . Es t reches , V a r i c o c e l e , R e u . 
m a t i s m o . M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s e n f e r m e d a d e s pecu l i a r e s d e los 
h o m b r e s , p u e d e n ser r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a casa, p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o cos to . 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin legrar una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Miliares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y tuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. • 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llécelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903—22 Fifth Ave., Chicago, I1L, U . S. A. 
. Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 




2i La Habana: d* JOSE SAARA é BUfc I 
•J 
Calle y número 
Ciudad Estado 
DIAJIIO DE L A MARINA.—Edic ión la mañana 
I 
Diciembíe 3 de 1910 
U n a herencia 
Se dice al señor Director del Hospi-
tal número Uno ha-ga las gestiones ne-
• carias para entrar en posesión de la 
Herencia vacante de Mariano Terry. 
DE COMUNICACIONES 
r>os escritos 
En la Dirección G-eneral del ramo 
se ha recibido en wste día de la Secre-
taria de Gobernación y dirigido al se-
ñor Orencio Nodarsé y Bacallao. D i -
retrtpr Genera1 de Comúnicaeiones sa-
liente, p\ escrito qne á la letra dice: 
•Habana. I.0 de Diciembre de 1010. 
—iSr. Orencio Nbdárise y "Bncallao.— 
^eñor:—Kl honorable señor Presiden-
te de la República por decreto del día 
de hoy ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:—En uso de las facultades que 
me están conferidas por el artículo 68 
de la fonstitución y la Ley del Poder 
Ejecutivo en nombre de la República 
de ruba y á propuesta del Seeretnrio 
d^ Estado é interino de Gobeimación: 
Y,0 Aceptar la renuncia que del cargo 
do Director General de Comwaicacio-
nes ha presentado el señor Orencio Xo-
Un w y Bacallao: no sin dejar consig-
nado en ley de .iu<5ticia y para legíti-
ma satisfacción del interesado, que su 
prestfón ha sido altamente beneficiosa á 
l<\< intereses de la Administración Pn-
btica. 2.° El Secretario de Estado é in-
terino de Gobernación queda encarga-
do de dar camplimifmto al presente 
decreto. Lo que tengo el honor de trns-
Indar á usted oara su éonoennicnto y 
( '.'pi-lo^ consipuiertes.—Do usterl .-'t'r-
taménte.— (F) F . Aranqo. Snbsecre-
Ipvjo.-' 
Y como eomecnencia de1, a^nerdo 
transcripto, ha recibido tnmbién el 
basta hoy Subdirector de di^ho Dénar-
fámento, señor Francisco Díaz Silv^i-
ra. In siguientp comunicación: 
£íHabana 1.° de Diciembre dé 
—Sr. FranciíS'-'o T)\$z Silreirá,—Se-
f,or:—El ÍPrésidente de la Heriúhlic.i ñ 
propuesta del Seeretnrio d" Estndo ó 
interino de Goberna -ión. hn tenido á 
bien nombrar á usted Director Gene-
ral de Comunicaciones. paH qne cabra 
la vacante ocurrida por lá renuncia 
nue de ese cargo presenté 1̂ señor 
Orencio Nodarse y Bacallao nue lo de-
sempeñaba. Lo •que tengo ¿1 honor de 
participar á usted para sn conocimien-
to y efectos consigni^ntes.—De n«-t"d 
atentamente.— (F) F . Arfyngo, Sub-
secretario." 
Mnvimicntr» rt*» personal 
Ha sido nombrado Francisco García 
Quesada, mensajero de la Oficina lo-
cal de Comunicaciones de Colón, en la 
bacante por renuncia de Miguel A. 
Sánchez. 
So ha dispuesto el traslado de la se. 
ñorita Pura Pérez Vigueras. telegrafis-
ta de la clase " C " do la Oficina de 
Guanabacoa á igual eargp en el Ceñ-
i r " lelcgnifico de la Habana. 
MUNICIPIO 
No buho cesión 
Ai^er no celebró sesión la Cámara 
Municipal, por falta de f<q^ornm.', 
E l Matadero Industrial 
En el despacho del AlcaMe se fir-
mó ayer tarde la escritura del eon-
1 '•ato de arrewdamiento de la nave 
central del Matadero Industrial! pa-
ra la matanza publica. 
De una parte fir í \ó el Alcalde y de 
la otra el Administrador de la Com-
pañía propietaria 'de dicho Matadero. 
En la escritura referida figura una 
cláusula, por la cual se reserva el 
Ayuntamiento el derecho de rescindir 
el contrato cuando así convenga á 
sus intereses ó lo crea conveniente pa-
ra los intereses generales. 
Felicitación 
Una nutrida é importante comisión 
de comerciantes acudió ayer al Ayun-
tamiemo á felicitar al Alcalde, doc-
tor Cárdenas, por la promulgaciSn de 
su decreto dejando sin efecto el re-
paré» del Gremio de tejidos y "dispo-
niendo que el cobro de la contribución 
ge reaHéc por el reparto del año pa-
sado. 
Prefecto abandonado 
Aír. Lir/iheimer ha ñimandonado el 
proyecto que haMa presentado en el 
Ayuntamiento. p«ara la construcción 
de on Matadero Modelo. 
En su consecnencia se ha dispuesto 
que «rt devuelva á dic»bo señor la fian-
za de 6.100 nesos que tenía 'iepositada 
para garaníi/.iir el cumplimiento del 
mismo, caso de que el Aynntamiento 
el hubiere otorgado la concesión qu-i 
pretendía. 
Nuevo Mercado 
La Comisión d0 Fomento se encuen-
tra estrniando un proyecto que ha 
presentado en el Ayuntamiento el se-
ñor Ramón Kouco. para la construc-
ción de un Marcado de abasto en el 
barrio de Pueblo Nuevo. 
I?eloj para Ce^a Blanca 
El Ayuntamiento ha acordado ad-
quirir un reloj público para instalarlo 
en la narte alta 'de la fachada princi-
pal del edificio que se acaba de cons-
t rui r en Casa Blancí» para Cuartel de. 
P.i^nberos y Casa de Socorros. 
Para la adnuisición de dicho reloj 
se ha concedido un crédito de 900 pe-
sos. 
Un carretón 
Se ha dispuesto que se abone k don 
"Ramón Font Gómez la cantidad de 
$210-40 como indemnización por un 
carretón de su proróeda'J que e<tabft 
depositado en los Fosos Municipab'S 
y que fué destruido por el incendio 
une arrasó no hace mucho tiempo con 
esa dependencia Municipal, 
Categoría elevada 
Al ordenanza de la Comisión del 
impuesto Terri torial le ha sido eleva- | 
na la categoría á Conserje de esa de-
pendencia. 
Nuevo Epígrafe 
Ha sido creado un nuevo epígrafe 
eu las tarifas para la industria de al-
quiladores de máquinas de empaque-, 
tar cigarros. 
La tributación fijada í esa indus-
tria es la de 32 pesos anuales, por ca-
'da má'quina. 
Solares 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Ebeuczer F. RuJherford para re-
partir en solares los terrenos del club 
¿,Patria.' ' en el Cerro. 
Proyectos informados 
l i a sido informado favorablemente 
por el Ayuntaaniento el proyecto pre-
sentado por Urbano González y her-
manos, para la desecación de maris-
mas, relleno.-dragado y construcción 
de un ninelle en la desembocadura 
del río Agua Dulce, en la ensenada de 
Atares. 
También ha sido informado favo-
rablemente el proyecto de la "Havana 
Central Raihvay Co.," para la cons-
trucción de un emboque para atrstque 
de vapores en el sitio conocido por 
• 'La Carmanana," en el l i toral de Ca-
sa Blanca-
Igual informe ha sido emitido en el 
proyecto de Guillermo Paíriccioue. pa. 
ra la construcción de nu almacén y 
muelles en el Bajo de Regla, y el de 
Hipólito González, para la coustru-
ción de un terraplén y estacada m la 
ensenada de Marimelena. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Bajo la Presidencia del Dr. Juan 
de Dios García Kobly celebró sesión 
la Comisión del Servicio Civil el 
1". del corriente mes de Diciombre. 
adoptándose entre otros acuerdos el 
que á la letra dice: 
Instrucción número 29 
Al objeto de las inscripciones que 
correspondan en los libros registres 
de. la Comisión del Servicio Civi l , es-
te organismo de mi presidencia, en se-
sión celebrada el Io. del corriente mes 
de Diciembre, acordó aprobar el si-
guiente Modelo número cuatro que 
deberán adoptar todos los señores je-
fes de organismos del Esííado, de la 
Provincia y de los Ayuntamientos, al 
•comunicar á las oñeinas de la Comi-
sión del Servicio Civi l el nombramien-
to que realicen para cargos del Ser-
vicio Clasificado de la terna de elegi-
bles que les sea enviada. 
Modelo número 4. 
Oficina de procedenna 
. . . de d e . . . . 
Señor Presidente de la Comisión del 
Servicio Civ i l . , 
Habana. 
Señor : 
De la terna de elegibles certificada, 
que acompaña su escrito de 
de he designado al se-
ñor para el cargo 
vacante de por el 
período probatorio de seis meses, con-
forme establece el art ículo treinta y 
ocho de la Ley del Servicio Civil , 
que empezará á contarse del 
de con el haber 
d^ anuales, que corres-
ponde á la referida plaza. 
De ü d . atentamente. 
Inspección Provincial de Impuestos 
de Santa Clara. 
Recaudación de Octubre de 
.995.80 1909, $4, 
Idem de Octubre de 1910. 5.56S.11 
Aumento en Octubre 1910. $ 572.31 
Recandarión de Noviembre 
de 1909 $6.440.89 
ídem de Noviembre de 
1910 ... . . . . . . 7,002.48 
(firma del funcionario). 
Lo que se pu-blica en la Gaceta 
Oficial de la República para general 
conocimiento y á sus eíeotos opor-
tunos. 
Juan de D. García Kohly, 
Presidente de la Comisi-óu. 
Las modelos á que se contrae la 
Insitrucción 29 serán enviados por la 
Presidencia de la Comisión del Ser-
vicio Civil k los señores Jefes de or-
ganismos á los efectos previstos en di-
cho acuerdo. 
Por razón de la necesidad de inscri-
fbir á los empleados públicos en los l i -
bros registros de la Comisión, cuyo 
procedimiento es princ¡|Dalmente aten-
dido en las oficinaíi de dicho orgu-
ni'imo. los señores funcionarios en-
cargados y autorizados para verificar 
nombramientos deberán prestar im-
portante atención hacia e] requisito 
exigido por la Comisión del Servicio 
Civi l , con motivo de sus facultades 
para adoptar acuerdos de esa natura-
leza. 
Aumento en Xbre. 1910. . $ 561.59 
Sagua. Noviembre 30 . de 1910.— 
Luis García, Inspector Provincial. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
La Sociedad dé Estudios Clíni-
cos" celebrará sesión solemne conme-
morativa del X X X I aniversario de su 
fundación, hoy sábado, á las ocho y 
media de la noche, en los salones de 
la Academia de Ciencias, Cuba 84 A, 
debiendo tratarse los asuntos siguien-
tes : 
Alocución del señor Presidente. 
Memorias de. las tareas del año 
1909-1910; por el señor Secretario. 
E l delito del loco.-—Errores en su 
apreciación y reformas que es necesa-
rio introducir en las actuaciones pe-
riciales, por el doctor A, de Córdova. 
La, Exposición Nacional 
Esta noeftie, á las ocho y media, ce-
lebrará sesión el Comité Ejecutivo de 
la Exposición Xacional. en el Hotel 
•' Sevilla." 
I r ó n i c a j u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Pena de muerte 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley y quebrantamiento 
de forma admitido de derecho á be-
neficio del reo Juan Valdés é inter-
puesto además por éste contra la sen-
tencia de muerte dictada por la Au-
di-encia de Pinar del Río en la causa 
(jue se le ins t ruyó por el Juzgado de 
Guane, por parricidio de su esposa 
Iguacia Roque. 
Omitimos la relai-ión de hechos orí-
gen del proceso, por haberla publica-
do ya en esta sección al reseñar días 
pasados la vista del recurso. 
El .Magistrado señor Ferrer y Pi-
cambin. disintiendo de la opinión de la 
mayoría del alto Tribunal, ha formu-
lado voto particular, por entender 
que la sentencia recurrida debe de 
ser casada, por no haber apreciado la 
Audiencia p inareña la circuustaucia 
atenuante de arrebato y obce^flcióii y 
sí sólo la agravante de nocturnidad. 
E l reo Juan Valdés sufrirá la pe-
na de muerte en garrote, si el Presi-
dente de la República, haciendo uso 
de la prcTTOgaliva que le concede la 
Constitución, no le conmuta la terri-
ble pena por la de cadena perpetua. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Ayer ha tomado posesión oficial-
mente de su cargo de Director Gene-
ral de C/omunicaciones, el señor don 
iFrancisco Díaz Silveira. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa contra el Director de "The 
Havana Post."—Conclusiones for-
muladas por el defensor, Dr. Moi-
sés A. Vieites. 
El Ledo. Moisés A. Viertes, en su 
carácter de defensor del Director cte 
" T h ^ Flavana Post." Mr. George M. 
Rradt, en la causa que á éste se le si-
gue por injurias á Mr. Leslie Maclean 
Beers, ha formulado ante la .Sala pri-
j mera de lo Criminal de esta Audien-
t cia las siguientes conclusiones: 
A la Sala.—Yo, Dr. Moisés A. 
E N F E R M E D A D E S P E C U L I A R E S 
m L A S M U J E R E S 
La debilidad general es la cansa 
primordial de esos sufrimientos ba-
jo los cuales agonizan las pobres 
mujeres. 
Solamente esa noble compañera 
del hombre comprende cuán inten-
eos son los padecimientos en ella 
inherentes, que siempre sobrelleva 
con resignación admirable, con for-
taleza ejemplar. 
Las mujeres asi enfermas; para 
poder restablecerse; deben proveer 
sn sanare empobrecida v anémica 
de los neos corpúsculos de la salud, 
Eara cuyo efecto ningún remeJio a adquirido tanta fama y popula-
ridad como las 
las cuales han llenado de vida i mi-
llares de mujeres inválidas, han 
devuelto á sus mejillas los colores 
rosados, á sus ojos la viveza de la 
salud, su sangre pobre y aguada se 
ha vuelto roja, rica y pura, su sue-
ño reparador, su menstruación ha 
aparecido con regularidad y sin do-
lor, han recobrado el apetito; lo» 
escalofríos, el histerismo, la ner-
viosidad, el mal humor y los dolo-
res de cabeza han cesado, y hoy 
están disfrutando de salud perfecta. 
Alimentación sencilla al par que 
nutritiva es también necesaria, lo 
rnismo que buenos paseos al aire 
libre y combatir el estreñimiento, 
<i existe, con un laxante suave de . 
sólida reputación como el HESS-^ 
que es el más apro-
piado, pues los purarantes enérgi-
co» son perjudiciales, especialmente 
cuando se padece de alguna afec-
ción inherente al sexo frágil 
Tengan esto presente Jas damas 
r también que las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT no contienen 
nada que pueda hacer mal á uadie. 
S e c u r é e n u n M e s . 
"líereaáeret 46. B*ra roí, Cufc«, 
I I 4« Koviemkre de t»04. 
Vwi 1m PíldoTxs del Dr. Lortt dnrtRU un Bies y me tum dcTuvHo \x rid», que vela n-tinfuír»etn«. 
Yo padecí» mucho de anemia, nírriaaidad, debilidad, etc.. y en brere tiemp*» me he NS-ta Mecido del todo con las Pfldoraa del Dr. Lorttt, lo cual tu ai do un milafra. 
LcifKtk Bioeats. 
Vda. de Baaefc." 
Aceptar otro artículo en so lagar es perder tiempo y dinero 7 pratoogar loe sarhntartcs 
MUcs candas Este es el rcaedio favorito de las damas Miles curándose 
DR. L O V E T T MEDICINE C O . , L o c k B o x T T , I E W YORK 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
TresuTnamos d-e idealista cnanto 
rentos qu*? el 'hombre -no debe vivi r 
ndoptemios este principio como ba.se 
Mas. aun am. siempre ipiccia en pie 
ble ^omo fóy natural que es, á sal)*1!": 
lémoinos. pues, pero hagámoslo á giis 
dolores <ie estómago ni d-e otra eláse, 
llena Tin <lefber tan agrada tile eomo 
que nos espera ima buena digestión, 
('(•liarla de infá-rtire-s sin vu.-avión para 
t_erii- y asimilar los alimentos, las 
PASTILLAS D E L 
cooperando á la fecunda labor d? la 
'o reintegran en todas ^is nalurales 
pméba . 
Visites como abogado defensor d^l 
señor Oorge M Bradt, procesado en 
causa 871 del corriente ano, proce-
deute del Juzgado de instrucción de 
la sección primera, por el supuesto 
delito dé injurias graves, ante la Sa-
la comparezco y evacuando el trami-
te de calificflxíi'm á mi cargo presen-
to con -el carácter de proveen a les 
las siguientes conclusiones: 
Primera—No estoy conforme con 
]a de igual número del escrito de ca-
lifíeadón del señor acusador partKU-
lar. por cuanto que no es cierto qne 
las palabras que se expresan en la 
conclusión correlativa de su eacnto 
de calificación resulten tales del nu-
mero del periódico "Havana Post, 
coi-respondiente al día 31 del pasado 
raes de Julio, n i ranchó menos qne 
ciertas consideraciones quizás aleo 
duras que se expresan en el primer 
párrafo del artículo á que se alud-, 
sean dirigidas al señor querellante, ni 
sean tampoco injuriosas las que al 
mismo se refieren en otro de los pá-
rrafos del aludido escrito, ni las que 
pudieran disgustar la susceptibilidad 
del Sr. Leslie Mac.lan Beers sean en 
modo alguno dirigidas á ofenderle n i 
á menospreciarle en lo más mínimo, y 
aún en el supuesto q w lo fuere, dado 
que se trata de un delito sometido á 
la persecución particular y realizado 
por un extranjxTO contra otro extran-
jero, de la misma nacionalidad, no es 
este tribunal el competente para co-
nocer del mismo. 
Segunda.—Las palabras que al se-
ñor Maclean Beers se refieren en el 
número del periódico ' 'Havana Post'' 
que él señala, ni son injuriosas ni l ian 
sido vertidas al efecto de deshonrar-
le n i menospreciarle, y por tanto no 
constituyen delito alguno. 
Tercera.—Negada la existeneia del 
delito no cabe tratar sobre la partici-
pación que en el mismo pudiera te-
ner el procesado. 
Cuarta.—Por la misma razón no 
cabe tratar de circunstancias modifi-
cativas, de responsabilidad criminal. 
Quinta.—Mi detVndido debe ser ab-
suelto y las costas declaradas de ofi-
cio; pero aun cuando fuere condena-
do, no podría serlo en las costas de 
este procedimiento por cnanto que és-
te se lleva á erecto y puede pénarfie, 
caso de exretir delito, solamente de 
acuerdo con la Orden 213 de 1000, 
respecto á la cual y dentro do cuyo 
proeedimáento, al que hay que ajus-
tarse para este delito, no existen cos-
tas, ya que el mismo puede ser pena-
do por el Juzgado Correccional com-
petente. 
Por tanto: Suplico á la Sala que 
habiendo por presentado este escrito y 
con él evacuado el t rámi te de califica-
ción á mi cargo y por devuelta esta 
causa, se sirva declararse incompe-
tente para conocer de ella, y caso 
contrario absolver al procesado con 
las costas de oficio, y aún si se le con-
dena estima que éstas no proceden 
imponerse por latarse de un procedi-
miento y de un delito cuya sanción 
se oibtiene dentro de lo preceptuado 
en la Orden 213 de 19$ , la <;na! no 
autoriza costas en cuanto á la acusa-
ción particular, por rio ser necesaria 
la intervención de letrado acusador, 
ya que aun en el caso de haberse, co-
metido el delito qne se imputa, éste 
podía haber sido perseetrido y su au-
tor condenado por. el Juzgado Corree-
eional competente, evitando así la do-
ble pena, consistente en la que se pu-
diera imponer y las costas.' 
señalado para el día 6 de P e W 
próximo año. "1 
La causa de Esténoz 
Ante numerosa conemT(,nc-la 
abrió ayer en la Sala tercpr^ i 
Criminal el juicio oral de la p,a«¿? 
guida contra Evaristo BsteDoj v *A' 
más compañeros, por conspirar-Un ̂  
ra la rebelión. 
Abierta la s^-.ión. el Presidente -i 
t r iñuual , Sr. M'moeal, concedió ]« ' 
labra al Fiscal oor substitución 
Pedro Pablo Rahell, quien ^ X ^ T 
íi definitivas sus conclusiones pro-0 
sionales, .solicitó se impusiera á Ksíp" 
noz la pena qu ? se le pidiera primití! 
vamente en este proceso. 
Resultó una elocuente oración fo 
rense la pronunciada avpr p0r ^ , * 
tor Rabell. 
A la hora en que nos retirábamos 
61/2 }>• m., sr suspendía el acto pní 
breves momentos para continuarlo 
más luego. 
Otros juicios 
Antes estuvieron señalados p-, ^ 
propia Sala tercera los juicios en cak: 
sas seguidas contra Francisco l)fl?a, 
do González y otros, por abandonó dé 
destino, y contra Juan García Pí, .p0¿ 
hunco. 
Defensores: de los primeros los 
doctores Cancio Bello. Duval y Adán 
y del último el letrado de oficio s.,] 
ñor Mármol. 
En la Sala seg-unda 
Estuvi eron señalados tres juicios 
en causas sin ninguna importancia. 
Por disparo 
De los tres juicios que estuvi-ferw 
señalados cu la Sala primera, sola, 
mente mereció alguna consideración! 
el de la causa iniciada en el Juzgado 
de la sección primera de esta capital 
contra Juan Saotana. por dispar*), ái 
quien defendió el doctor Sarraín. 
La ponen-cia. á cargo del Magistra-
do Sr. Valle y Duquesne. 
Sentencias 
Se han dictado las siguienlesí 
Condenando á Rafael Sánchez, por 
rabo, á 750 pesetas de multa, y por 
una falta á diez días de encarcela-
miento. 
Condenando á Plácido López, por. 
atentado á. agente, de la autoridad, j 
un año y un día de prisión corrcccio-
ual. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera el siguiente jui-
cio: 
Causa contra Leopoldo Xoriega j 
María Ortiz, por infracción del Cú li-
go Postal. 
El juicio oral de esta causa se ha 
En la Sala segunda los siguienres: 
Causa contra Santiago Garro, por 
robo. 
Cansa contra Agustín Vera, por 
rapto. 
Causa contra Carlos Euscarido, por 
lesiones. 
Y en la Sala tercera no hay. 
Sentencia absolutoria 
La Sala tercera de esta Audiencia 
acaba de dictar sentencia absolvien-
do del delito d' robo, de que injusta-
mente se le acusó, al conocido y acnéi-
ditado comerciante de Pinar del Río, 
Sr. Mannei Alonso Martínez. 
Habrá sido muy bien acogido esté 
fallo en la ciudad pinareña, donde 
disfruta el señor Alonso de mue'haf 
simpatías y donde es conocida su 
hombría de bien. 
Reciba la felicitación del cronista. 
nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
para comer, sino comer para vivir , y 
axiomática para nuestra conducta, 
naa considerackm suprema, iunmla-
el ins'tinto de couservaeivki. Susten-
to, .sin repugnancia, sin exponernos á 
con la grata sitisfaeeión de qiHíii 
imprescindible; con la seguridad do 
pues de .lo contrario seria querer 
ello. Y si el estómago **e resistí; á di-
célebros 
DOCTOE RICHARDS, 
naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
v legítimas funciones. Hágase la ' 
1 
i 
E S L ^ B o u c i r m 
' P E r s o n ñ S d e t u E n g u s t o 
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P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curat ivas de la 
E m u l s i ó n A n g i e r , unidas á sus efectos t ó n i c o s y fort i f ican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los r e s f r i ad .» . 
Inmedia tamente a l iv i a la molesta tos y calma el do lor y la 
i r r i t a c i ó n de la garganta y del pecho, y al m i smo t iempo 
conserva sano el aparato diges t ivo y da tono y v i ta l idad á 
todo el organismo, pe rmi t i endo que el dol iente se establezca 
de l resfriado p r o n t o y pueda resistir nuevos ataques. 
Emulsión Angier 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r se indica para la tos de la bronqui t i s 
c r ó n i c a con profusa e x p e c t o r a c i ó n , para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é i r r i t an t e de la influenza, la 
tos fer ina y la tos de g a r r o t i l l o de los n i ñ o s . N i n g u n a otra 
e m u l s i ó n tiene igua l poder de calmar, a l iv iar la tos y curar 
los pulmones , n i i gua l efecto t ó n i c o en el apeti to y U 
d i g e s t i ó n . L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s perfecta y la 
m á s agradable a l paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión <le la mañana.—<Diciembre 3 de 1910. 
TRAZOS LITERARIOS 
í . L o g " S U P E R H O M B R E S " 
, última invención, esta pala-
Es vl(itf última invención también 
sWpriviléiriatia <le los seres hu-
1» ^ .wUe la i m p o n e n . Darwin nos 
• ^ ¿ ¿ o e n d e r del mono. Nietzáche, 
' oZ!ioWo G^úe? v alprunos otros íiló-
1 -í la modá invtencl.'ii ascender-
S \ una oscila superior. La catego-
' f t .Aesmñhre i i les pan--o pózo. La de 
fia ^pír i tus puro* le^ liace soureir 
E0' ica v filosóficamente. .Han esta-
I w i ^ - P,1,1S- 1>ara Sl' 1150 Parti<nilar 
P! ffloria de la humanidad esta casta 
r - n e c i a l ^ los " • s u p e r h o m b r e s , " que 
da tiene (iiíe ver ni con los h é r o e s 
O t o l ó g i c o s y semidioses de G r e c i a y 
Ronia^ni con la* Si mias y P i t o n i s a s , 
• ^ con los sagrados Faraones de E g i p -
W ni ^on los Vedas y B r h a m a n e s de 
ITn'di« }' Ohina. ni con las Indias P a l -
Irtistas! ni con ningún Hombre-Dios, 
fcg <li>-ñuidad no .entra p a r a n a d a n i 
L a j 0 niugún conceptp en las g en ia l e s 
L h i c u b r a c i o n e s j los p a s m o s o s d e s c u -
í r i n i i f u t o s de estos novísimos í l l ó s o -
Hos. Ellos no admiten n a d a s o b r e h u -
Enano. F)0ro a d o r a n y d a n c u l t o al ' ' s u -
Kert io .mbre ." N o s o t r o s , i g n o r a n t e s y 
iprofanos. no c o m p r e n d e m o s l a di fe-
Kenc iá que h a y e n t r e " s o b r e h u m a n o " 
" s u p e r h o m b r e . " P e r o a n t e s s a b i o s 
» maestros de t a l c a l i b r e h a y q u e ca-
llarse y bajar s u m i s a m e n t e l a c a b e z a , 
í Pues, s i no f u e r a p o r este p r o f u n -
; dísimo respeto a l i n s i g n e filósofo, g r a -
K g al cual s a b e m o s " G ó m o h a b l a b a 
\ ftratustra" hace tantos y t a n t a s 
«ños. j c ó m o se me h a b r í a n de q u e d a r 
1 ^ el c u e r p o a l g u n o s r e p a r o s que so-
lare los ' " s u p e r h o m b r e s " me c o s q u i -
' llean desde a n t a ñ o ? B i e n p u d o ha-cer-
K coa la a u t o r i d a d de s u t a l e n t o y 
• e sus c a n a s don J u a n V a l o r a . B i e n 
pudo su s o n r i s a i r ó n i c a r e v o l o t e a r i n -
geniosamente en t o r n o de P o m p e y o 
Gener y de s u e s tupendo m a e s t r o 
p i e t z s c h e . M a s . y o ¿ b u r l a r m e . d e es-
t o s " s u p e r h o m b r e s " y de todo e l i n -
I finito n u m e r o 'e e l los que en l a s c i n -
Ico p a r l e s de l m u n d o h a n p u l u l a d o á 
•su c o n j u r o ? 
F Soy tenaz s in e m b a r g o y 'he de a tre-
[verme h so l tar de m i propio pecu l io 
algo que hace t iempo me bul le y me 
^galta. 
L o s manes de X i e t z s e h e me perdona-
rán s i comieiMo d ic iendo que ese i n -
' vento y vocablo de superhombre m e 
parece nn insu l to á los hombres . 
¿ P u e s q u é ? ¿ N o es el hombre, en s í , 
á secas, su f i c i entemente grande , sobe-
rano, a d m i r a b l e , p a r a que, a l seleccio-
narlo y enal tecer lo , h a y a neces idad de 
a c u d i r i o t r a c a s t a ó e sca la s u p e r i o r á 
é l ? S i n d u d a , p a r a los h é r o e s , p a r a los 
genios, p a r a los q u e no per tenezcan a l 
vul-gimi pecus d e l poeta lat ino, es mez-
quina, es despreciativa la palabra 
hombre y hay que acudir á la de .sií-
r//om6n?. Nosotros los infelices, los' 
pigmeos, los que no hemos inventado 
ninguna nueva teoría filosófica y he-
ñios seguido en literatura casi al pie 
de la letra los cánones de nuestros 
abuelos, los que no hemos realizado el 
portento de producir ningún libro co-
mo "Humano muy humano" é " I n -
ducciones." somos unos rutinarios, 
únfts pobres diablos, unos imbéciles in-
dignos de la vida, unas hombres. Ellos, 
¡ ah I ellos no merecen haber nacido del 
barro del paraíso y del hálito de Dios; 
ellos son demasiado gigantes, demasia-
do maravillosos para llamarse hom-
bivs; ellos son '*superhombres." 
Yo desLMría. sin embargo que esos 
prodigios de genio. dijesen cuál es 
la nota ó cualidad especial que les ha 
hecho merecedores de e<? super adicio-
nal y que les sirve de linde divisorio 
entre ellos y los que somos meramente 
hombres. Poseen, sin duda, alguna ra 
eulta L rdgún sentido de que carecemos 
los dem-ás mortales. Quizás á falta del 
sentido común, tan vulgarote y ordi-
nario, han recibido algún otro, desco-
n ' ido para nosotros, Kh profanos. 
Tal vez el aírofiamento de la ternura, 
la compasión, la piedad, la misericor-
dia, la pasión amorosa, la caridad y 
de otros sentimientos que desprecian 
como mezquinos é indignos de la v i r i -
lidad y grandeza del superhombre ha-
ya sido compensado en ellos con algu-
na otra facultad extraordinaria que se 
escapa á los torpes ojos de la humana 
vulgaridad. Mas es raro á fe que ni 
Homero, ni Aristóteles, ni Platón, ni 
Epicteto, ni Virgil io, ni San Agustín, 
ni Dante, ni Santo Tomás, ni Milton, 
ni Shakespeare, ni Cervantes, ni He-
gel, n i Kant, ni los demás genios filo-
sóficas ó literarios que en el mundo 
han sido, hubiesen eaido en la cuenta 
de que ellos no eran simplemente hom-
bres, sino tv/perhomhre.-i. Tuvieron qae 
venir Nietzsche y Pompeyo Oener pa-
ra revelar al mundo el pasmoso hallaz-
go de esta nueva categoría. 
Y desde entonces ¡con qué exube-
rancia han pululado las "superhom-
bres!" Nos encontramos con ellos en 
cada mesa de café; en cada página d^l 
periódico ó del libro, en cada pasillo de 
teatro, en cada mitin eallejero, en ca-
da círculo socialista ó anrquista, en ca-
da melena de poeta decadente, en cada 
sonrisa irónica de filósofo escéptico y 
desdeñoso, en cada mirada esquiva de 
innovador modernista. 
¿iQuc aquel borrajeador de cuarti-
llas desprecia, como antienalles, las re-
glas literarias y gramaticales, general-
mente, porque la«s ignora ? Es un sw-
perhrtmhrc. .¿'Que el otro ha publicado 
un folleto con cuatro paradojas enig-
máticas que ni él mismo entiende, pe-
ro que huelen fuertemente á ateísmo 
y á proscripción de todo principio mo-
ral y social? No lo dxiden ustedes-, es 
un superhombre. ¿ Que este crítico im-
berbe lanza pestes con el mayor des-
parpajo contra Lope, Calderón. 
Fray Luis de León, el Padre Granada 
y contra el mismo Cervantes, á quili-
nes apenas conoce más que de nombre. 
Admiradlo; es un superhombre? 
Para estos genios privilegiados na-
die escribió nada que valiese una be-
rengena hasta que aparecieron ellos. 
Para éstos todo cuanto sepa á cla-
sicismo, á dogma, á principios litera-
rios ó filosóficas, á religión, á leyes mo-
rales, á pudores de conciencia, es an-
ticuado, ñoño, cursi y ridículo. Presen-
tadles en cambio algo aparentemente 
nuevo, radical, extraAragante. Estad 
seguros de que. aunque sea la mayoí 
enormidad, la admit irán á ojos cerra-
das y entre contorsiones de admira-
ción. 
Bien sé yo de donde ha brotado es-
ta casta privilegiada de "superhom-
bres." Son hijos legítimos de un abor-
to de originalidad impotente, de refi-




Y RICOS POBRES 
Mos eslán ensmiito á lodos 
No va á haber nadie que no diga 
que estoy disparatando. 
¿Por qué? Porque voy á decir, así 
clarito, que si existe alguna felicidad 
en este picaro mundo sublunar, esa la 
tienen entera y verdadera los pobres. 
No se me saca de esta creencia ni con 
tres parejas de bueyes, 
. Claro es que no trato de los pobres 
de solemnidad, aunque, acaso, tam-
bién estén dentro de lo que digo. 
Pero, en fin, rae refiero á la inmen-
sa mayoría de los hombres, ó sea los 
que tienen un mediano pasar, en el 
cual sucede que nn mes sobran cinco 
pesos y otro faltan. 
A los que necesitan pensarlo des-
pacio antes de mandarse hacer un 
traje ó comprarse un sombrero. 
A los que, cuando hay ópera, to-
man su delanterita de galería. 
Estos, ó mejor di-oho, nosotros, so-
mos los que sabemos lo que valen las 
cosas buenas. 
Las casas de los pobres son esas 
pequeñitas donde hay un comedor y 
en él una lámpara de poca luz y vela-
da con su pantalla colorada ó verde. 
Lámpara que alumbra cenas más sa-
brosas y alegres que las de todos los 
príneipes del mundo. 
Una palabra chistosa, un incidente 
cualquiera, levanta allí una tempes-
tad de risas y de alegrías. 
Los manjares no tienen el sello del 
cocinero francés ó inglés. Son siem-
pre los inimitables platos nacionales, 
que saben á gloria y se recuerdan 
después con pena cuando hay que co-
menzar á rodar por los restaurants. 
Como la casa es tan pequeña, des-
de una alcoba se siente la respiración 
del que duerme en la de al lado, y á 
la menor enfermedad ó contratiempo 
ya está toda la familia en movi-
miento. 
No hay que llevar la mano al deses-
perante botón de hueso para que le 
presten á uno auxilio. 
Pues no digo nada con respecto á 
la tiesta de los pobres. 
Como que los ricos no pueden tener 
verdaderas fiestas. 
¿Qué pueden hacer de nuevo en 
cuanto á placeres, si lo tienen todo 
agotado? ¡Qué alegre amanece el día 
del santo del padre en un hogar mo-
desto ! 
Nada de cartulinas cumplimente-
ras, nada de rísitas incómodas, ni 
rastro de falsas sonrisas y regalos 
obligados. A los pobres ó se les obse-
quia por cariño ó no se les obsequia. 
¡'Cariño! Es decir lo más dulce que 
existe sobre la tierra y lo que no be-
ben muchos ricos más que en peque-
ñas dosis, y eso cuando lo beben, que 
á veces se da el caso de que se pasen 
la vida sin catarlo. En el día de la 
fiesta del pobre vienen á la casa las 
que forman el círculo de íntimos, que 
nunca falta. 
Los mismos que se pasaron allí los 
días y las noches cuando el tifus del 
hijo mayor ó cuando la enfermedad 
de la abuelita. 
Los que persuadidos ínt imamente 
de la debilidad que lleva aparejada 
la pobreza, han formado como piña 
apretada y se ayudan de veras, se 
confían los mayores secretos y lloran 
juntos ó bailan juntos. 
Ahora se trata de reír y de gozar 
y la algazara se oye de media legua. 
¡ Qué desbordamiento de íntima com-
placencia, sin frac, sin corbata blan-
ca, sin perlas ni brillantes I 
A la confeceirín del plato de dulce 
han ayudado todas las mujeres, y lo 
han hecho mejor que los ángeles del 
cielo. 
Los'chicos han pedido permiso en 
las oficinas y se pasan la tarde bai-
lando con las vecinas. Los padres es-
tán á punto de romper á llorar de pu-
ro gozo. 
Ni siquiera se acuerdan de la úl-
tima enfermedad, cuando hubo que 
empeñar los pendientes del día de la 
iboda. - • 
;Qué importa aquéllo si ha llegado 
esto? 
Y en lo grande como en lo peque-
¡ ño. en unos días como en otros, en la 
casa de los pobres hay oleadas, to-
rrentes de cariño, de lo único que 
Dios ha querido darnos para que de 
veras se endulce y se poetice la vida 
humana. 
Díganme que disparato. A mis ideas 
me atengo y no las dejaré aunque me 
lo manden frailes franciscanos, 
Gil BLAS. 
B O B A D I L L A 
profundas, de carcajadas mefistoféli-
cas. de lirismos dictados por una me-
lancolía invencible, libro, en una pa-
labra, que no puede cerrarse una vez 
abierto, tan grande es el interés que 
despierta por su originalidad así de 
pensamiento como de forma. Los que 
hemos seguido, repito, su desarrollo 
intelectual, no pedemos menos que ad-
mirar la enorme cantidad de horas 
acumuladas en la observación y en el 
estudio profundo que revelan esos l i -
bros de Un laconismo sin ejemplo en 
la literatura contemporánea. 
Fray Candil no ha permanecido in-
diferente á ninguno de los grandes 
En la Enciclopedia Espasa, de Bar-
celona, en la letra B he leído una lar-
ga biografía de este famoso crítico y 
poeta que debe de estar emparentado < probleroas ya sociales, ya psicológicos, 
con aquel no menos famoso comenda- i ya antropológicos, etc.. que agitan esta 
dor que hizo volver á España á Colón i pobre alma moderna tan desequilibra-
encadenado. En otra enciclopedia, ' da, tan enferma, tan rudamente com-
publicada recientemente en París batida, por tanta contradicción, por 
también en la letra B. veo otra bio-1 tanta mentira que se derrumba, por 
grafía laudatoria de Fray Candil, pe- tanta verdad que se esboza y por tan-
ro con un error garrafal, pues en ella I to misterio á cuya puerta toca en va-
se da por patria al ilustre humorista ' no con sus audacias pseudo-científicas, 
nada menos que Puerto Rico, aquel y esta atención que sabe prestar á lo 
mismo Puerto Rico que él puso en sol-1 contemporáneo, á lo palpitante, á lo 
fa cuando salió*de la Habana hace ya del día, no le impide mirar á lo pasa-
algunos años con rumbo á la madre do y evocarlo con su vigor poderoso, 
patria donde tantos lauros cosechara, i Bobadilla está tan sólidamente infor-
Eu el diccionario del italiano G-ube- ! mado de lo clásico ó de lo que pasa por 
matis también figura el autor de tal, como de lo moderno ó de lo mo-
" Vór t i c e " y "Sint iéndome v i v i r , " ! dernísimo, sin que nada le deslumbre 
entre muchos encomios que las que le ni le haga postrarse con sumisión de 
quieren mal por algún candilazo dis- idólatra en las capillas del fanatismo 
parado en mitad de la cabeza t i ldarán en que la devoción toma caracteres de 
de exagerados, pero no los que toda- j enagenación mental. Pasea su mirada 
vía no hemos sido ni zurrados ni en- escrutadora por el vasto panorama de 
salzados por el divertido y turbulento la historia humana; los hombres y las 
fraile. En otros diccicnarias trance- - ideas no tienen para él más importan-
ses, también me ha saltado á los ojos, cía que la del momento pues en este 
siempre en la letra B el nombre del satírico, en este poeta (y por eso pre-
popuiar polemista, tan admirado co- cisamente es poeta) late la preocupa-
mo temido á la vez. Cuando un escri- ción de lo eterno con su cortejo de 
tor pasa en vida á estos grandes ce- humanas vanidades que se disuelven 
menterias, que se llaman diccionarias como el humo tan pronto como la fi-
biográticos se le puede considerar si losofía del más allá las toca con su 
i no como muertos, rodeados por lo me-1 vara mágica. Fray Candil (y no se 
i nos del prestigio que tienen las artis- tome á paradoja) es un creyente sin 
I tas ya desaparecidos del mundo de los Dios, un soñador que suspira por la 
vivos. Emilio Bobadilla ha hecho su. pesesión de la verdad terrestre que se 
fama á fuego lento, en largos años de le escapa como agua entre los dedos, 
¡estudio, de meditación y de irrevoca-1 ¿Acabará algún día por convencerse, 
ble propensión á irse perfeccionando cansado de tanta correría al través de 
con perseverancia benedictina. Los tantos y tantos sistemas filosóficos, de 
que hemos seguido paso á paso su de-'que la verdad, la única verdad emana 
¡ ^envolvimiento intelectual desde sus Aquel que echó á rodar los mundos 
Reflejos, su primer libro de crítica, en j con el ímpetu maravilloso de su divi -
que ya revelaba su agudísimo ingenio. 1 na palabra? 
su irreverencia con las reputaciones I n j A N GARCIA ROBLES. 
consagradas, su amor al estudio y su • .• 'í i . oo i i o i n -, c • 4. j i A • • Habana, Noviembre 30 de 1910. desprecio por toda clase de prejuicios, i ' . 
hasta SinUénd&fM vivir, ese libro que A _ _ _ 
a, irr i ta, que sublevá por su! P A R A R E I R A T O S 
ateismo nihilista, que sorprende por. 'pj ptatltfd, Colominas y Compañía.— 
su estilo satírico y marmóreo, que g^jy R A F A E L 32.—Retratos desde 
aturde por la rapidez vertiginosa con i XJN PERO la media docena en ade-
que el autor pasa de un asunto á otro;! la^te. Enseñamos pruebas. Suplica-
libro triste, que tiene la desesperación I nros vean nuestras muestras de am-
y la aflición de la plegaria, lleno de I pliaciones que hacemos á precios ba-
| zarpazos, de ironías, de obcecaciones i ratos. 
V a p o r e s ' d e t r a v e s í a , . 
VAPORES CORREOS 
i s la C a u p a É 
A N T E S D E 
A F I O T I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá, para r t T K R T O LrMOIf. COLOíl, 
SABAJTIIXA, CültAZAO. PUKJRTO CaBB-
IXO. L A G U A I R A , CARUPANO. T R I N I D A D , 
rONCE, SAN JUAN D E fUffiRTO RICO, 
S a n t a C r u K ' le T e n e r i f e , 
Céáim y Bnre«J«a« 
•Obre el 3 de Diciembra á los cuatro de la tar-
de llevando ta correspondencia pública. 
Admite pasajeros para rnerfo Llmfin, C». 
16b, SabaniHn, Ccrawr». 
Puerta Cabello y Vm Guaira 
y ca^gra greneraL incU»ao tabaco, para todo* 
doc hasta laa doce del día da eaüda. 
les puertos de su itinerario y del Pacfflco 
y nara Maracalbo con trasbordo en Cura-zao. 
Los billetos de pasaje adío ser&n expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salidr.. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuya 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1*. y la carga & bordo 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
Ealdrft para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 3. de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
mi H.4MB0RG AMERICAN U N E 
( C o n m i a H a m l r a e s a - Ainericana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
ID« Vupores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
Tiania.; tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra.) H A V R E (Francia, ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
'CORCOVADO 
S P R E E W A L D . 
%Kr. C E C I L i E . 
Cavaría . . 
, ,p |RANGA. 
F R A N K E N W A L D 6,000 
,F- B l S M A R ó K . . 9,000 
DAN||A. . • . 6iooo 
^orcovado 




























Vapores rápidos nuevon de doble 
P R E C I O S 
fVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
5} burgo. 
U Coruña, Arr.beres, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ha ir -
1*1 burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
j Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-
* \ burgo. 
11 Coruña. Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
' C o r u ñ a . Santander, Plymouth, Havre, Ham-
^ ( burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
[Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* i burgo. 
11 Coruña .Hamberes, Hamburgo. 
. é l l ce . provistos de te legraf ía sin hilos. 
Admite carga y pasaieros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje rerán expedido» 
hasta las - D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo ha^ta el día p 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capi t án A L D A M I Z 
satdrl par* 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspendencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, iacluse 
.abaco para dichos puertea. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
& flete cor'ido y con conocimiento airéete 
para Vigo. OIjér. Bllbi.o y Pasajes. 
Las pAUsas d carga se firmarán por «1 
Consignatario antes d« cerrar ías sin curo 
rorjulsltn srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 13. 
L a carresp^ndencla solo se a d r ó t e ea la 
Administración da Correo*. 
PRECIOS DE PASATE. 
En 1- clase W e $ U 3 Cy. en a d e M c 
2? 
« 3? 




N O T A i m O R T A F T E ] 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S | 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor Espagr.e al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados ^rátis é inmediata-
mente en el yapor francés Sant Laurent, do 
la misma Compañía , que los l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
& cuyos puertos l legará sobre el día 2S de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruft^, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase deade $143.00 H. A. en adHiate 
En 2* clase „ 123.00 , f 
En 3* Preferente 82.00 „ 
Eo 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D e m á s pormenores, dirigirse i bu con-
sienatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,a l tos ,—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A , 
c 3180 3 N 
y>-PÓL E S R A P I D O S : 
D E P A S A J E E N " O K O A M E R I C A N O 
2da. I r a , 3ra. 
Pa^a todos los puertos 
vAPCmK. T O R R E O S : 
P ^ * España . 
| f " í íos defeás -puertos 
«'i ' •as ís-;tS < 'anarias 
desde $143.00 desde $ 123.00 $31,00 
desde $123.00 $2900 
desde $133.00 ^ $29-00 
$100.00 $ 85,00 $29,00 
os vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A - no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E í D A Y V U E L T A 
d foletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
je ^Sta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
P^ícios módicos. 
|u-¡osos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios ccnvenclo-
aies.—Gran, .nflmefo de camarotes exterlore* para una sote, persona—Numerosos ba-
lin. * lmnas l0—Luz e léc tr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
cU^eT3- esmerada-—Servicio no iffualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
" C o c i n e r o s y c a t n u r e r o s e s p a ñ o l e s 
'"'"Wque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
"^aatnlte carga para casi todos los puertos de E u r o p a 
p r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s de M é x i c o : 
a n k e a w a l * i l ' * *. 








D E L 
Veracruz. Tampico, Pto. México, 
Pto. México , Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México, 
FroRreso, Veracme, Tampico. 
P A S A J E 
1» 2í * 
^ogreso 
t a ^ 1 1 2 y P t o - M é x i c o (directoV 
«22-00 . $10-00 oro americano 
13 -̂00 $22-00 15-00 „ 
o y Pto. Méxipo (vía Veracroz.. . . , 42-00 32-00 20-O0- „ 
ffj» Vaporea F U E R S T B Í S M A F Í C K > K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E t i eüen Ira. 
*? 3ra, ciase; los d e m á s vapores lra-y 3 r a solamente. 
15* iníormes dirigirse á los consig : l na tarios 
& Rasc l i , - -HabaDa,"San Ignacio n ú m . S í . - T e l é f o n o n m 60 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s f o n v e m - i o n a l e s p a r a c a m a * 
r o t e s d e l u j o . 
Nota.—Bsta Compafiia tiene una pdllsa 
flotante, así para cata linea como par» to-
das las den&s. bajo 1 cual paaden aaesrarar-
re todos los efectos que se «mbarquea ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señares pa-
s*Jerof. nacía «1 art ículo 11 del HeKlameate 
la pasajeros y del orden y rég imen Inte-
itfs así: 
rioi d« los rapores de «sta Compaftla. e; cnal 
"Los pasajeros debcr&n escribir sobr* to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el paerto de destino, con todas bus letras 
y con la n;«.yor claridad." 
FunA&ndose e aesta dlspovieiAn la Cora-
paflta no admit irá bnlto alguno de eqult i'e 
que no lleve clarameate «ntampado el nom-
bre y apellido de sa dueAo. así come el del 
puerto de destino. 
Para Informes dfrfeirse i sn coTislg«atano 
MAJTCKL O F A D C T 
OP-ICÍOS 2R. HABANA 
f 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
E S P A G N E 
C a p i i á u : L a u r e n t 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 4 de Diciembre. 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Este vapor saldrá directamente para la 
'"orufta. Santander y ^aint-Nazalre el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
E L GHAN T M S A T L & N T I C n 
" H A M 8 U R C " 
de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, IS'á 
m i ü a s de velocidad, saldrá de la l í a b a n a e¡ 
para 
7 D E D I C I E M R R E . 5 P . M , 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. $25. 
E n ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarote!» y todo el confort del 
gran trasa t lánt i co moderno. 
E l mayor buque en el servicio regular 
á Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
HEILBUT Á RASCH. 
San Ignacio 54. Habana, 
C 3283 Nbre.-2T 
" W A R D L I N E " 
O W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
Seirlcio áe rapors ele M s ÚDce 
l e M a t a a á i w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2 8 2 136-7 0 
E 
D E 
D E H E R R E R A 
S. e u C . 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
V a p o r J U L I A 
Sábado 3 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s y O i i a n t á n a m o ( s ó l o 
á l a i d a ) , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o t u i n g ' » , S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , Mayagr t i ez ( s ó l o a l retortao> y 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Sábado 8 á las 5 de la tarde 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r í . Sag-ua d e T á n a m o , B a -
r a c o a , O u a n t i i a a m o ( á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTA.—Este buqne no reoibirá car-
ga en la Habana para Nuevitas, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 7 & las > de la tar 1 v 
P a r a N u e v i t a s , C r i b a r a . V i t a , B a -
ñ e » , B a r a c o a y S a n t i a g o d e < l i b a , r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a , I M a y a r i , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado n 5 d 3 U tarde. 
P a r a S T a e r i t M , P a e r t ' > P a A r e * G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t a n a m o 
(á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a , 
V a p o r S A N T I A & 3 D S C U B A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á ñ a -
n lo , (á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r J U L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s y G u a n t á n a m o ( s ó l o 
Á l a i d a ) , S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a g ü e z ( só lo a l r e t o r n o ; y 
S a u J u a n d e P u e r t o R i c o , 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sibado 24 á las 5 de U trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , S a g u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o ( á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga eu la Habana para Nuevitas. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a ; r e -
t o r n a n d o p e r B a r a c o a , M a j a r í , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde 
T a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(•A l a i d a y a l r e t o r n o ^ y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R E E R l 
todos los martes á las 8 de la tarae. 
Para laabela de S«aru« 7 Calborléa 
recibiendo carera en combinación con «<I Cm. 
han Central KnUwny, para Palmirn, Capna-
tsnm», Cmoea, L<nias, Kayeraaaau Santa C l a n 
y Kodaa. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a p i o n 
D« Habana A Saaraa 7 • • « « • a n a 
Pasaja en primara | 7 . M 
Pasaje en tercera « t . i # 
Víveres, ferretería j losa. . *¡ m 1 9.99 
Mercaderías , , 9.S9 
'OKO AMimiCANOy 
n« Habana » CnlkarMa 7 rUm-wtrmm 
Pasajo en primera 919.99 
Pasaje en tercera. 1 , t . M 
Víveres, ferretería y loan. . , . .• 9,99 
Mercader ías . m m t . M 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sv.rua á Habana, 36 e a a t » , 
ros tercio (ore americano). 
Ku C A R B U R O PAGA COMO lOBRCAMCUi 
IfOTAS 
CARGA DF, CABOTAOBt 
Se recibe basta las tren é* 1» tarde S « | 
día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A f 
Solamente se recibirá basta las S Ce 14 
tarde del día anterior al é e In salldA. 
ATRA<aim« KN GU A X T ANAMO1 
Los Vapores de los d ías 10 y 24 a t r a -
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo* 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo ha-* 
rán siempre en Caimanera. 
A V I H » 
l íos conocimientos para los etobarque* ne-
rán dados la Casa Armadora 7 Consiffn*' 
tartas A los embarcadoras que lo soliciten, 
no dmlt iéndose ulng-Cn embarque oon otros 
oonocimieatos que no sean precisamente los 
que la Empresa (actlita. 
E n los conocimientos doberá el embarca-
dor expresar con toda claridad 7 exactitud 
las mareas, nf lwroa. nAateru <>•• bnltoa, r i a -
ut- de loa mimmon, castenlda, pal. ríe predac-
eifin, reatdeaela del receptor, pera hmta mm 
kilos 7 vnlor d* laa mercaacfnni no admi-
t iéndose n ingún conocimleato que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qun 
aquellos que en la casil la correspondienta al 
ronxer.ldo, só lo re esorlbnn las palabras 
"efectaa", "merennetna'' 9 "bebinna'*: toda 
Tez que por las Aduanas se exige baca cons-
Los peflores «mbarcafores do beblias su-
Jetfcs al Impuesto, deberán detallar en las 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente a! país de 
tar la clase del contenido de cada bvlto. 
rproducclón se escribirá cnalaulera de laa 
palabras "Pnla" * "Extranjera", ft las dos si 
el contenido del bulto ó bultot, reanleaca 
ambas cualidades. 
Recemos público, para ireneral conocí -
miente, que no será admitido r'narrir. bulto 
que, á Juicio de los Señores Bobrocsrros. ne 
pueda Ir en las bodegas del baque con la da* 
mft* Parirá. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 4 
la carsra, emien la que tenyan dispuesta, á 
fln de evitar la a c l o m e r a c l ó n en los ú l t i -
mos días , con perivicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen ciue efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Diciembre Io. de 1910. 
S O B R I N A S D E H E R R E R A , S. «n C . 
2863 78-1 OcL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n (Jrfruoe 
M l d r á de esce puerco lo< i a i ó p c o l e § i 
laa c í o o o da la captie. m r a 
S a g f u a v C a i b a r i é n 
A K x H A D O U J f i a 
a e n M i n i a s í i j j á a i z ¿ n i m . l ) 
C 2972 26-32 OoV 
D I A U I O DE L A M A R I N A . — i rio n de la mañaqft .—diciembre a de I d W . 
PELICfRO COLECTIVO 
En las sociedades de escasa 
l uiisistemia moral, cuando no 
se respeta ni se teme nada, 
se intenta y se hace todo. ' 
J. M. V. 
llasp dicho y repetido que hemos al 
wuzado alto grado de relajación. La 
escasa educación religiosa, la intiuen-
eia del medio, la impunidad descon-
tada por infalible y mil causas relati-
vamente complejas, pueden haber de-
lerminado el estado agudo é intenso 
d« desquiciamiento y de anormalidad 
que nos aqueja y contrista. 
Asaz conocidos y lamentables son 
los casos del tesorero de este .Munici-
pio y del joven Várela. Perteneciente 
d primero á digna y estimada familia, 
en la cual la honradez es proverbial 
ha defraudado el tesoro municipal en 
trruesa. cantidad debido al juego y á 
haber perdido en el mismo lo confiado 
á su custodia. Su venerable padre, 
sus dignos hermanos y muchos de sus 
amigos deploran la desgracia, tanto 
por r l interesado en sí, cuanto porque 
han quedado en el mayor desamparo 
sus numerosos é inocentes hijos, y 
su desolada esposa. 
Diz que el joven Várela debía pa-
gar una cuenta que adeudaba su se-
ñor padre. Oanáronle el importe que 
conducía. Vendió el caballo que mon-
1aba y como su valor corriese igual 
suertn. se pegó un tiro bajo la barba; 
hecho sentidísimo v que en su tiempo 
publicó el DIARIO DE LA MARINA. 
.Muchos otros detalles cual los apun-
iados pudiéramos anotar. 
La prensa realiza una campaña con-
tra la suprema relajación que aquí 
reina é impera con incontrastable 
fuerza. " L a Lucha," " E l Tiempo," 
" L a Discus ión" y varios diarios más 
han expuesto á la consideración pú-
blica el anárquico estado que aquí se 
exhibe. Sociedades americanas han 
tomado ya cartas en el asunto. ¡Osten-
taremos el triste privilegio de haber 
«determinado la intervención de gen-
tes ex t rañas á nuestro gobierno y á 
nuestro país, por el estado de desgo-
bierno y de anarquía legal que exhi-
bimos como nefando padrón de atra-
so, y holganza y vicio ! 
La mayor parte de los periódicos 
•citan nombres y acusan sin rodeos n i 
atenuaciones a determinadas autori-
dades. Nosotros no lo hacemos, no 
ciertamente porque ignoremos lo que 
todos saben, sino porque jamás des-
f-endemos á personalizar ni empeque-
ñecemos las cuestiones tratando en 
particular lo que en general debe 
tratarse. 
Un peligro más grave que el en-
t rañado por el juego prohibido sin ta-
sa ni tregua, es el que nos amenaza. 
Víi serio, un trascendental, un incal-
calable peligro se cierne sobre la par-
tí1 sana de la colectividad local: " los 
testigos falsos." Si antes se decía: 
"nada me va. nadase," hoy. resulta lo 
contrario. Resulta fácil, sumamente 
fácil reunir testigos falsos que bajo 
.solemne juramento se presten á decla-
rar las mayores monstruosidades y las 
false.ladeg más estupendas y extraor-
dinarias: Anótense como meros ejem-
plos los siguientes, de cuya exactitud 
pueden certificar oficinas públicas. 
Sirvió nn comerciante á un individuo 
d? la manera más decidida y correcta 
que darse pueda. Con m-ursos faci-
litados por el comerciante en cuestión 
adquirió medios para prosperar el in-
dividuo aludido. Cuando pasados dos 
años se solicitó que diese la confor-
midad ó reparos á su'cuenta, la negó 
en firme. Fn Juez Municipal senten-
ció en contra del reclamante. Como 
éste continuase la gesti »n y, tras 
fatigas imponderables obtuviera sen-
tencia en que se ordenaba el pa-
go ; el deudor y varios connota-
dos individuos más se confabula-
ron contra él, proponiéndole por me-
diación de personas que ejercen des-
tinos públicos, que accediese á perder 
lo que con tanta justicia reclamaba, 
so pena de verse envuelto en un pro-
ceso grave, para la confección del 
cual sobraban testigos, aunque falta-
ra toda causa. El comerciante de au-
tos tuvo energía para no dejarse ro-
bar ni atropellar. y, contra el testimo-
nio de los canallas confabulados, de 
los jugadores, de los vagos y de los 
viles é indignos testigos, anonadó, 
deshizo y aplastó la cobarde é inau-
dita confabulación. 
Dispararon á una desgraciada mu-
jer dos tiros á quema ropa en una ca-
lleja, después de haber acribilladi á 
balazos las puertas de su casa. La 
mujer citó nombres y hechos. Los 
mismos testigos ó la mayor parte de 
los testigos falsos que depusieron en 
contra del comerciante á quien qui-
sieron robar, se apresuraron á decir 
"que aquí no había pasado nada," y 
la desgraciada mujer no paró hasta 
Santiago de Cuba. 
Gestiónase la posesión de unas 500 
caballerías de tierra que una hacien-
da ha perdido "ad í n t e r i n . " La nece-
sidad de llevar á cabo una operación, 
exigió la conveniencia de anular al 
honrado, justo y digno juez de Primera 
Instancia de la villa. Los letrados que 
tal advirtieron pueden merecer felici-
taciones por su éxito momentáneo; 
pero los testigos que fueron á decla-
rar bajo juramento acerca de las cau-
sas que podrían culminar en la recu-
sación del digno juez; si juraron en 
falso, si mintieron descaradamente, si 
traicionaron su conciencia, si acalla-
ron todo escrúpulo, si se faltaron al 
respeto que todo hombre consciente 
debe profesarse á sí mismo, si olvida-
ron que al ser perjuros ofendían á 
Dios; ciertamente que merecen la 
condenación de todas las conciencias 
honradas y la reprobación y el extig-
ma universal. 
Al paso que vamos no será difícil 
que cuando se quiera perjudicar á al-
guien, se le envíe á la cárcel por la 
confabulación de algunos testigos fal-
sos. 
Pocas noches hace que dispararon 
| algunos tiros á un joven negro en la 
calle. A l otro día muy temprano vió 
estupefacto el agredido que se le acu-
saba de atentado, y que hasta se pre-
sentó al Juzgado un casquillo como 
del revólver que el joven negro dis-
paró al decir de los falsos testigos. La 
rectitud y la práct ica del Juez, que 
pudo juzgar por lo hecho con el mis-
mo, pudo salvar al infeliz acusado, 
que si no es mejor que algunos, es 
ciertamente (morahnente hablando) 
superior á muchos. 
Tal es, á grandes rasgos, el estado 
que aquí reina. La ineptitud é igno-
rancia de algunos gobernantes y la 
pasividad y el fatalismo musulmán 
| de la mayor parte de los gobernantes 
hacen posible este alarmante estado 
de cosas. 
La situación es insostenible. O la au. 
toridad se hace sentir por su mano 
fuerte ó presenciaremos graves suce-
sos. O los testigos falsos son refrena-
dos y contenidos en su obra perturba-
dora ó los injusta é indebidamente 
acusados se verán en la necíísidad de 
acallar enérgica y virilmente á los 
que faltando á todos los respetos hu-
manos y divinos hacen un millón de 
veces más daño que los que de Enero 
á Enero juegan al prohibido sin tre-
gua ni descanso. 
Los llamados á entender entiendan. 
Los llamados á remediar pongan el 
remedio. De lo contrario serán res-
ponsables de los hechos que ocurran 
pir su negligencia, por su pasi-
vidad y por su complicidad moral y 
material, que á todas luces y de todas 
veras constituye un grave, un tremen-
do y un extraordinario "peligro co-
lectivo." 
E L CAPITAN NHMO. 
Morón XI—28—10. 
NOTAS VASCONGADAS 
Iftom «1 DIARIO DS L a MARINA» 
Bilbao, Noviembre 15. 
T de la Exposición ¿qué? pudie-
ran decir los lectores, repitiendo la 
eorriente y guasona frasecilla, al ob-
servar nuestro ya prolongado silen-
cio sobre tan debatida cuestión. Y 
bien pudiéramos responder en la mis-
ma forma con la mulMilla aquella 
"de la Exposkiión, na ," pues ta l co-
mo estamos y vamos, si Dios no lo re-
media, en eso. en nada, va á parar la 
proyectada Exposición. 
Nos ha ocurrido como á los enamo-
rados impulsivos que se apasionan en 
una hora, y n i comen ni duermen ni 
viven hasta no lograr la dicha que 
persiguen, y que una vez lograda les 
hastía, con tanta prisa é intensidad 
como pusieran para alcanzarla. 
Los lectores rfH'ordaráu el derro-
ehe de entusiasmo con que pr<Sdiga-
mente respondió Bilbao á la iniciati-
va de la Exposición ; las airadas pro-
testas que se levantaron cuantas ve-
ces se creyó ver desislimiento de la 
magna idea; los centenares y niiles 
de ofrecimientos de todas las entida-
des oficiales y particulares, y, por úl-
timo, aquel grandioso acto, por noso-
tros referido, en que uni las las repre-
sentaciones de la villa, desde el me-
ncs-rral al artista, solicitaron del (ío-
bierno el necesario apoyo para la eje-
cución del proyecto. Si unimos á to-
do eso la confección casi inmediata 
de planos, proyectos, presupuestos, 
¡hasta programas!, ¿(pié pensar de lo 
que ahora ocurre y de esta inceríi-
dumbre que á mu dios parece ya co-
mo si fueran salmos funerales? 
Toda la culpa la lien^ esa premu-
ra, esa prisa sin lasa, que si es fomen-
tadora de entusiasmos puede también 
ser causa, como ahora, de pronto 
cansancio. El '"pm-o á poco hila la 
vieja el copo," con ser refrán tan 
castizo y de todos conocido, fué olvi-
dado por los iniciadores y propaga-
dores de la i;leH. y ahora pagan las 
consecuencias. 
Claro es (pie no ps eso todo. Spfore 
las consecuem-ias de esas premuras 
«até otra cosa, que aunque sea sensi-
ble confesarlo, debe reconocerse. Es 
ello la " fa l ta de patriotismo," como 
dice el bar í tono de cierta zarzuela , 
esa falta (pie nos hace d i r ig i r la vis-
ta á todas partes, después de tenerla 
tija en Valencia un rato, y exclamar: 
¿dónde está el hombre? Que eso es, 
al fin y ;i la postre, los (pie nos hace 
falta. 
Un don Tomás Tremor en Bilbao, 
y la Exposición sería cosa resuelta ¡ 
un Tremor bi lbaíno que, como el Tre-
mor valenciano, pusiera' al servicio 
de su villa natal su inteligencia, su 
actividad, su fortuna si fuera preci-
so, sin tener otras miras ni querer 
otros pagos que el engrandecimiento 
de su patria chica y,el car iño agrade-
cido de sus paisanos. 
No faltan ciertamente en nuestra 
villa quienes esas condiciones reúnan 
y todos pronuivciamos muy quedo al-
gunos nombres, pero . . . amores pro-
pios andan por medio, por diferen-
cias de prooedimiento, y ya se sabe 
que para realizar obras como la de la 
Exposición el único amor propio po-
sible es el que estimnla al trabajo, 
dando energías, y no ese mezquino, 
quisquilloso, que todo lo perturba y 
empeaueñece. 
La situación actual del proyecto de 
Exposición es precaria—y quizás por 
ello fracaso—por cuestiones de pro-
cedimiento. Se cuenta con un capital 
inicial, producto de las subvenciones, 
de seis y medio millones de pesetas, 
y á más de eso con un fondo de reser-
va ofrecido y que se formará por sus-
cripciones entre entidades comercia-
les, industriales y sociales, y los par-
ticulares. 
Económicamente, pues, no puede 
ser más floreciente la si tuación de la 
Exposición, y más aún si se tiene en 
cuenta que con menos empezó la de 
Valencia y que á su socorro no acu-
dió el Estado, sino posteriormente, 
cuando ya había sido celebrado el 
certamen primero. 
Las cuestiones de procedimiento á 
que ñas referíamos, estriban nada más 
(pie en la falta de entidad, que quiera 
hacerse cargo del proyecto y de su 
ejecución. 
Primeranió'nte se pensó—y en esa 
creencia estuvimos mucho tiempo— 
en la administración por el Ayunta-
miento, siguiendo el ejemplo del Con-
sistorio barcelonés en 18S(>. pero los 
señores concejales, guiados también 
por el ejemplo de entonces y las de-
sastrosas consecuencias (pie trajo á la 
capital catalana, se opusieron á ese 
proyecto al votar la subvención é hi-
cieron constar que el Municipio bil-
baíno no podía comprometerse por 
mayor cantidad (pie la acordada. 
La neí ía t iva-- just i f icada en verdad 
—del Consistorio, trajo consigo la 
confusión natural sobre quién debía 
erigirse en organizador responsable 
de la ExpÓskdón. En una sesión cele-
brada en los urimeros días de Agos-
to encomendóse ;'i la Cámara de Co-
mercio el asunto, con el fin de eme tan 
respetable colectividad procediese á 
la organización de una entidad res-
ponsable que lomase por sí la repre-
sentación de todos. 
Y en eso estamos. Hasta ahora, no 
obstante el tiempo transcurrido, na-
da se ha resuelto. Las luchas societa-
rias han tenido la v i r tud de entorpe-
cerlo todo y á ellas achacan muchos 
ta culpa, sin que falten quienes la se-
ñalen en el agotamiento de los entu-
siasmos, en el cansancio producido 
por las tan repetidas alternativas de 
si habrá de hacerse ó no la Exposi-
ción, y 
Como decimos—y hay que repetir-
lo—el problema es, hoy por hoy, de 
un hombre. Alguien, sea quien sea, 
que se proponga sacar á Bilbao de su 
actual situación. ¿Se encont rará ese 
hombre? El tiempo lo dirá . 
Como de todos modos hay que es-
perar, esperemos. 
EL CORKESPONSAL. 
cultades (pie encuentra para ]a f 
ción de la-compañía, euya lista 
someter á la sanción del Avnntn ^ 
y del Comité de Autores, i s n J i ^ 
- 1 lalniPi, 
Primeras f; 
C l t R E S B E ISFAÑA 
N O V I E M B R E 
Las plantillas del generalato 
Según dice ' ;La Correspondencia de 
E s p a ñ a , " no es cierto que se piense en 
la presentación inmediata de un pro-
yecto reduciendo las plantillas del ge-
neralato. 
La reducción de plantillas de la es-
cala activa es verdad que entra en las 
planes deJ. Gobierno, pero formando 
parte de un conjunto de reformas, y si 
á. ella se llegara, 'sería con las natura-
les compensaciones, y nunca con el pro-
pósito de paralizar las escalas, sino con 
la orientación de que en éstas haya 
aquel movimiento prudencial y conve-
niente que las necesidades del servicio 
y las legítimas aspiraciones del Ejér-
cito demandan. 
Los agrarios gallegos 
Madrid 12. 
Se encuentra en esta Corte la Comi-
sión Ejecutiva de la Asamblea agrícola 
gallega celebrada en Monforte en 
Agosto último, que trae la misión de 
presentar al Gobierno las conclusiones 
acordadas, y gestionar la obtención 
preferente de cinco de ellas, declara-
das urgentes por la asamblea. 
Refiérense éstas á la desgravación 
arancelaria y de Consumas del maíz y 
centeno; á alguna modificación del im-
puesto de alcoholes en la destilación 
del aguardiente de orujo; á cierta re-
forma en la confección de ios repartos 
vecinales de Consumos; al restableci-
miento de la genuinidad de la ley de 
Sindicatos asrrí-.^olas, y á la desinfec-
ción de vagones destinados al trans-
porte de ganadas, á fin de evitar la im-
portación de epizootias. 
Respecto á la tercera conclusióp y 
segunda parte de la primera, parece 
une el ¡sentido general de los provectos 
de Hacienda sobre exacciones locales 
coincide con los votos de la asamblea 
gallega: pero tocante á la d$S(grava-
ción arancelaria del maíz y centeno, la 
gestión supone y requiere el planteo 
parlamentario del problema. 
En la visita que los comisionados ha-
rán al señor Canalejas, t r a ta rán de la 
cuestión de los foros, tpie el Gobierno 
tiene designio de llevar á las Cortes, 
setrún es sabido, por las solemnes de-
claraciones del señor Presidente del 
Consejo. 
El Teatro Español 
E l concesionario del Teatro Español, 
señor Madra/o. ha visitado al Alcalde 
de Madrid, [tara siurnificarle las dif i-
te por no encontrar las 
ras. 
La dificultad es .sólo para i0s (. . 
zos de la temporada ; pues pasad! 
me.s de Knero cuenta el señor v Ü'1 
nio. 
Ni S0| 
zo con el primer actor señor Mor 
más tarde con el señor Borras ' 
En vista de estas atendibles raz, 
es posible que la Comisión de ^ 
fáculas tenga menores exigencias 
la selección de los artistas (pi,. 'f• 
en la lista de compañía, sin peri?"1 
de exigirle el cumplimionto del ^ J * -
to de los señores Borrá.s y Morann ^ 
La Academia de la Poesía, 
todos los que están. 
En el '•11 lo de Madrid' ' ^ 
publicado la siguiente carta: 
Muy señor mío: Anoche he visto 
el • 'Heraldo" la lista de académid 
•de la Poesía, y me apresuro á (my3 
usted, por si tiene á bien publicarla 
adjunta lista de olvidados ó pre tá 
dos: 
Rubén Darío. Echcgaraiy (J v ^ 
iCano, Selles, Dicent a. Ramos Carrió 
Vi ta l Aza, Pérez Zúñiga, Palenei 
Jackpon. Luceño, Arpe, Fiaero Ira 
zoz. Cantó , PaVcllada. Sinesio Deh, 
do. Mores García, Blanco Hplninnt 
Arftado Xervo, Antonio Casero. QÍ 
nes, Caamaño, Vega (Knrique), Cá 
tantino Gil, Juam José Cadenas. V 
ro Martín, Rafael Torromé. Pérez ) 
va, Pedro Barrantes, J. Ortiz de 
nedo, Nilo Fabra, Arturo Re 
Klarlos m 
randa. Alberto ('asa; 
(Díaz Cañedo. Luis de Tapia. Juan 
sé Herranz, J. A. Cabestany, Nar 
Díaz de Escovar, José Rodao y o 
muchos 
¿•Xo cree usted, señor Director, 
cree el público que en vista de la 
y la otra, de la premiada y de la! 
premiada, puede aplicarse á la f 
mantísima Academia el famoso di 
co. 
Ni están todos los que son 
ni son todos los que están? 
Muchas gracias de su atento ser 
dor "Fadrique Méndez ' ' 
Sobre un debate en el Congreso.—( 
nalejas y Pablo Iglesias. 
iOon motÍA-o de un amplio debate 
bre la huelga de Sabadell, hizo dec 
raciones el Jeife del Gobierno que f 
ron aplaudidísimas no sólo por la n 
yoría sino también por la minoría cil 
gerva'dora. 
'"Hubo- en el discurso del Preside 
te —'dice ' ' E l Imparciar '—una 
mentó en que la fuerza demostrall 
llegó al máximum de su vigor. Reo 
daba la conducta leí gobierno durai 
la huelga de Bilbao, los ataques de' 
patronos, las acusaciones (pie es 
han d i r i jHo al señor Canalejas j 
no emplear medios de represión en 
gica, y añad ía : •'pCuámlo por <W< 
deros y mantener íntegro vuestro i 
recho perdimos la simpatía de cid 
elementos patronales, vosotros | 
censnmüs. nos agraviáis, nos ofendí 
¡Terrible ingratitud que nos ha ría-
mayar en la obra comenzada si la a 
y suprema inspiración del deber, 
nos mantuviera firmes y nes alentas 
continuar!". . . Y desde este momei 
los aplausos casi unánimes del ail 
torio, el entusiasmo desbordante, 
conformidad con el orador, evidenc 
EN San Rafael 32, fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precie de retratos; s é p a l o el p ú b l i c o . — 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso .—E s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . Se repiten las planchas que no agraden. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ENRIQUE VIGN9ER 
A B O G A D O S 
Estudio: san Ignacio 30 , d e l á 5 
A 31 12. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
4-1 
l IRUJAÍiO-DEJSTíSTA 
r * y y r k , ^ x r x - n . l i o 
136T1 
Polvos dentriücus, elixir, cepillos. Consul-
t a de 7 á 5. 
13712 c. 96- ID 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Coasaltas de i . : i i 
X j i X J S S 1 9 . 
Nbre.-l S04S 
3 3 H . X s ^ C 3 - r a 
Vías urinarias, sítilis, venérea , la-
pas, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Eutermedacles de ¿»eAi>-
ras. De 2 a 4. Acular l í íd . 
C 3245 26-22 Nbrc 
Doctor José Arturo Fígims-
Cirujrno Dsntista de! Centro Asturiarle. 
Kspppiali.'ta ph Hf^as protésicas. Pri-
tvt dentista de las Asociaciones de Re-
C r̂terp y de la Prensa. Consultas do S & 
11 A. M. y de 12 & 2 P. M., Estrella 6Vi 
Teléfono A-8i|4. 136P.0 4-30 
Antigu.» Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á. Medicina en 
general, y á las enfermedades del pacho 
especialmenle.—Consultas de 3 1 5 p. m. 
tr.irtes, juéves y síilmdos.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes ¿ la» mismas horas.—Monte 1H, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
Ñ i r r B Ü S T M Ñ T É 
Hrt. Igrraei* ««, prai. Tel. J>». «« I & t 
304» Nbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtlre ¡jor epo^icióa a<> la Facultad 
de Medicina.—Clraj«n« del Hospital 
Nam. 1.—Cousul-.aw de l & }. 
GALLAJíO 60. TW..KFOVn m « 
3040 Nbre.-l 
P I E L , 8 I F I L K S , SANGRE 
Curaciones rápidaa por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUECSSO 91 
TELEFONO N U M . 6314 
3S28 Nbre.-l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Cfetvurauco u« m Kacueta d« -Judiciu» 
MASACJE VIrtttATCHIO 
CoMaultaa de i a 2. Neptaue adatar» 46, 
bajo». Teieíoae I4i*, Uratis B6le lúnea f 
«i '*' cales. 
30fi2 Nbre."! 
C L I N I C A G U I R A l T 
Kx-clnslvaojetice para uperactoaes de los ejes Dietas desde us «acua» «a adelanta Man-rl<«« TI, «ntre áwn ftafaoi y bas Joaé. Te-
léfóno l l t f . 
«O" Vbra.-1 
CLINICA DENTAL 
Concordia 33. esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajo* garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
AplicaciiVn de cauterio. . . . $ 0.26 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates , 5.S0 
Una rorona de oro 4.24 
Una dentadura comjleta 12.72 
l>os puentes en oro á. razón de $4.24 por 
plexn. 
Esta ca«a cuenta ron aparatas para 
efectuar los trabajos de noche i la per-
fección. 
Aviso íl los forasteros que se termina-
ran loa trabajos en .?4 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
30.10 Nbre.-1 
D L l E M Ñ D r S E S ü i 
cATVDRAnco om Ta ¡mrmuÉZuau 
(jAüSANTA m i l Y OIDOS 
Neptu&o l«> dft I ! a 2 ledos jo* «ifao ex-
capte los domingos. C«a*«mas y operaciooM 
•a el Hospital láereed««. Innee. xaiércoIm y 
vi*rn*a 4 1»« 7 de la waftaaa* 
a034 Kbra-l 
X > x - . o x - t o H F t o o l d 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiputo para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á. 8 p. m. S&bados de 
2 á 5. Carlos III 180, bajos, Tel. A-2859. 
12728 r.L'-S Xbre. 
DR. ADOLFO KEYSS 
Enfermedades del Hstómage 
i Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sanflrre y nrlcroscópica 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
riUa 74. altos. Teléfono 374. Automat-I 
co A-86S2. 
3039 Nbre.-l 
Laboratorio K«~tcrloldzrlca de la CrOalca 
Médioo-O.nirtrsüca de la HabaM 
Pandado ra JS87 
Se practica» nnatiaia de wrlaa. capataz 
amnmr*. lí-rh». >laa. ete^ «te. Prade INd 
3117 Nbre.-l 
D2L F R A N C I A l DE m í V A 
Enfermedades del Corasen. rulmaae». 
Nerviosas Piel y Vendreo-siflUtlcaa-Censul-
tas de i : 4 í.—Dlcs featlroa. de I I A l . — 
Trocadero 14.—Teléfcno 459 y A-404á. 
8026 Nbre.-l 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfermos del 
pecho—Médico de niftoa —Elección de 
crian derai 
Consulado 128. CONSUi TAS d» 13 á 1 
3024 Nbre.-l 
Bit SÜSTAYJ L0P£¿ 
ftnterxnr'dades del eereoro y de los nervios 
Coasultas en Beia««osfn 105V4 próximo 




Aguiar 81, Banco Español, principa",. 
Teléfono S314. 
2864 52"1 Oct-_ 
D r . F e l i p e ( J a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
oltal de Paula. 
PIKU. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Vlérnes. 
de 1 a 3, Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 0ct-
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - OUlMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTKLA N. l O l 
entre Muralla y Tte. Itey. 
Se r rae t i can RaálisM de orina, espato», 
sangre, leche, riñes, licores, «gaas. abe-
nos, minerales, materias, crasas, azú* 
carea, etc. 
¿ N A I J S I S D B O R l l T O S ( O O M P L J B T O ) ; 
espatos, sanpr? 6 leche, do» pesos ( 9 2 . ) 
Teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1S22. De IX 
á. 3 Jesús María número 33. 
3027 Nbre.-! 
Doctor Manuel Delfín 
Médico d« Niñea 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. Míls especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Vtnéreas v Slfl-
líticas. Consultas de 3 & 5, San Miguel 158. 
W'' Nbre.-l 
DR. G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hermas, impol 
cía y eíterllldad. — Habana nfimero 49 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3114 Nbre^ 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vía» urinarias y enfermedl 
venéreas. Consultas de 12 ft 12%. en 
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán nú 
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11956 156-19 0< 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 09t 
3051 . Nbre.-l 
D R . G O N Z A L O A R O S T B S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguisr ^OS'/z. Teléfono A-3096 
3036 Nbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
JCotermedade» de a«ftoras. — Vías Urias-
ríaa. — Cirujla «a »eBeral.—Coteeultas de I I 
4 t. _ 8au LAaarc J4«. — Tel^toae U41 
firntlm d tmm pabrm. 
3041 Nbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Medlc^-Clrojan. 
Ce»e«:;tas a* 12 * 5 todos Jos <»taa, •«••• 
nos lo# domingos. D ̂ ligado, pof renuncia 
de la Dirección de \>vadonsa, puede de, 
dicarae con majror aa:duidad A. su clleate-
I \» Gabinete. Fiado n6mero 84 111. i 227» ÍM-H IL 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
OIdo.i. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Ciruüa -Consaltaa de 12 4 4 
Pooras gratis. 
Telefono A-.'JÍ544: Compostela 101. 
305 4 Nbre.-l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 ft 2. Pobres de 8 
t 5. J1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3058 Nbre.-l 
Se Gando Bello y A rango 
• B O Q A U U . H A U A N A 1 J 
2048 Nbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernám 
OCxJLlBTA 
Conaultas en Prade IftS. 
•1 lado del DIA-RIO DE L.A MARI 
3043 Nbr^ 
~Dr7~R7 C Ü I R A L 
OCUL1S1A 
ConsnUas para pobres |1 al mea l» 
eripci^n. Horaa de 12 & Z. Consultas } 
eularaa de Z y media á 4 y media. 1. 
%ut 73. entre San Ita-üael y San José, 
fono 1334. 
3037 Nbrf 
DR. C, E. FINLAY 
CaprrinU.ta ea rn remrdadea de !•• 
y de los oida». 
GABINETE, Neptuno 72—Consultfí 
1 & 4.—Teléfono 1590. 







DR. FRINCISCO M FERNANDEZ 
Jefe da la Clin:ea del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nari» y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 4 3. 
12700 2«-6 Nbre. 
DR. H. A L V A R O A R T 1 8 
BINKKKMKOADSS DíC LA GAJKOAíq 
n a r i z r oicoa 
Conaultaa de I k 8. Consuledo 1 (|UO, 
3047 Nbre. cas0 
J . MI. BARRAQUE 
ABOGADO 
Ma&a* T Barraqué. —NOTARIOS. AMARGURA 8Í. C. f 818-1K. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO" 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO S153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. TA. 
3045 Nbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en entermedades del esto | 
maro é intestinos según el procedimlent» 
de los prof^Eoroí doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jugo gXa-
trico. Conaultas de 1 á 3, Prado 78, bajoa 
3044 Nbre.-l 
DR. JUAM ANTI6A 
Eapccialista en la Terapéutica HomeopA-
tica. Enfermedades dn las Sefloras y Nl-
fioa. Consulta* de 1 a 3 p. m.. San Mi. 
gruol 13«B. Teléfono 100S. 
3025 
DR. GUSTAVO G. DüFLESSíJ ^ 
Oirectai d* la Cata* de ^vlna t i im 
CIRUJIA GBNKRAX. ^ 
Coneultas dlarlaa de 1 S « 








D E . E M I L I O M A R T I N E Z 
Eapeetaltata da Garganta. Narir y Oídos. 
Pe regreso de Europa ha abierto nye-
vajtnente sn gabinete de consult^e en Nep-
tuijo número 86, de 1 & 4. 
13018 39-15 Nbre. 
D r . R . C h o m a t 
rratamionto especial de Sffilla r e 
medadee venéreas. — Curación ripidi 
Consultas d« 12 & 3. — Teléfono 864. 
l u z rruMicRo *». 
3029 Nbre 
D R . G A R C I A C A S A R I E Í & 
Cirujano del Hospital Número Uno. , 
pecialista del Dispensario "Tamayo." . ' ' 
ludes 138. Teléfono 2003 y A-3176. O. 
sultas de 1 & 3 p. na. rron < 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS rarrr 
3056 Nbrt̂  
DOCTOR M. MARTINEZ AYAli 
MEDICO IT TRUJANO, Maloja. 25. .j y. 
Consultas diarlas, dp 1" 6 2. Grá^iP i 
pobre», los lúnes. Talét'ono IR??. A l m 
12764 26-8 i , 
I c 'ni, 
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B I A I I I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.-^Dlcíembre 3 de 1910. 
da eifu^ivamente. pmdujeron ritió dé 
cs-os momentos parlamentarios que po-
<'as veces se dan. y en los que un hom-
m habla ^or cuantos le escuchan y és. 
tos ven exteriomado su pensamiento 
en la palabra dominadora. 
"Nos n e g á i s el derecho á interve-
nir en la po l í t i ca : nos dec lará i s parti-
do ilegal'"—exdlamaba Pablu Igle-
sias. 
" E s o es inexacto—contestaba ,on 
veHiemencia C a n a l e j a s . — P o d é i s m-
interveTiir en el debate nacional libre-
mente; podé i s discutirlo tocio. P a r a 
que yo afirmase lo que se me atribu-
yo, tendría que haberme vuelto loco. 
Jto que no se os permit irá es cometer 
delitos y faltar á las leyes." 
D e s p u é s de concluido, este intere-
sante debate, pensamos nosotros que 
n¿ quedan los adversarios en la fiera 
s i tuac ión que parecen revelar sus 
palabras. Con que derecho iguala-
rían los socialistas y su jefe á un go-
bierno que ha prometido las reformas 
progresivas y h a probado, en los días 
d i f í c i l e s de Bilbao, una neutraU.iad 
suficiente, en un gobierno arbitrario, 
instrumento del capitalis-mo? •, Ni cn-
nio d e j a r á de advertir la perspicacia 
del jefe del "gobierno que, detras de 
las fieras pailabras de Pablo Iglesias, 
no puede haber c a m p a ñ a s de violen-
cia? "Si las hubiera, habrían perdi io 
los sor-ialktas toda razón. Se les ha 
prometido cuanto era dable prometer-
ües. Sólo se les ha negado el derecho 
ail cr imen." 
(Sobre este asunto escribe " E l Uni-
verso :' ' 
" A Pablo Iglesias no conmueven, ni 
arrastran, ni tuercen las elocuentes 
declaraciones del señor Canalejas. E i 
e.stá en su terreno, y se conceptúa 
firme y seguro. No es un atolondrado 
que so l tó las atrocidades parlamenta-
rias que han ese anclad izarlo á E s p a ñ a 
y a l mundo, en un momento de arre-
bato ó á impulso de su inexperien ría 
de diputado novel. 
Nada de eso. Pablo es más ducho 
en las IHes de la palabra y de la dis-
ensión qne muchos de los que se juz-
ga^i maestros en esa estrategia. Será 
novel en el Congreso; pero desde muy 
joven an'da en mitines, Clubs. Comi-
tés . Soeiedaides de resistencia, etc. 
Puede ludhar en semejantes terreno 
con enaUqniera, Y sabe adonde vá y d-? 
dónde viene. 
Durante mucho tiempo. Pablo apa-
rentó apartamiento ó independencra 
de los anarquistas por su izquierda y 
de los republicanos por su derecha. 
E l decía y escribía, na;da tenia qne ver 
ooti los anarquistas ;,Quc había él rio 
tener? Entre anarquistas y socialis-
tas mediaba un abismo. L o mismo que 
entre socialistas y republicanos. Los 
anarquistas eran unos criminales, anos 
enemigos del pueblo, y los republica-
nos unos burgueses sin nacía de co-
m ú n con el socia1is'mo. 
'Esta comedia f ü l representadtf con 
(h&ibjIMad y perseverancia mientras 
que Pablo consolidaba por una parte, 
3a jefatura de su grupo de caciques 
obreras, y por otra extendía la orga-
nizac ión do Sociedades sindicales, qu? 
es la qne le ha dado verdadera fuerza 
[política. 
T a conseguidos ambos finos. Pablo 
Iglesias ha oblicua'do rán idamente . y 
Fe ha unido con los republicanos, y. 
como ayer declaraba, los anarquistas 
no tienen nada de malo xiara él. en 
cuanto ayudan y favorecen á los 
obreros. E s m á s : proc lamó que a h o n 
los socialistas, es decir, el mismo Igle-
sias, ejercen gran influencia sobre los 
anarquistas. 'r 
E n suma, todos unos, y todos fuer-
za revolucionaria, no defensora de las 
elases trn bajadoras, sino propulsora 
•le la violencia y del desorden nara 
imponer á la sociedad sus u top ías y 
su dictadura d e m a g ó g i c a . Socialismo, 
anarquismo, revolneionarismo y radi-
calismo son palabras s inónimas , ó las 
diferencias nue las separan refieren se 
só lo á las e t 'que ía s ó membretes de 
los distintos caciques que acaudillan 
esa masa subversiva y rebelde." 
U m k de I i t ó s P e r s o i l 
R E M I T I D O 
)CS3 
Cónsul ndfl 1 
Nbre^ 
DÜPLÉSSÍ 
tóela el Aa Cmi 
de í. * « 
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A L O S L I B E R A L E S 
D E A L Q U I Z A R 
Con fecha veinte del a c t u a í ha cir-
eulado con profusión en este pueblo 
una hoja impresa, bajo el mismo t í tu lo 
que sirve de ep ígrafe á la presente, 
í i rmada por La Mayaría Liberal, en la 
que, entre otras cosa* que no son del 
caso •discutir en esta oportunidad, y 
que en nada se relacionan con mi hu-
milde personalidad, se dice lo que si-
gue: "los liberales se empeñan , luchan 
por sacar de la cárcel á un homicida y 
luego á una familia acusada <le infan-
ticidio y no obstante al siguiente día 
on que se celebraba un mitin conserva-
dor loe familiares de ambos delincuen-
tes vociferaban dicterios contra nues-
tros hombres." 
Como se advierte, no se cita mi nom-
bre, pero yo sé que esa alusión es á 
mi persona: alusión injusta, depresi-
va, y — ¿ p o r qué no decirlo?—altamen-
te ofensiva, lanzada s is temáticamente , 
con el propósito deliberado de perjudi-
carme en el concepto público. 
L a mayoría liberal de Alquízav no 
jmede en n i n g ú n tiempo acusarme de 
«lefección, m ingratitud alguna.-
T V be salido de tá cárcel pórqno té-
líi '"alir: poique en Cuba las le-
v-k, no se hrn hecho para condenar ino-
i 'lite-., y r i es. no puede »er. cierta-
liiente, la : ..\'>ría liberal de Alqiíízar. 
I j qi:< :uc •¿mu dt huuiicidu, ia (íuk | 
me confunde con cualquier delincuen-
te; por que liberal tan connotado co-
mo mi buen amigo, r l ejemplar cora-
palriota general Rafael del Castillo, 
f u é uno de los que, desde el primer 
momento á raiz del lamentable suce-
so de la noche del siete de Octubre de 
1006, convencido de mi inocencia, se 
paso incondicionalmente á mi lado, 
cuando había peligro en estar á mi la-
do, cuando muchos de los que hoy se 
jactan de hatterme sacado de la cár-
cel, me perseguían armados de ma-
chete y rifle, como si fuera un empe-
dernido criminal, Obligándome á aban-
donar el suelo querido do mi patria y 
adoptar, para mi propia seguridad, la 
c iudadanía de una nac ión poderosa. 
Y no solamente tenía á mi favor la 
eficaz garant ía de las leyes, y la prue-
ba testifical. Nunca, e n . n i n g ú n mo-
mento, cuando la maldad estaba más 
empeñada en hacerme víct ima de su 
ciego encono, cuando tal parecía que 
todo se conjuraba en mi perjuicio; no 
me faltaron les brazos poderosos de mi 
amant í s imo padre, y los alientos de al-
tas personalidadeg de la actual situa-
ción, convencidos de que al salvarme, 
saivalKtn á un inocente, devolviendo á 
un ciudadano que jamás la ofendió 
con hecho alguno deshonroso. 
Y o no he pasado en tierra extraña 
todas las amarguras del proscripto, 
porque siempre tuve el cariño de un 
modelo d e padres-, de ese > venerable 
anciano, cuyo noble corazón jamás de-
jó de sentir, á pesar de la distancia 
que nos separaba, como sienten siem-
píe U$ padres que saben serlo, todo 
el poso abrumador de las grandes des-
gracias que me abat ían, lejos de mi 
familia, calumniado, perseguido, en 
tierrras cuyo idioma y costumbres ig-
noraba. 
No. yo no merezco que se me trate 
de esa manera después de las amargu-
ra,s que he sufrido, y cuando siempre 
he observado un-a conducta d iáfana , 
en cuanto á les hombres del Partido 
Liberal se refiere y habida cuenta de 
mi propia dignidad. E n el extranje-
ro, cuando plumas mercenarias, con 
ant ipatr iót icos fines, atacaban perver-
samente la reputac ión del primer Ma-
gistrado de la Repúbl ica , yo acudí á 
la prensa para defender, como cubano 
y como liberal, Mi prestigioso Ceneral 
José i E g u e l C-ómez y á su Cobierno; 
y como recuerdo de aquella campaña 
conservo la carta autógrafa en que el 
Jefe del Estado cubano me expresa-
ba su gratitud por mi desinteresada 
defensa. 
Y o no aspiraba entonces, como no 
aspiro ahora, á n i n g ú n destino público. 
Con nombre supuesto me personé en 
aquel pleito, sin otras aspiraciones que 
la de servir á Cuba, mi Patria , y a l 
Partido Liberal en cuyas filas había 
militado de^de -3901 basta mi salida 
de Cuba. 
.Mis familiares no es posible que 
"vociferaran dicterios contra nuestros 
hombres." Eso es completamente in-
exacto, y aún cuando no lo fuera, no 
sería yo en n i n g ú n tiempo responsable 
de su actitud, ni eu buena lógica me-
recería que se me llamara "homici-
d a , " deliueuente," etc. 
L a Audiencia de la Habana, alto 
tribunal compuesto de magistrados 
probos, inteligentes, de cuya honora-
bilidad á nadie es dado dudar, acaba 
de absolverme, convencida hasta la sa-
ciedad de que yo no soy un "homici-
d a , " de que yo no he' sido nunca nn 
"dolicuente:" y para dio , para adop-
tar con entera imparcialidad ese fallo, 
ha o ído la voz de la conciencia de mi 
buen amigo el general Rodolfo del 
Castillo, que expuso entonces, noble-
mente, cual correspondía á sus altas 
prestigios, toda la verdad del trágico 
suceso. 
Y o no he venido á A l q u í z a r á hacer 
polít ica, á luchar por tal ó cual can-
didato. D e s p u é s de los años de du-
ras pruebas que he sufrido, vuelvo al 
lodo de mi bu<jn padre á trabajar hon-
radamente, ya que no á recuperar lo 
perdido, que eso sino es imposible es 
harto d i f í c i l : por lo menos á demos-
trar á él y á los que- con él siempre 
me fueron fieles, que yo merezco loa 
grandes sacrificios realizados en mi fa-
vor y las consideraciones de cariño de 
que he sido objeto. 
Y o no pido puestos ni prebendas. 
•\íi voz. humilde, como la del ú l t imo 
soldado de fila del gran ejército^ libe-
ral , sólo se levanta en esta ocasión en 
solicitud de un poco de cordialidad, 
la necesaria para sentirme satisfecho 
en mi propio país , alejado de mi al-
ma, ya puesta á prueba en muchas 
ocasiones, la esperanza de encontrar en 
tierra ex traña lo que pudieran negar-
me mis paisanos. 
Y o no aspiro á otra cosa: vivir en 
Cuba, en mi pueblo, can igual tranqui-
lidad de conciencia que he vivido ba-
jo la poderosa protección del águi la 
del Norte. 
Alquízar , 28 de Noviembre de 1910. 
jorge L E O N . 
A H O G U É S B A L Í Í A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
precursora de la Calvicie-
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Ünna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
da su fuerza y cae. Pero esto puedo Impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el germen 
de la raypa y devuelve al cabello su na-
lutvil suavidad y abundancia. 
Gentes 6- mUIares eñopleaji ahora el Her-
picide. üKti»fechas de o.u-e es la . prepara-
ción para al cabello más maravillosa -del 
mercado. Cura ía comedón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda 
amorlcana. 
••Lrfi Rpunión," Vda. de José Sarrñ. 6 m-
jw, Mwiwi JchiMWD, ObtoiM» 58 y. W, -A**»-
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta k m 
Lleva l a 
firma de 
V I V E R O 
Y S U C O M A R C A 
Citamos á los miembros de esta socie-
dad y A todos los hijos de esta comarca, 
para una junta general extraordinaria que 
se efectuará el domingo, 4 del actual, á 
las 2 de la tarde, en los salones del Cen-
tro Gallego, rogándose á todos la más pun-
tual asisNncia, de orden del Presidente. 
E l S e c r e t a r i o 
13777 5-S 
A L Q U I L E R E S 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Guanajay, 24 de Noviembre de 1910. 
Muy señor mío: 
Suplico á usted la inserción de las líneas 
que siguen, á lo que le quedará muy agra-
decido s. s. s., 
JUAN GARCIA B E L L O . 
L a gratitud es uno de los más nobles 
sentimientos que nos ha concedido la Na-
turaleza, y yo no estaría satisfecho de mí 
mismo si no procurara exteriorizar la muy 
profunda que siento por el delicado trato 
y la asidua asistencia de que fui objeto en 
la Clínica de Manrique 140 (que con tanta 
competencia dirige el señor Ramón Suá-
rez) durante el tiempo que tuve necesidad 
de permanecer en ella, á consecuencia de 
una penosa enfermedad que padecía. 
A la inteligente asistencia del cultísimo 
doctor Sr. Martínez Mesa y á la cuidado-
sa atención de sus auxiliares, debo el bre-
ve restablecimiento de mi salud. Y ten-
go sumo gusto en manifestarlo por este 
medio, tanto para demostrar mi agrade-
cimiento, cuanto para contribuir á la pro-
paganda que de tan útil institución debe-
mos hacer todos los que nos Interesamos 
por el bien de la humanidad. 
JUAN GARCIA B E L L O . 
13784 1.3 
gg»Mqguiuuu»»wiii.iuiii 
SÉ A LUI LA la casa Aguiar núm. 13, 
tiene zaguán, recibidor, sala, salón de có-
rner, seis habitaciones bajas y dos altas, 
grAn patio, etc. L a llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 13800 4-3 
J E S U S~ MAR IA 21, entre Cuba y San 
Ignacio, se alquilan dos habitaciones jun-
tas, independientes: tienen agua y demás 
servicios. Precio, tres centenes. 
13801 4-3 
VEDADO.—Se a.lquila la casa Calzada , 
núm. 69. capaz para numerosa familia, con j 
' aballerizas. cochera y garage. Informan | 
i en la calle novena núm. 44. L a llave en la^ 
| bodega. 13783 6-3 
' SE ALQUILAN los magníficos altos de 
i la casa calle del Morro núm. 10. En los 
bajos informarán. 13786 12r^ 
S E ARRIEÑDl^r~LA_'FINCA "LA VIZ-
condesa," en Arroyo Apolo, en calzada, 
con buena casa, agua fértil, arboleda gran-
de, buenas tierras, á 10 minutos de la Ví-
bora. En la misma informan. 
13790 4-3 
EÑ MODICO PRECIO, se alquila, sin es-
trenar, la planta baja de Monserrate nú-
mero 5, con puerta independiente, 2 venta-
nas con antepechos de mármol, cielos ra-
sos, muy fresca. Está junto al Prado y 
Malecón. Mercaderes 11, Notaría. 
,_18775 4-?L_ 
SE ALQUILA una caballeriza_para cua-
tro 6 más caballos: tiene instalación sa-
nitaria y también hay local para guardar 
carruajes. Oficios núm. 110. 
13772 6-3 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A N P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
c 3.145 N . 5 
SE ALQUILA 
la casa de Arana, Chorera, Vedado. Infor-
man en la misma. 1369S 8-1 
SE ALQUILA, Neptuno 115, frente á 
Perseverancia, sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos, moderna, 2 servicios, gas y luz 
eléctrica. Llaves é informes en la misma 
6 en Jesús del Monte 556. 
13687 4-1 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
Monte 62. Precio, $37.10. Llave en el 
bajo, bodega. Informan en Obispo 72, Te-
léfono A-252S. 13610 4-30 
VEDADO.—Se alquilan dos casas en 6 
y 8 centenes. L a primera, sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, etc., y la otra con 
4 cuartos, etc. Esta de 8 centenes, calle E 
entro 13 y 15, en el centro de las 2 líneas. 
Tienen instalación de gas y eléctrica. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, enseñan. 
13661 4-30 
A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general ordinaria qut se ce-
lebrará en este Centro el domingo día 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98. 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes i 
Cesan regl-a.me}itarimvente en sus 
cargos 
T). Maximino Fernández Sanfeiiz, 
Presidente. 
D. José Inc lán Galán, Vicepresiden-
te primero. 
Vocales 
D . Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández , R . 
Ramón López Fernández . 
" Celestino Arguelles F e r n á n d e z . 
" José Blanco Fernández . 
" José Garrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" Maximino F e r n á n d e z y Gonzá-
lez. 
" I l i lar id Muñiz Díaz. R . 
" Juan Portal Alvarez. 
" Fulgencio D í a z y Díaz . 
José María Fernández . 
" Belarmino López Blanco. 
Celestino Menéndez Martínez. 
" Benigno Sánchez López. 
" Eduardo González Bebes. 
" Manuel Noreña Reguera. 
Eustaquio Alonso Forcelledo. 
" Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víc tor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
" Maximiliano Iseba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García, R . 
Cesa voluntarianiente en su cargo 
D. Narciso González Rivero. 
Confincoarán, por un año, en sus c-argos 
D. Florentino Miranda Fernández , 
Vicepresidente segundo. 
Vocales 
D. José García Fernández . 
" Manuel San Martín del Collado. 
" José Fernández López. 
" José de Alvaré Gutiérrez. 
" José Sol ís García. 
" Leandro Valdés Alvarez. 
" Dionisio P e ó n Cuesta. 
" Fructuoso González Wes. 
" José Femando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Ciri lo Alvarez González. 
" Corsino Campa Blanco. 
" Rafael F e r n á n d e z Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" José Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
" José F e r n á n d e z Martínez. 
" Fernando Lebeto IV^ignel. 
" José Antonio Tabercias. 
" Celestino Fernández Reguera. 
" Luis R. Rodríguez . 
" José Cueto González. 
" Angel Prés tamo del Riego. 
" Antonio D í a z Quiñones . 
Hay, pues, que elegir por dos años 
un presidente, un vicepresidente pri-
mero y veinticinco vocales. Y hay qn^ 
elegir por un año un vocal, que será 
precisamente el ú l t imo que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
E n el caso de que a lgún vocal de los 
que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año sea propuesto 
para ocupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á con-
t inuación del que hay que elegir por 
un año. 
Los señores cuyos nombres qutdan 
marcados con una ( R ) , no pueden ser 
A los s e ñ o r » que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes d* la 
fecha. 
Habana. 19 de Noviembre de 1010. 
E l Secretario, 
A. Marhin. 
£} H&ií • t i . -í^V, 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, un espacioso departamen-
to en los altos de Lamparilla núm. 4, con 
luces á las calles de Oficios, Lamparilla y 
Baratillo é Inmediato á. la Lonja del Co-
mercio. Informan los señores Casteleiro 
y Vizoso, Lamparilla núm. 4. 
13797 8-3 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila 
la esquina de Concha y Ensenada, de mo-
derna construcción, en ocho centenes. In-
forma el Ldo, Joaquín Zarraluqui, Oficios 
núm. 17. 13796 8-S 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y do? para criados, por lo 
menos, sala, saleta, eomedor y cocina, ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación eléctrica y de gas. L a casa debe 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monte, Luz y Mar. 
Contestar & B. Gómez, Cuba 116, diciendo 
situación y precio. 
13666 15-30 Nbre. 
SE ALQUILA 
La casa calle 15 entre 2 y 4, Vedado, 
con todos los adelantos modernos. 
13796 4-3 
AL LADO DE LA Iglesia Parroquial, 
se alquila una excelente casa en diez cen-
tenes, es espaciosa y cómoda para familia 
bastante numerosa. La llave en la Sacris-, — - — ¿ — . ^ ̂  ̂  ^ ~— — — bastante numerosa. La llave 
tía de dicha Iglesia. 
13738 4-2 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, Pa-
seo esquina á, 15. 13727 
un magnífico local con bus puertas de hie-
rro, para cualquier giro del comercio, en 
el pnnto más comercial de Jesús del Mon-
te núm. 255, entre Rodríguez y Toyo; y en 
la misma se alquilan unos espléndidos al-
tos, recién construidos, á la moderna, pa-
ra una larga familia. Informarán á to-
das horas. 13659 8-30 
SE ALQUILAN loe frescos y modernos 
altos de San Miguel núm. S3, compuestos 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, co-
cina, etc., en trece centenes de alquiler 
mensual. L a llave en la barbería de la es-
quina 6 Informarán en San Rafael 75. 
13655 4-30 
SE ALQUILA la casa Jesús María 88, 
á dos cuadras de Belén, es de altos y ba-
jos y se alquilan juntos 6 separados. L a 
llave en la misma. 13654 4-30 
GRAN LOCAL.—Se alquila la casa de 
Alejandro Ramírez núm. 8, propia para 
cualquier industria, depósito 6 tren de tos-
tar café. Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. L a llave al lado, en el 
núm. 10. Informan en la calle de Estrella 
núm. 10. 13726 8-2 
EN CASA DE FAMILIA, donde no 
hay más inquilinos, se alquilan dos habi-
taciones juntas, grandes y ventiladas, á 
señoras solas. Se piden y se dan refe-
rencias. Concordia 89, bajos. 
13721 4-2 
"^'WÉiTlY 15. altos, izquierda, se alqui-
lan 2 cuartos bien amueblados, para jóve-
nes; hay un cuarto chico, con muebles, en 
7 pesos. 13719 4-2 
B O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre y todas las comodidades apate-
cibles. Precios módicos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. 13608 4-30 
"S^t*. S O o e > r 5 . " f c « B X i . e 5 8 
se alquilan en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno más 
para criados, dos baños, dos Inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. In-
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131, Teléfono A-1373. 
13740 8-2 
S E A R R I E N D A 
L a finca "San Carlos." á 3 kilómetros de 
la Víbora, de 2 y media caballerías y en 
calzada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozos y un arroyo. También se 
vende. San Nicolás núm. 88. 
13748 4-2 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona, Te-
léfono A-2998. Cien habitaciones con ba-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida á la carta y por abono, precios 
módicos, restaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel Durán. 
C 3301 26-30 Nbre. 
SE ALQUILA, en la mieva y espaciosa 
casa Amargura 68, una hsbitación gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 13863 10-30 
Los cristales K r y p t o k 
son l a u l t ima p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
escondido e n el cr is tal p a r a dis-
tancia . N o se v e n r a y a s , no se 
e m p l e a cemento. 
Solicite Kryptokft 
E N L A F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
" £ L A ' J E N D A R E S " 
K n nues trobieu montado Gab ine te 
atendido por ó p t i c o s c i e n t í f i c o s , se 
reconoce la vista grat is . 
o b i s p o 5 4 
3070 Nbre.-l 
3?* 33. l a . " V i T o o i - ^ v 
Se alquila la casa calle Delicias núm. eT, 
entre San Francisco y Milagros, de nueva 
construcción, compuesta de sala, comedor, 
\ cuartos, baño, servicio aparte para cria-
dos, techos de cielo raso. Precio, $45.00 oro, 
y otra casa en San Erancisco núm. 29, en-
tre San Indalecio y Lawton. Informan de 
ellas en U café "América," Mercado de 
Colón por Animas. 13631 4-3<> 
EN E L 'CENTRICO-edificio de Ci a . 
esquina á Empedrado, se alquilan los freg-
eos y hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos d« 
sala, 3 cuartos grandes, saión de. "omer, 
cocina, baño, inodoro, corredor, - azotea», 
mirador. Se pueden ver á toda.s horaii. 
En la misma informarán. Se alquilan tam-"" 
bién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Nbre. 
VEDADO.—Se alquilan ios hermosos al-
tos de la casa Rqsada. calle 17 entre P y 
C. Informan en la misma á todas hora?. 
13523 8-27 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13527 8-27 
S E A L O U 1 L 
un bonito chalet, acabado de reformar, en 
la calle Ocho esquirte á Once, número M, 
Vedado, de alto y bajo, muy fresco, con jar-
dín y grandes comodidades. L a llave en el 
fondo, calle Seis número 16 y para infor-
mes, San Pedro 6, casa de los señores So-
brinos de Herrera. 13520 8-27 
O'REILLY 90.—Se alquilan habitaciones 
en ca?a de moralidad, con balcón á la ca-
lle, t«do moderno, baño de agua caliente, y 
fría, luz eléctrica y demás comodidades. 
13503 15-26 Nbre. 
SUAREZ Núm. 99.—Se alquilan, en pro-
porción, los espaciosos altos, con sala, an-
tesala, siete cuartos y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
13509 15-26 Nbre. 
SE ALQUILA 
la planta alta de la casa Ancha del Nor-
te 324, entrada por la calle de Gervasio, 
da frente por San Lázaro, Gervasio y Ma-
lecón, con balcón corrido á las tres calles, 
se compone de ocho departamentos. Pre-
cio último, $74.20 oro español. L a llave 
en la carnicería de esquina de Gervasio. 
Informes en la vidriera de Tabacos del 
Restaurant Fornos, Neptuno y San Miguel. 
_13747 4-2 
SE ALQUILA, en la casa de Empedra-
do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. En la misma 
hay habitaciones. 13768 10-2 
L a moderna, cómoda'y bonita casa Co-
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, baño, 
Inodoro, cocina, patio, traspatio, toda de 
azotea « pisos de mosáicos. L a llave en 
el 19 é informan en Manrique 128, entre 
Reina y Salud. 13769 ' -*T* 
H O T E L "QUINTA AVENIDA," Zulueta 
núm. 71. Hay habitaciones con todo ser-
vicio y un departamento con baño. Pre-
cios módicos. Casa para familias. Telé-
fono A-1630. 13701 8-1 
POR E L MALECON, San Lázaro ó sus 
inmediaciones, se solicita un cuarto amue-
blado, espacioso, para un señor solo. Se 
cambian referencias. Dirigirse al Aparta-
do 228 de Correo. 13672 4-1 
HABITACIONES.—Se alquilan espléndi-
das habitaciones, sin muebles, á familias, 
matrimonios 6 personas de moralidad. Zu-
lueta 32, al lado del teatro Payret, Telé-
fono A-1626. 13708 ^ 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajos, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes, mosáicos finos, la-
vabos, mamparas, patio grande, todo mo-
derno, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos los carros y la Ifdesia de la 
Merced. 9 centenes. L a llave en el alto 
del lado. Dueño, Regla, Martí 116. 
13683 4-1 
V E D A D O 
C A L L E " E " E N T R E 5 Y 7 
Se alquilan 4 hermosas casas, acabadas 
de fabricar, con altos y bajos independien-
tes, ocho cuartos, salas y galerías y esplén-
dido comedor v dos baños. L a llave en la 
casa. Informes: Teléfono A-2744. Amargu-
ra 23, Habana. 13707 * - j 
GANGA, TROCADERO 59.—En seis cen-
tenes mensuales se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de esta casa, com-
puestos de sala, cuatro hermosas habita-
ciones, cocina y demás servicios panltarios, 
equidistante solamente tres cuadras del 
Prado. Malecón y Galiano. 
_ 13692 4jJ _ 
SE ALQUILAN dos casas en lo mejor 
de la Víbora, les pasa por delante el eléc-
trico; una tiene cinco cuartos y la otra 
siete, son modernas y elegantes. Darán 
razón en Is Víbora 682. Villa San José. 
1̂ 596 S-l 
S E ALQUILAN, en catorce centenes, ios 
altos, modernos. Campanario •74. casi es-
quina á 'Neptimo, con sala, comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, todas i la mo-
derna. Darán razón en Escobar 166. La 
llavp los bajos. U6«7 *'* 
E S T R E L L A Núm. 99 
Se alquila esta bonita casa, con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, buen baño, 
cocina, dos inodoros. La llave en la bodega 
de i'p-riipanario. S« <3n*fU>. Virtudes 16. 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones en los a'toa 
hay una acesoria propia para establee',' 
miento. 13662 8-30 
H A B A N A ESQUINA A T F J A D I L I O 
Se alquila la magnífica casa acabada de 
fabricar, de tres pisos independientes, cada 
piso se compone de cuatro cuartos, sala y 
comedor y moderno servicio sanitario; la 
planta baja muy á propósito para estableci-
miento ú oficinas. Llaves é informes en la 
misma, de 12 á 2. 
13849 5-30 
MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan, por Castillo, dos hermosos 
altos y unos bajos do moderna construc-
ción y con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan. Sabatés y Boa-
da, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13848 15-30 Nbre. 
p í i i i k ufo ¡a 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
ó para almacén de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa que 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, Sabatés 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-3172. 
13647 15-30 Nbre 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno alto con cuatro habita-
ciones, con ventanas á ambos lados, agua, 
retrete, entrada independiente, en Empe-
drado 15. 13644 8-30 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B 
entre 19 y 23. Informarán en la misma. 
Su precio, 50 pesos americanos. 
18637 4-30 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
CRISTO 28, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor, patio, cocina y ducha. 
Informan en la misma. 
13640 4-30 
" C A S A S PARA FAMILIA, modelo. ReT 
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101, Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, llavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mlsmae. 
13634 10-00 
la casa de« Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, ó en Suárez núm. 7. 
13474 8-25 
MERCADERES 37.—Se alquila, para al-
macén ó establecimiento. Informes en 
Aguacate 128, Notaría del señor Antonio 
G. Solar. 13439 8-25 
SE ALQUILA la casa JesúH del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en Pra-
do 86. 13453 8-25 
A L Q U I L E R E S 
En Habana 113 y Cuba 67, entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz eléc-
trica, con ó sin ella. 
13381 16-24 N. 
C E R R O 6 2 2 
Se alqu' esta espaciosa casa, propia 
para una íamilia numerosa. Pisos de mo-
sáicos, palio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-3100 
v A-3703. C 3261 23N. 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Oquendo núm. 40, compuestos de sala, tres 
cuartos, comedor y demás comodidades, en 
cinco centenes. Informarán en Obrapía nú-
mero 7. La llave en la botica de la es-
quina. 13348 15-23 N. 
EN REINA Núms. 14 y 49, se alqui.an 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el servicio, enf'.ada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Nbre. 
A M A R G U R A 4 3 
Ss alquilan los bajos. Informan en Ion 
altos y en Amargura 19. 
18271 15-22 Nbr«. 
• 100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dlríjasp á Cuba 32, Oficina d« 
préstamos. 13157 15-17 N. 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13570 8-28 
SE ALQUILAN los bajos ds Consulado 
núm. 90, con 4 cuartos, sala y saleta. 
13563 8-29 
REVILLAGIGEDO Núm. 147, se alquila 
la casa en 45 pesos oro español; gran sa-
la, saleta, comedor, 4¡4 bajos y dos al-
tos, capaz para dos familias y sanidad. 
Llave, bodega Puerta Cerrada. Informes 
en Suárez núm. 38, bajos. 
13571 8-29 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos casitas con cuatro habitaciones y de-
más, muy baratas, con todo el servicio sa-
nitario. Calle de Zulueta núm. 32, Pasaje 
de Reiling, en la tienda de ropa darán 
razón y en Industria núm. 72A. 
15599 , 8-29 
SE ALQUILA el bajo de Malecón 8, ron 
sala, saleta, tres cuartos, baño y cocina, 
Iniorman en los altos. 
1S586 8-29 
PARA BODEGA.—Se alquila un local de 
nueva construcción, con una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una. cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 1S587 16-29 N. 
SE ALQILAN los espléndidos altos del 
fondo de la casa calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco, compuestos de 
4 cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. 13518 10-27 
VEDADO.—Se alquila la bonita y ven-
tilada casa 4 y 17, tiene sala, gabinete, co-
medor, 4 cuartos grandee. uno alto, doble 
servicio. La llave en la bodega, informes. 
EN LA C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Uabana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato do familia. Dirigirse 4 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. "Villa 
•Vidal." Vedado, Habana. 
C 3218 16 Nbre. 
SE ALQUILA la planta baja de la cusa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei-
na, compuesta.de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, Fran-
cisco Reyes Guzmán. 13616 4-29 
SE ALQUILA, en Monte 1̂ 7, lugar cén-
trico y en la mejor acera de la cuadra, 
un amplísimo zaguán con dos 6 tres cuar-
tos corridos. 13580 4-29 
SE ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes con balcón & la caile, pisos de mosái-
cos, luz eléctrica y telófono, con mueble ó 
sin ellos, para caballeros. Teniente Rey 33, 
altos, esquina á Habana. 
135S5 
DOS HABITACIONES aniebladas, á la 
calle, ú otra interior, con todo servicio: 
baratas, á personas de referencias satis-
factoria?. Egido 2B, entresuelos. 
13E95 4-29 
H A B I T A C I O N E S y departamentos, 
amueblados y con esmeradísima asistencia 
completa, todas altas y con balcón á la 
calle, suelos de mármol, ducha y teléfo-
no A-4014. Se cambian referencias. Ga-
liano núm. 75. 13594 4-29 
SE ALQUILA, en Galiano 84, un ma¡> 
niñeo apartamento propio para una fa-
milia : tiene cuatro habitaciones y térra -
za á la calle, en la misma se alquila, el 
zaguán. 1350S 6-26 
SE ALQUILAN pisos acabados do 5a-
brlcar, altos y bajos, independientes, en 
Concordia 133 y Marqués Gonzá-lez $28. 562, 
$26.50 y $24, sala, comedor, tres cuartos, etc. 
En la bodega están las llaves. Su dwefto 
en Escobar 67, de 12 á 2. , 
18606 5-26 
SE ALQUILA la hermosa y elegante ca-
sa de San lázaro 93, con tres ventanas, 
portal, eUi.. «n 18 cantenea, 
13*6» 4 29 
^ 1 
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L A T Ü M B á B l 
U N A F A V O R I T A 
Jovellanos, Diciembre 2, 8.20 p. m. 
I ] • ] 
\ Se entra. La semi-obse-uridad se ha-1 tomado como base la cartilla desc-ripti- j 
1 Se entra. L a semiobscuridad se ha- i va del Departameuto do Ordeuanzti i 
c¿ religipsñ y fúnebre por el humo del i del Ejército Americano, pero sin olvi-
i meiensó. La luz parece que sólo llega • dar que una iraduwióu literal de los ' D I A R I O D E L A MARIInA, 
á travt^s de los muros de mármol, y j términos sólo lograría aumentar ia Habana, 
es casi A-erdad. por que sólo penetra en ; contusión dvl soldado que reei&e án A las doce m. de ayer reunióse el 
Agrá, la ciudad de la India inglesa, ! es casi verdad, proque sólo penetra ?n i arma nueva y que lorzDsamente trata j Ayuntamiento fie Jovellanos, t-oman-
importantísima en tiempos del emp»-- i el sagrado lugar á través de las ma^- ¡de referir sus piezas á lis pkzas serne. ' do posesión los concsjales electos en 
rador Akbar. hoy, pese á su eomerríio i móreas mallas d? las cuatro abertura?, i jantes del aima que ya conoce, noiu-1 la última elección y los salisntes del 
Os aseguro que no es necesario que i Arándola generalmente por el mismo 1 período corto. L a Mesa municipal re-
esté allí nadie para invitar á los vüá- InomtM^ " ! s a l t ó electa con presidiente liberal, 
tantes á diescubrirse. Praiíqüeadc» \un cuando e#e fuera éj único mé-' Ramón Hernández, jefe del partido, 
aquellos umbrales, todos los rostros i ^ ^ t r a b a j o ^ ot. ^ C o a i a n . 
se ennoblecen. Ĵ a transnguracion ~ 
v á sus 150.000 habitantes, no es más 
qji« el Taj Mahal :;V.?r el Taj y mo-
rir", dicen los indios. Porque en el 
mundo hay edificios más grandes, mús 
costosos, más grandiosos, si se quiev:1, 
pero ninguno expresa como el Ta i. é i 
todas sus líneas y cteialles, la inten-
ción con que fué construido 
se 
realiza en *d sentido de una melanco- | 
dante Puyo!, nueclaría vnlada su sa-
Y^rioridad sobre cualquiera otra obr» 
descon ocíele 
palacio), y se casó con ella .cuando 
ó! tenía, veinte años y Arjuman diez 
y nueve. Durante catorce años la be-
lla princesa fué su "esposa y su cons-
tante compañera en las expediciones 
lía hechizada v de una belleza supe-
rior. Cada ciml dice para sí: - Q u é Í f í * r , t a l ™ ^ ™ ™ W 
Cuenta la historia que autos de su-i bello es esto!" y al mismo tiempo i3a f 1 1 ^ / ^ ^ , f t r a P e I f : 
hir al ir .no el chá Jaban se enamoró ! piensa: "¡Qué bella era!" pálmente enterada de cuales son las 
de la hermosa Arjumand Banu Be- Yo creo que el poeta arquitecto at, [«««todades de toda enseñanza muitar : 
gam. conocida familiarmente por el i ha Querido que se diga otra cosa. ¡sencillez, claridad, orden y división 
nombre de Mum'taz Mahal (Corona del i Una reja (k mármol—no. no es una ¡ del traibajo en su grado máximo. 
reja lo que día podía sentir en torno | K1 Ubro 11:13 V¿vh' dedicada á 
suyo, un encaje de mármol aislado—Has operaciones de armar y desarmar 
en un postrer misterio, en una obscu-jlos distintos mecanismo.̂ , determinan-
ridad más profunda que va hacia la ¡ do al mismo tiempo cuáles son aque-
noche, pero que no lo es—los eenota- ¡ Has piezas que jjor su delicadeza y 
Tnilitares. y compartió enn el esposo îos de los dos amantes, el emperador por la precisión que es necesaria en su 
Jas responsabilidades del trono. A^om- ! todiopoderoso. el gran mogol y su fa- !'funcionamiento—nunca serán removi-
pañando á Jaban en su expedición á j vorita . . . ' <ias por el soldado. En ella están prê  
TUn-hanpur murió aladar á, luz á su! A la lifz de la luna el Taj produce ¡ vistos todos los desperfet-tcs de que ÓS 
sé-ptimo hijo, una niña que heredó los i el máximum de emoción. La luz sua-! tniseeptibie el armamento, la manera 
encantos de la madre, y el emperador, j vísima parece que emana de. él. Se utilizarlo cuando alguna de sus'pie. 
traspasado de dolor, ^ mandó que ta j siente respeto, se guarda silencio y >i ./Jtfi no >s<. encuentra en perfectos 
corte guapdase luto riguroso durante ha osado penetrar en el santuario el oondi.-ionk, y se determinan las pre-
dos anos. En ese intervalo no se usa-i yisitaute se retira en seguida, akn camiones que se han de tomar en su 
ron perfumes, no se llevaron joyas, • intranquilo como el que ha profanado ümonza y para su cuidado 
no sonaron músicas en la ciudad, y, | un lugar sagrado... i pr¿isaiJnt l3 estüi parte ha.ce ia 0bra 
durante mucho tiempo, el mes de Zi- E l tuerte A<zra revela 1̂ poder i " i 
kad, en que muñó la bella Mumtaz i y la grandeza de los mogolejnero at l™*á ^ r a laS ^ ^VR 
toé un mes de luto. toda su gloria ha desaparecido, y poco ilas Peonas que posean armas de tue-
Mientras tanto, el genio arquite- í recuerdo quedaría de ellos si aquellos,^0- dr ̂  p b ^ 
tónico de la época, y el amor del pne-!-grandes s ó b r a n o s - n o hubiesen sido h61" el conocimiento de métodos nue-
U o i la muerta, dieron la inspiración i grandes artistas, grandes enamora-¡ VOft' .VA experimentados con éxito, in-
necesaria para construir ol Taj Mk- ' dos y grandes creyentes. i ra la lubricación del mecanismo, para 
lial, la tumba de la reina, qU€ bien pu- el fuerte de Aígra hay tres mará- Ila limpieza y conseilación del cañón. 
villas de mármol blanco: la mezquita, ' Reeomendamcs la obra á los que as-
ías habitaciones de las mujeres y la Piren á ingresar en los cuerpos arma-
sala de andiiencias. pero el viajero que dos que usan, ó llegarán á usar el nue-
ihn visto el Taj no lien.-' ojos para con- \ vo armamento, especialmente á los 
templar nada más que aquella otra ; que prebendan ser oficiales del Ejérci-
maravilla de las maravillas, que atrae 
y fascina. 
Jaez de Instrucción de la Sección Pri-
mera el espediente iniciado en aquel I 
departamento, por viotóeiPn de co-j 
rresuon iencia. L i V ^ 
Según dicho expediente, en la Ad-
miniAracióu de Correos h i t * po ;o se I 
recibió una carta d^ Alemania dungí, 
da á Juan Grambach. calle de .os ÜU-
eios número 13. 
Esta carta fué entregada en el buf. • 
te del señor Julián Silveira. de donde 
fué devuelta al poco tiempo con una 
nota que decía donde podían dar ra 
zón del interesado. ^ 
La carta fué i-mitid. a la r.^en:! 
del Vedado, de allí á la de Je>u. del 
Monte v de ésta á la Adnimistraciou 
de Correos, por no encontrarse e.J inte, 
resado. , 
dores J Agüeristas. Hoy liberales 1». I « « ' * * * * * > ^ " f v eem" 
y Secretario liberal Aniceto Leonard 
Prcmovióse lar^o y borrascoso deba-
te al tratar de cubrir la vacante del 
concejal conservador. .Antes de la 
elección de la Mesa y al pedir se reii- 1 
raran del salón los concejales cesan- j 
tes, hiriéronlo con protesta, conserva- ¡ 
¡diera figurar entre las maravillas del 
mundo. 
Los arqu'.avtos más famosos, y 1 ís 
n^jores obr-íí^s rrr.riiéronse m Agrá, 
y el emperador puso en sus manos ]ns 
ro cursos del unoerii». 
E l sitio elegido fué un jardín favo-
rito de la emperatriz. Los arquitectoí? 
trazaron planos de un mausoleo que 
había de sobrepujar en belleza y mag-
nificencia 4 todos los existentes, v '1I 
rey prefirió el proyecto de Usted Ysa. 
arquitecto turco bizantino, según 
unos, y persa según otros. De Bardad 
Delhi y Multan vinieron los maestros 
¿dhañiles; de Turquía asiática v ,Sa 
P O R E S O S M U N D O S 
Las escuelas de Nueva York 
Las escuelas de Nueva York han 
inaugurado sus cursos oficiales el día 
12 del pasado Septiembre, y en ellas se 
markanda, los constructores d« cúpu I han 5nseriPto 700-000 estudiantes en-
las; de Kanauj y Bagdad los obreros ^tre varones .v hembras, los cuales ha a 
^de mosaicos: de Shiraz o] c a | { ^ ¿ ^ i ̂ e6*10 su entrada^en las.anlaa á los 
principal. Todas las regiones de la 
India y del Asia Central eontribuve-
acordes del himno nacional. 
Los escolares de Nueva York son. 
yeron con materiales: Jaipui* dió el ! por ̂  l'nH's ""cerosos que todos 
•mármol; Fatehpur-Sikri. la piedra ro-
j a : Punjab. el jaspe; China, el jade v 
él cristal; Tibet. las turqupsas; Cei-
lán, el lapislázuli, y los zafiros: Ara-
bia, e] coral y la cornerina; Pan na 
los diamantes; Persia. el ónix v las 
amatistas. Yeinte mil hombres traba-
jaron lie/- y siete años, y ol resultado 
ñié un monumento de extraordinario 
carácter personal, un símbolo de la 
gracia y del hechizo femeninos, un 
i-anto sublime de dolor, d-e nobleza y 
de belleza. Brienx, el académico fran-
cés, nos da hecha la descripción del 
monumento, visitado recientemente 
por él. Tve jos de los hoteles dice, V 
jos de los cuarteles ingleses, lejos de 
los habitantes de cualquiera de las 
ciudades de los Estadas Unidos, excep-
ción hecha de Chicago y Füladeifia. 
üp periódico americano, haciendo el 
cómputo enorme de esta cifra, calcula 
que Napoleón I no utilizó tantos solda-
dos para conquistar el mundo, y aña-
de que para todo este ejército de estu-
diantes hay designados 28.000 profe-
sores. • 
Quinientos noventa edificios, debida-
mente aireados, ventilados, provistos 
de todo el necesario "confort," están 
destinados á albergar á. los 700.000 es-
tudiantes. Si todos estos edificios se 
reunieran en uno solo, resultaría un 
local que cubriría el espacio ocupado 
la villa indígena, una larga avenida ai¿^us^men^e P0r todos los (hpwtmcni 
se prolonga, convirtiéndose, insensi-
blemente en la avenida de un jar-
dín. . . E l genial arquitecto no,ha que-
rido que pueda verse desde lejos ia 
tum'ba de la mujer tan fervorosamen-
te amada. E l edificio es colosal v sin ' escuelas, tardarían cuatro 
embargo, sólo se ve cuando se está ' 
muy cerca, cuando se llega al punto 
preciso desde donde debe verse. Una 
enorme puerta, de roja piedra, da ac-
ceso al Taj , pero la avenida no desem-
boca enfrente de esa puerta, porque 
se vería el Ta<j desde muy lejos. Esta 
puerta se encuentra á la derecha v 
en sn cuadro, el edificio, de mármol 
blanco se perfila á lo lejos con una 
blancura que hace resaltar el verde 
de los árboles y el rojo sombrío de los 
monumentos aecesorios. 
L a admiración no se impone brutal-
mente. Üesde esta prim^j^ puerta no 
se puede ver más que la masa: un con-
junto de pureza resplandeciente E l 
A-i ajero se siente atraído, ^ to es todo. 
L a doble fila die cipreses que bordea 
una estrecha cinta de agua invita al 
reeogimiento. Esta faja de agua, sen-
ísiHd espejo ofrecido al monumento y 
á los árboles sombríos, es tá interrum-
pida por una plataforma de mármol 
blanco, á la que no se puede subir v 
de la que no se puede bajar más qu-
por unos escalones estrechos, que lle-
van al visitante á los puntos donde se 
ha querido que vaya. B l sublime blo-
qn? de mármol blanco precisa r 
to ó de la Guardia Rural, quiene? por 
su examen y estudio adquirirán un 
caudal de eonoeimientos que contri-
buirá en mucho á formar la base de 
su instrucción militar. Con dificultad 
podría estudiarse el maimal dél arma. 
que es parte importantísima de todo 
reglamento de táctica, sin previamen-
te conocer la nomenclatura del arma-
mento que se ha de manejar. 
proclama declarando ser liberales za-
T&as. E n resumen, triunfo liberal 
completo en el Consistorio. 
K. Neota, Corresponsal. 
« 
Noviembre 26. 
H> a-.jiií loa nohihvpp <le !os señores con-
cejnlr!5 qne desd^ el priniprn del próx imo 
Dí'etembré, compondrán el futuro Ayunta-
miento: 
Lílheralep: TJberato Prieto, Pedro V i l l a -
longa, Fernando Trespalacios, Baldomero 
Alonso, El io Alvarez, Rafael Ballina, J o s é 
Cuéllar. Vicente Díaz Morales. Tota!: 8. 
Conservadores: Cornelio Pérez , J o s é Cor-
dero. Juan HcrnAndez, Severlno Enríquez , 
Trinidad Ramírez , Oscar Gatell, Ceferlno 
Alznírarav. Total: 7. 
.N spira! • la Presidencia entre los l ibera-
les, ¡os señores Prieto, Díaz, Alvarez y Cué-
llar. 
E n t r e los conservadores suei>an los s e ñ o -
res Pérez, Ramírez y una combinac ión en 




I da nuevamente, ismorándose 
i quien. 
s, ggspechg que la casta tra .v-' 
lleíes de loterías exrranjeras, poi-
que se dió cuenta al Juzgado para que 
se instruyera la correspon^nte^ su-
maria para aclaración de los hechos. 
L E S I O N A DO C A S r AL 
E l jornalero Fernando Fernández 
Ledo, trabajando á bordo de un va-
por que ostaba atracado al M/oeíle de 
Luz, se eausó una contusión en él eos-
tado izquiordo. 
Su estado es leve. 
E X E L JT'LIAN A L O N S O " 
Trabajando á bordo del vapor eos-
tero "Julián Alonso," el tripulante 
del mismo José Rodríguez Peña, de 16 
M P R O T L N G I A S 
(Por te léprafo) 
Güira de Melena, Diriembre 2, 3 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Me informan que hoy el señor Flo-
rencio Díaz nombrado presidetíto del 
Ayuntamiento, ha presentado la re-
nuncia de ese cargo y en el tren que 
salió de aquí á las dos y media embar-
có para la, Habana, 
Numeroso público, más de 500 per-
sonas, ocupaba la estíición media hora 
antes de la salida del tren. 
Dr. Trujillo. 
stores, teatros v bibliotecas de la ciu 
dad. 
La persona que deseara ochar uu 
párrafo de cinco minutos nada má> 
con cada uno de los directores de las 
días, 
1 empleando en la tarea doce horas dia -
rias. 
La eiudad tiene presupuesta la 
suma de dollars 38,500,000 para cu-
brir los gastos anuales de estas escue-
las; si dicha suma hubiese existido en 
la Tesorería de los Estados Unidos du-
rante los años de 1861 á 1866, habrín 
bastado para sufragar los gastos de 
la guerra civil, y con ella podría sal-
darse las deudas anuales de Alemania, 
de China, de Portugal, de la India y 
de todas las colonias británicas. 
Ü N N U E V O L I B R O 
iSe encuentra en prensa, pronto á 
ser publicado, un libro cuya aparición 
viene á prestar un servicio y auxilio 
importante, no sólo i las miembros de 
las fuerzas armadas d^ la Repúbliea 
—á quienes la obra está dedicada—si-
no también á la Policía, á la Marina 
Nlacional y á los aficionados al tiro y 
á la caza. 
Se trata de un estudio sobre armas 
de. fuego, y, más en concreto, de una 
cartilla del rifle Mnd. 1903 del ejérei-
! to americano, con instrucciones minu-
ue.as y entrega a los ojos los primeros 1 ^osas para su limpieza, eonservación 
IrtsllKS fie su o r n a m e n t a c i ó n . . . L a I 7 reparaciones que pueden ser aplica-í 
puerta principal está rodeada d- ra- das á todas las armas de fuego, 
rayeres árabes, negrevs. grandes v, E l rifle Mod. 1903 ha sido distn-j 
místenosos. E l viajero no tard.a pn eil. j bllido j la Guardia Rural v al Eiérci-
¡ ^ ^ . R i J S f V f í * de mármol, Uo Permanente; v sus exc^nte*1 ron-que forma el plinto del ediflíM^ n^o v • x. ' u vi - , ~. - . "w. IMjfir dmiones harán, probablemente, que su 
Güira de Melena, Diciembre 2, 
6.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n estos momentos, seis y media de 
la tarde, salen el Juez señor Cuesta y 
policía para la bodega del Bían^uito, 
cerca de Quivicán, donde se ahorcó la 
esposa de don José Mcntisl. Se recibe 
también el parte de que frente á la 
bodega de Pedro Díaz una carreta 
cargada de carbón, le pasó por eaici-
ma á un señor de apellido Gorízález. 
Por esa bodega pasará el Juez en su 
viaje al Manguito. 
E l Corresponsal. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Xoviembre 39. 
Y a han comenzado los trabajos par-a 
prolongar hasta "Tumba Cuatro" la ca-
rretera que desde Bajurayabo pasa pur 
este pueblo y termina ahora en Tivo-Tlvo . 
L o s vecinos esperna que tan pronto est^n 
arreglados estos dos k i lómetros , se saque 
á subasta el tramo de uno y medio k i ló -
metros que queda para llefiar al referido 
T u m b a Cuatro. 
T a m b i é n espera el vecindario que al 
contratista emplee piedra de la mejor c la -
se, toda vez que la hay de primera calidad 
cerca del tramo que se está, concluyendo. 
T>a Junta de E d u c a c i ó n quedará com-
puesta por los señores siguientes: 
Coiuv-rvadores: Dr. César Ruíz Galán. 
Emil io Aidunán, Higmio Rangel, Wences-
lao S u á r e í . Total: 4. 
Liberales: Manuel Cásala. Nemesio Mo-
ripno, Francisco Roclrísuer L e y v a . Total : 
I tícese que los conservadores votarán á] 
señor Rangel y los liberales al señor C a -
sáis , para Presidente. 
Pretenden cambiar de Secretario; que-
dará fuera el señor Guillermo P é r e z J i m é -
nez, liberal y nombrarán al señor F e r n a n -
do G. Abreu, conservador. 
Agotado e! crédito consignado en el Pre-
supuesto Municipal de $500, se han para-
lizado la? obras de reparac ión del parque. 
O a verdadera pena ver la mitad asfal-
tada y la otra llena de piedras y arena en 
espera de nueva cons ignac ión . 
Los conocidos comerciantes señoras Arias 
y Sánchez , proyectan construir un gran 
teatro cuyo presupuesto se calcula en unos 
diez mil pesos. 
T a se hicieron los planos y se prepara 
el solar ea la calle de M á x i m o Gómez, en-
tre Independencia y Boul ión . 
Adelante, el pueblo es amante del pro-
greso y no escatima sus aplaulsos á los 
entusiastas empresarios. 
L L E N O S D E G R A T I T U D 
Conocido Maquinista y Oficial 
Bomberos de Bata bañó, dice c' 
mo las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams Salvaron 
la Vida de su Hijo. 
La «íTii l i l ibl os ol inejüi- atiuuL-i» 
de toJo arrh-nio (ic méviío, partiv 
lannciite oniciJo se trpla ;!o l;1 saj t 
Mult i tud Je persona* en \r,\iis p^^" 
han (bulo incomparables í^stiij'o-'n.j 
ite la eíñ-a-ia •'1" las Pildoras RosadS 
do! !> . Wi!i:; i ins. y l a k ' s esfrilf,,? ^ ? 
\n reromen la.-i,'-!! inojor y más positj, 
va (jiie pn êJa daiso na «-a e.sto rem*, 
(iiu. ha-iéndolo aeroe:liir ;í la confia» 
za univ.T.sal de efue íroxa. 
El conocido, oíieial ma(juiuista H 
. Bomberos de Halaba nú (Tla.banal 
i ñor Aurelia no Martínez Mar/o, \[U[ 
! reside "-i >m Srririvle . ru. ca l l e d;- ía Pa¿ 
j «-xplica así el caso de referencia: 
l ts muy graío r e f e r i r la maravillosa 
curación ocurrida por virtud de Ija 
Píldoravs Rosadas rU-l [)r. Wi|liams 
en el caso d" mi hijastro, Leai)^Po 
Pornán-dox. Ki joven. \̂u> cuenta hov 
' i - i años de edad. ^Ti^mm (]* Hehr<i 
á la edad de 1 res años, y de sus r^.A, 
tas se puso ra<¡m';n-o. El mal fn'> agn. 
vándoso hasta ipi.-1 el Infeliz mucha, 
cbo quedó baldado. Pasamos una lav. 
ga época de curaciones y tratamien-
tos médicos de diversas clases, inclu-
so apararos ortopédicos, resultando 
todo inúti lmente Hesesp^raJos de io-
•c.o acudimos por último recurso á las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams. y 
fué de admirar el efecto de esta roedi-
E n un \'ia.ie que liice en la pasada se-
mana 6 Cartagena, he visto con disgusto 
que ft la calzada allí construfda por el Oo-
bi^rno. ya no le queda "ni el nombre." 
;.Qué hicieron aquellos veeinos que no 
le han pedido al Ayuntamiento su arre-rln? 
Acaso no son de aquel lugar ocho coh-
cejale? de los quince? 
de aquí el Taj parece inacoesible por 
que en su bella superficie no se deseu-
bre mn^tin ímeco. Pero ^ ^ k ^ 
sr encuentra una escalera, inviriblc 
antes, que permite la ascensión á lo 
Hito de la plataforma. E s de mármol 
blanco, tofo de mármol blanco reate*, 
do f-on piedras preciosas. 
Abora que se está cerca de la tum-
ba crece la emoción. No e8 tristeza lo 
que m siente porque lo qüe se ve es 
demasiado no-ble para inspirar triste 
l : es un prqAmdo respeto lo que se 
impone, unido i una ^ r a n admiración 
í.omo si surgieran de l a tierra hav |o-
; a re idor , en bajo r e l i e n , unk se-
ne de flor^ de marmol, esculpidas 
pn el muro nusmo, y traaiSpar6ntes co-
mo la cera; elecantes, sencillas, do-
k & z i w como las plañíderas g ñ ^ a m . 
uso se extienda á la Marina Nacionar 
y á aquellos pelotones de policía que | 
en caso de emergencia necesiten em- j 
plear armas largas. De aquí precisa-. 
mente, la necesidad del libro á que nos 
I referimos, libro que viene á explicar á 
. los que han de usar el rifle y á los que 
He recibido, con sumo gusto, una invi-
tac ión del s e ñ o r Francisco Rogí y Are -
nal para que asista al matrimonio de su 
hija la sefiorita P i lar Rogt y Palomino, con 
el señor Santiago Monéndez y Díaz , el 
cual t ambién ha tenido la delicadeza de 
invitarme. Dicho acto se celebrará, el día 
3 del entrante Diciembre, á las 7 de la 
noche, en la iglesia de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
p i ; n * r 5 & L . r i o 
San Diego de los Bajaos, Diciembre 2, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Un pueblo entero se ve cohibido de 
medios de subsisten-cia por la deter-
minación de la Secretaría de Sanidad 
al no admitir obras provisionales en 
el balneario para la temporada que se 
avecina. Bif reciente visita hecha al 
Presidente Gómez por Federico Ar-
gos, ofrecióaele no poner obstácu-
los al concesionario al realizar las 
ban de ser responsables del armamen- proviaionaj^ para de eia VIOLACIOM 
E n ol gran central "San JArn" y en la 
no menos poderosa, linca "Lequeitio," ge 
vienen realizando reformas asombrosas. 
Más de trescientos mil pe«os han inver-
tido ambos ingenios en maquinaria este a ñ o 
y en bu instalación se ocupan cientos de 
trabajadore;?. 
Adelantan mucho .en la árdua tarea de 
reunir fondos para dotar de instrnmenta-
Hftn á. la nueva Randa de Mrtsica que or-
ganiza el maestro señor Fernández , los 
entusiastas comisionados Rvdo. P. Daniel 
Powers y Payne y Capi tán de la Guardia 
Rural Ileriberto Hernández . 
Por su labor merecen los p l á c e m e s de 
este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a no srastar e l d i n e r o e n 
I m e d i c i n a s se debe gus tar e n l a 
i c e r v e z a de L A T U O F 1 C A L , , que 
es u n c ú r a l o todo. 
L O S S U C E S O S 
ROBO D E DINAMITA 
E N E L V E D A D O 
E n la Estación do Policía del Veda-
do, se presiento al medio día de ay<;r 
don Gabriel García, vecino Con-
vordia uúmero 195, vasa marcada eon 
la letra H por San Francisco y em-
pleado en los trabajos del Alcantari-
llado, denunciando que de una gran 
caja de madera que tiene instalada en 
el litoral de la playa, frente á la calle 
17, destinada á guardar lo*; explosi-
vos, han sido sustraídos "ciento se-
senta y ocho cartuchos de dinamita." 
L a caja apareció violentada con las 
argollas del candado rotas. 
Para el cuidado de esta caja y los 
materiales d*>\ alcantarillado quedan 
durante la noche dos serenos y ningu-
no de ellos se dan cuenta de cómo ni 
cuando se efectuara el robo. 
L a policía levantó acta de esta de-
nuncia, remitiéndola al Juzgado de 
Instrucción del Distrito. 
UN PROCESADO 
E l Juez de la Primera Sección, en 
auto dictado ayer tarde, ba prensado 
al blanco .losé S. de la V«g8, por el de-
lito de intracrión de] ródigo Postal. 
AI procesado se le exigen 500 pesos 
de fianza para qup pueda gozar de li-
bertad provisional. 
años de. edad, tuvo la dcsgra.-ui d 
, . ',,i.í«.w4.« ¿ io im'Wfi dp1 1 cma. Acortaindo detalk*. diré que eon caerse desde cubierta a la imciega qei . { Ûl1 
ella sola obtuvo el paciente su r.lira. 
•cióu, y por nuestra parte contribuiTe* 
(1̂ . mos á la fama «uu- ju.srameute mere-
j cen las refundas pildoras, recomen-
dándolas siempre que se presenta 
oportunidad. Tengo conocimiento 
muchas otras curaciones efectuada» 
por el citado medícame ni o. y por luí 
agregaré que i'iía!quie.ra puede ohte-
rer de mí los informes que desee pa-
i t confirmar ó amoliar las mauii da-
ciones que anteceden.'' 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W¡. 
lijaras son el renovador más pt-dero.j 
so ele la sangre y tónico nervino (pie 
se conoc:1. y curan la anemia. I» clo-
rosis, la neurastenia, debilidad gene-
ral, dolores musculares. reUnuJíismo, 
la neuralgia, la migraña, la mtiea; 
los desarreglos del estómago, y las 
irregularidades propias de las muje-r-
res. Se veiidcei en todas partes. Vea 
que sean del DR. W I L L I A M S . 
citado vapor, sufriendo lesiones 
pronóstico grave. 
De este hecho conoció el Juez de 
Guardia lic.mciado Pórtela. 
F R A C T U R A C A S U A L 
Anoche fué remitido al Juzgado de 
Guardia el acta levantada por el sar-
gento de la Duodécima Estación de 
Policía, señor Klegalde. pefereate á 
haberse constituido en la casa calle de 
Municipio esquina á Fábrica, donde 
se encontraba el blanco Trinitario Al-
varez, que había sido asistido por el 
médico del Sanatorio "'La Benéfica/' 
doctor Strucer, de la fractura del ra-
dio izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó Alvarez el 
día 10 del mes próximo pasado, al 
caerse casualmente de un tranvía en 
la Calzada del Cerro. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar el blanco Miguel Rivero 
ayudaindo á sacar un carretón que ea-
taba atascado, tuvo la desgracia de 
caerse en los momentos que dicho ve-
hículo emprendía la marcha, pasándo-
le una de las ruedas por encima de la 
pierna izquierda, fracturándosela. 
E l doctor Figneroa se hizo cargo de 
la asistencia, del paciente. 
MENOR L E S I O N A D O 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el menor Luis Víc-
tor Muñoz, de tres años de edad y 
vecino de Concordia 152, de lesiones 
graves, que sufrió casualmente al 
caerse en su propio domicilio. 
D E IsO B U E N O 
E L M E J O R 
A N T A L M O N A L 
Jriavomsnd&do por loe Médicas 
más notables, 
CURACIÓN RÁPIDA y RAÍHCAl deis 
Blenorragia, Cistitis. Catarros| 
vesicales, Prostatis. Hematuriaj 
y todas las Eniermedades de la] 
Vejiga y de los Riñonea 
laiW.laríflí VtQfiAL. WAMCY (FRAWOIA). 
rzmru\ 
|I iKE'QVE-tt- EKFEEMO -DICIERfl,- «UTIMy-SE- C IfllE • KflWCdLflEnTE 
30S1 Xbr«.-1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
to de sus subordinados, cuales son sus maiiera?" gjn entorpecimientos, poder 
propiedades, cual es su nomenclatura, veriñoar la temporada de baños, lo 
onales los perjuicios que el mal uso f5 qUe vida de este pueblo. Roga-
ignorancia de sus condiciones pueden BUH al Presidenta Gómez vea esto, 
i causar en el servicio produciendo des- por ̂  jturta la petición, 7 de no ser 
perfeetos que acarrean gastos y demo- así, multitud de hogares que viven 
ra.s nunca compensables. ! oon «1 producto da la temporada se 
L a obra ha sido editada en los ta- • varán ersvuettos en la desesperación 
Ueres de " L a Mibderna Poesía," y su por «1 hambre y la miseria deaolado-
: autor es el Comaiidante de Ajtilierí» 1 ra que se avecina. 
I de Cocta», Eduardo Puyo!, quien ha | PranoUco Julve. 
D E 
r O R R E S P O . V D E N C I A 
E l Administrador Oi-eneral de Co-
municaciones, remitió ayer al señor 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EI«b^ 
rada en la fábnca establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
1 1 t A r ^ o t l H ^r10"65, 2:15 Iata5 ^'^rán estampadas en las tapitas las pa-labras LUZ BRILLAN-
TE y en la ctiqueia es-
tará impresa la marca dt, 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
r ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al púbii 
co y que no tiene riva.' 
•ís el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta el aspecto df 
ĝua clara, produciendt 
"na LUZ TAN HEf? 
MOSA. sin htuao ni ma 
•»lor, que nada tiene qu' 
S ^ f e ^ í K l f t S ^ ^ r r 13 ^ -nxa^ ce no mtian^ 
te fAKA E L U S ^ D E LAS F MlLÍ;laild3d ^ recomendable> principaren. 
T E . ^ ^ a f n , n o ^ n o ^ H - ^A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A j * 
do del e ^ e V í i T e n S e 2 ^ 3 5 ° - ? ^ * ^ ™Í<* ^ 
se ^ ~ ^ r Z r Z . l T t : ^ ^ y GASOLINA, de cU 
The^ West I L T n u ^ ^ 2 ^ ^ 0 ^ 7 ¿«náa usos, á precios reducidos. 
Co—Oficina ?AN PEDRO N*. 6.—Habana-
G 307;' 1-KV«Í 
giquoroi, eritMrqam man» criáis 
»» repitug tomad de una, zn«.uer& «eg-uidai* 
R O T O S O S 
í i ü m í Inofanmrra. Ocho roo*-, »»,̂ -
MiOY,iia,rMk 
r*t>jtflít 
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¡A N O T A J E l DIA 
v cr.v.p; i»v ierao: rvmlauier día, 
,PUn' er Jiache. el llmpido Almendares 
* ^ . ..rrieuto .congelada 
rac ia le s úsculof H ^ n 
á ' "vnrte helado á la abrasada zona.' j 
••del v -ruol in- icrn-.: Hallo muy Justo 
¡pur" ^stro vk^aldc a u t ó n o m o reciba 
KJ1 nuevos ediles ron c h a m p a ñ a . 
? , lc-.«ptar la cristalina copa 
i " L v a .«ando, PH niveo, conceptos 
:kS *B dulc« y amable bienvenida; 
* "x -a ld f . Presidente y concejales 
r116 '.rpc cosa? distintas y una sola 
i*0" ¡da(i augusta 'y verdadera. 
y; cruel invierno! A nadie e s traña 
fchu^ frl0 ^ £'uoru,T1 de las leyPS' 
i?0*" u(, V hace calor, nunca se integra, 
Br ihace frío, no se integra nunca. 
I ' pn. Iñ primavera, cuando brotan 
P y fin .-. y naturaleza 
E e A la nueva vida, nuestro quorum. . . 
t y p sin integrarse, por costumbre. 
f~ v .cruel invierno! ¿Quién pensara 
P ^ estas altura? t e m b l a r í a de frío 
L st^tua de Martí, siempre apuntando 
r . donde el Oriente, patria de su historia? 
P . jo" agosta el frío: el monte agudo, 
L ino esbelto, el c imarrón vetusto 
F . ha vivido entre palmas y corojos 
Ki nire,' Ubre, y hoy esclavo siente 
Lfa dnrez en las ociosas plumas 
L j dóralo palacio donde mora. 
Kgro > ^ruel invierno!. Tengo ganas 
t qUp Iplanca nieve se derrita 
E nos envía el Sol sus' flechas de oro. 
C. 
D E L A V I D A 
E l Asilo 
| En ía afable 'compama de Sor Ca-
rolina recorrimos la pulcra y amplia 
eac eri donde viven los niños del Asi-
lo. Por doquiera se adv-ertía el esme-
ro y el cuidado de las solícitas Ma-
dres, que con' tanto fervor se consa-
gran a la caridad cristiana. 
En hileras las camitas limpias, con 
colchas de color de rosa que ponen 
una nota alegre en la .uniformidad del 
dormitorio. Todo en orden, todo re-
¡uciente y dando una confortadora 
sensacioiti de bienestar y de higiene sa. 
iudable. 
En el comedor los niños sentados en 
torno de las largas mesas, eran aten-
didos tan delicadamente, que pensa-
mos en aquella" cariñosa ternura pro-
pia de las madres y que estas santas 
hermanas tienen para todos los in-
fortunados pequeños q-ue hallan con-
suelo, caridad y refugio en la piedad 
inñnita de sus nobilísimas almas. In -
tent a mos» (fe'jíir' mcr^idjus frases de 
admirit^idn y elogio y las humildes 
Sierviji do María nos obligan á callar, 
dicióndonos que to los estamos obliga-
dos a realizar el bien ,en la tierra y 
que enjyg;>nclo lágrimas de infortuna, 
dos ft^ffrup fij^-j.Y, tth >i u 11 o ? i a Í l< )S á su 
desg^lcia, -eotitri buiinos á- u n a l a í í o r 
de perfección y ennoblecimiento, dig1-
na y propia de voluntades generosas. 
Ellps, Jos recogidos n i ñ ^ n o a dieen 
laü büenas jiia.dn'.s. no <\<tan solos, la 
piedad de Lox espíri tus abnegados por 
la fe,-vela por todos y para todos tie-
ne amor infinito. Seguimos recomen, 
do aquella santa casn. 
En un grupo-de gentiles nenas que 
idealizaron la hermosa fiesta, saluda-
mos á ' • X é n a " .y María Luisa Cas-
tro, á Conchita Reyes y ' • N i n í " Mo-
deres, rosas de poesía y delicada fra-
. gane: a. 
r Las tocas blancas de las ejemplares 
fnermanas, destaca-ban como símbo-
los de bondad y pureza. de entre la se-
lecta concurrencia. 
K Y los al-e^res niños reían ingenua-
mente con la absoluta despreocupa-
ron de su infantil inconsciencia que 
aun no pue-de darse cuenta de porqué 
"^ven en aquel témplo de piedad cris-
"fiana... . . í a F ^ ' i^.:;;;;v;í'-:; 
TOM.VS SERVANDO GUTIERREZ. 
P a r a n i ñ o s e n f e r m i z o s 
La Emulsión de Angier, como es 
aeeha d-e petróleo, a] cual se ha subs-
| titnído P] olor y sabor, y además de 
gheerina P hipofosfitos puros, sicn-
•a. fsAóñaago. hace perfecta la nü-
[ ncio^ v ., ,,vierte á los niñitos débi-
PS y tij^rififi y sanos. Bajo este tra-
anuento. comen l)ien. digieren su ali-
P^to >- disfrutan de un sueño tran-
quilo y confortante. 
B A S E - B A L L 
n i A B B l F l i " Y " D E T R O I T " 
.de gran aconteeimien-
V A R I E D A D E S 
CURIOSIDADES D E L A VOZ 
La voz os m-ás aguda en los anima-
les inferiores que en los superiores, 
más en los pájaros que en los mamí-
feros y más en las pequeñas especies 
que en las grandes. Los pueblos anti-
guos debían tener la voz aguda, pues, 
para ellos, la nuez que es tanto más 
pronunciada cuanto más baja es ia 
voz, pasaba por una deformidad. 
Las estatuas griegas y romanas es-
tán desprovistas de nuez. A medida 
que las razas evolucionan, el diámetro 
antero-posterior de la laringe aumen-
ta, la nuez se desarrolla por grados y 
la voz tiende á bajar constantemente. 
Los habitantes de los primitivos 
pueblos de Europa debieron tener to-
dos TOZ de tenor; sus descendientoí 
aetuales son barítonos, y las genera-
ciones que vengan detrás de la nues-
tra, t end rán la vo¿ baja. 
Comparando las razas actuales, se 
observa que las inferiores (la negra, 
la mongólica, etc.,) tienen la voz más 
alta que las razas blancas superiores. 
A medida que avanza la edad, los 
límites de la voz humana continúan 
pasando del agudo al grave. Se tiene, 
voz de tenor á los diez y seis años, de 
barí tono á los veinticuatro y de bajo 
á los treinta y cinco. 
Los débiles y los pequeños tienen 
la voz más alta, que los robustos y los 
altos. Cítase un enano de veintiún 
años, cuya voz era como la de un niño 
de cinco años. La voz <le los rubios es 
más aguda que la de los morenos. Sa-
bido es que las rubias tienen la voz 
atiplada. En general, los sopranos y 
los tenores son rubios, mientras que 
los contraltos y los bajos son morenos. 
Los tenores son delgados y los ba-
jos gruesos y de pronunciado abdo-
men. 
La voz es grave, en los hombres se-
rios é inteligentes, y aflautada en las 
gentes ligeras é imbéciles. También es 
más alta la voz antes de comer qne 
después. He aquí por qué los tenores 
comen temprano, á fin de conservar la 
agudeza de su voz. 
Los excitantes, los licores fuertes, 
etc., provocan cierta congestión en la 
laringe que hace bajar la voz. Así sa 
ve que los tenores son sobrios, y pre-
fieren como bebidas los jarabes á los 
licores alcohólicos. Los bajos, por el 
contrario, pueden abusar impnnemen. 
te de la comida y de la bebida. 
La acción de cantar, determina una 
congestión de los órganos fonéticos. 
E l tenor que usa demasiado su voz, 
pierde notas y se convierte en barí-
tono, . ; • :. 
Los cantores suben más la voz por 
la mañana que por la tarde: así, la 
mú-dca matinal es más elevada que la 
vespertina. 
La voz es más aguda pn el Medio-
día que en el Norte, La mayor parte 
Be tenores frauceses proceden de los 
departamentos del Pirineo ó del Medi-
terráneo. Por el contrario, la voz es 
grave en el Norte, de donde salen ios 
bajos. 
En la iglesia rusa de Par ís se oyen 
bajos que dan notas sumamente inve-
rosímiles. 
Y por último, la voz es más alta en 
verano que en invierno. 
L a h i g i e n e p r o l i i b c e l a b u s o 
d é l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e r v e z u . s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
A Rosita.— 
Me a s o m é con mirada escrutadora 
a l insondable abismo de tus ojos 
y al punto se calmaron los enojos 
en el fiel corazón de quien te adora 
Y aunque, Rosita, tu inocencia ignora 
que hay en mi pecho por tu causa abrojos, 
no d e s d e ñ e s . Ingrata, los antojos 
del triste bardo que tu amor implora. 
No haberte conocido prefiriera 
si tu pecho. Rosita, no quisiera 
ni aun darme una i lusión para el m a ñ a n a ; 
oue aunque fuese fan tás t i ca quimera, 
esa ílusnón, esa quimera vana, 
fuera el lazo de amor que á tí me uniera, 
Federico de Ibarzábal. 
Hombre afortunado.— 
S e g ú n cuenta un periódico de París , el 
hambre de má-s suerte del mundo es un 
Vectn* de Marsella. 
Monsieur Perrin. que aM se llama nues-
tro marse l l é s (conste que «e trata de un 
marsell^s.) compró por 50 francos cua-
tro billetes de una lotería, cuyos productos 
áe destinaban á una obra feminista. 
¡Cuál no serla la sorpresa del jugador 
marse l l és , frecuentador, sin duda, de la 
r a n e b i é r e famosa, al enterarse de que uno 
de sus blletes habla sido agraciado con 
el premio mayor, que importaba 500,000 
francos! 
U n a vez repuesto del natural asombro 
que á. todo hombre, y m&s si es marse l lés , 
le produce sranar medio mil lón de fran-
cos 4 la lotería, s igu ió leyendo la lista, y 
con mayor sorpresa, si cabe, adv ir t i é que 
su segundo n ú m e r o figuraba en la l ista 
con "0,000 francos de momio. 
E s t a vez el m a r s e l l é s de marras se des-
m a y ó ligeramente; pero repuesto de la ale-
gría, cont inuó leyendo la lista, y sus ami-
gos (porque sus ojos ve ían ya turbio) le 
advirtieron que su tercer número a p a r e c í a 
agraciado con 5,000 francos del pico. 
Y a só lo le faltaba confrontar el n ú -
mero cuarto, y é s t e resul tó también pre-
miado con un a u t o m ó v i l . 
E l hombre mascota (de resultar a u t é n -
tico el telegrama de " L e Matin") puede 
?anar aun mfts dinero si quiere, dejándose 
enseñar por l a s ferias. 
¿Qué apostamos á que viene á Cuba 
"Musiú" Perr ín y no es capaz de sacarse 
el "premio gordo?" 
La neurastenia y enfermedades ner-
viosas, histerismo, et% se curan con 
el Dinamógeno Saiz de Carlos. 
^ E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balagner. 
Función por tandas. 
Función corrida, — Día de moda, 
A las ocho en punto: se pondrá en 
escena la. comedia en tres actos y en 
prosa titulada E l Doctor Jiménez. 
^ R A N TEATRO PAYHBT-—* 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Begino 
López. — Función diaria por tandas, 
j lA las ocho: La Bn t j&ia . — A las 
i nueve: E l Triunfó del Amor. 
I ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida, — A las ocho y 
fniarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cóniica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.—• 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y primer acto de la obra titulada La 
Bohewí: — A las nueve: segundo y 
tercer aeto de la misma obra. 
TEATIÍO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y entremesas por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ooho: Los Caprichos de Irene. 
— A las nu€T«e: estreno de la obra t i -
tulada Garrijolines ó E l Rey de los 
Policía?. — A las diez: E l fias áe Mar. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la emocionante cinta de 
arte, titulada La gratitud, de nn indio. 
Reprisses: Amaos los unos á los 
otros. La hija chl curandero, La pari-
sién. Remedio para la timidez. 
iReestrepo de las grandiosas filigra-
nas <lel Cine, tituladas Los dos anugos 
y La ai aseara de hierro. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
—Presentación deJ cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor. José He ras y Pepita Sé' 
vi l la . 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: vistas y el entremés t i -
tulado : Loreto y su- Criado. — A las 
nueve ¡ Cojera de Amor. — A las diez 
Copiar del Xafural. 
Presentación de Pepita Carbonell y 
La Gatita Madrileña. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas, 
A las ooho: El Primo de la Viuda. 
— A las nueve: E l Novio de- Gyp. — A 
las diez: Lo. Mlágio Xrgra. 
Presentación del imitador Gyp y l̂e 
la coupletista la bella bilbaína. 
A l final de cada tanda habrá varioa 
números de variedades. 
fea \ P'^y¡ \o* •>lubs<* de la L i -
t . n i ^ r f ^ ; ^ j , . , ]()s j.;sta;ins ¡oí._ 
" l '.y "" .r,,iladolfia," celohrá-
•Jos . * ..f^ttíp- nn ffran • 'match" ón 
- y ! " ' " . 'N ' ' ' ' -̂ 1 andares Park." 
Porr-1 • vestirá gran im-
C|UI íl!1'^>--f^r ser c! ""Filadeifia" el 
pión ' ' ^ «'-aiv) rje r;fateuer e] k'cham-
dian v I^nn?0 v ^ "De t ro i t ' ' 
; y i 1 •,'?: v T- a'a el año pasado. 
•:] v ' " ' ••'•''O s e r á amenizado, sc-
^ iiervpo,. 1;, BniKlri Alimicipal, 
ilnn- ;^5-U«\d<' / Vi rilen as, Alcalde 
rí) bo/ Sf'r''1 (|1"on lanf,f' la prime-
Etados d • V • ' W b ' ' han sido invi 
- i . - - ' . " %. ^ j d e n í e . y el vicepr^si 
beer . t . ^ p ú b l i c a , quienes han 
TPtaao ia mvitación. 
t̂ StfJ?8 P31^5 de la g r i e t a y 
Us nr ari .* ^an Üüto tomados por 
. b a b a n c a . 
| . tt,. ma tcVl empezará á las tres 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A 
T O S , R E S F R I A D O S , C A T A R R O S , E T C . 
H E C H O S A c e r c a de u n N u e v o T r a t a m i e n t o 
L a bronquitis no es una de esas afecciones fác i les de contrarrestar, no; gene-
ralmente toma un raráclpr crónico y exige el míls cuidadoso tratamiento. E l Vino 
I <]p Stearns, medicamento sobre el cual se ha escrito mucho ú l t imamente , j epresen-
1 té uno de los tónicos m á s poderosos hasta hoy conocidos—un remedio que forma to-
! iidos huevoa y saludables para reponer los que está.n enfermos. E l Vino de Stearns 
rn'ilin irá efectos sorprendentes en las bronquitis, especialmente en forma crón ica 
• • casos do tos do carácter crónico. Ejerce su acción curativa sobre la gargan-
• ia, tubofi nrouquiaies y pulmones. Aumenta la resistencia de estos órganos para 
' la a fecc ión , fabrica ráp idamente tejidos sanos y cura la enfermedad sosteniendo y 
mejorando la tonalidad de los órgano?. Entre los muchos testimonios recibidos, he 
áqüí el siguiente, que puede ser interesante á nuestros lectores: 
Stoke-on-Trent, Inglaterra,- Enero 5 de 1904. 
Muy s eñores m í o s : — H a h i e n d o tenido que guardar cama por a l g ú n tiempo ataca-
do de influenza y bronquitis y después de haber tomado diferentes remedios sin re -
sultado. satisfactorio, creí conveniente probar con una botella de W o de Stearns y 
siento gran satisfacci.jn a l manifestar á ustedes que me siento mucho mejor y que 
he pngordado bastante. Y o creo que es una preparación excelente, agradable a l pa-
¡ ladar y de fácil d iges t ión . Lo recomiendo á todos mis amigos, ya que tantas per-
sonas ño toman el aceite de bacalao á causa de su mal sabor, que es Imperceptible 
en el magní f i co vino de ustedes. 
(Firmado.» M. A. T. ( r O D D A R D . " 
Qui» ol gusto dei a c e i f de bacalao sea imperceptible en el Vino de Stearns 
do Aceite de H í g a d o de Bacalao, se explica f á c i l m e n t e : ¡No contiene aceite ningu-
no: E l aceite propiamente dicho, esto e«, la sustancia grasoso, nauseabunda y no-
civa—que no e» otra cosa que grasa pura—ha 8!do eliminado del todo, dejando tíni-
camente aquella parte del aceite de hígp-do de bacalao que tiene a lgún valor me-
dicinal, como los principios extractivos descubiertos por loa dos grandes hombrea 
do, cloncia francesas M. M. ("ieutier y Mourgues. 
E l V inó de Stearns e». por lo tanto, un vino nutritivo y agradí ible á la vez qua 
un excelente tón ico v restaurador. E l V ino de Stearns es snperior al aceite de ba-
calao v ,'4 puí! dlfc-ontes emulsiones por varias razones, y principalmente por que 
está desprovisto de la materia grasa que sólo sirve para en^barazar el alaterna y 
recargar'po-.igro^mente el aparato digestivo. El Vino de Stearns es un magníf ico 
estimulacte: hace ronacer el apetito, fortalece Htt Arganos digrestlvos y suministra al 
sistema, la energía, necesaria, para eliminar los materiales Inúti les qué en *1 se acu ' 
muían duran ía laa enfermedades. 
P r o c ú r a s e en las Boticaa. 
" D e t r - o i t , M l c l x - , 152. T J . - A . . 
L a S a l u d 
de la M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
año*, j a m á s se enfer-
ma, ea fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que «on 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A.Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de Sco t t 
es ei remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
gensión de la Regla, egla Prematura, Ja-
quecas, Debilidad 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Sco t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Qoímicoi, Nueva York 
DE LA V, 0. T. DE SAN FRANCISCO 
Solemnes cultos en honor de la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará el día 29. 
Todos los días, misa cantada A las 8 a. m. 
y & cont inuac ión novena rezada. 
A las 6 p. m. corona seráfica y novena 
con cánt i cos y plát ica. 
E l día 8 de Diciembre solemne fiesta 
con misa y paneg ír i co á cargo del R. P. 
Comisario F r . N i c o l á s V icuña . 
Invita á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V , O. T . , 
E L G U A R D I A N . 
13533 8-27 
I G L F S I A D E 
JESUS DEL MONTE 
Grandes fiestas en esta Iglosia Parro-
quial con motivo de la adquis ic ión de la 
preciosa Imagen de la P u r í s i m a Concep-
ción de María S a n t í s i m a y la primera 
Comunión de las n i ñ a s del colegio " L a 
Domiciliaria." 
E l doming<f 4, á las 9 de la mañana , se 
bendic irá la hermosa imagen, poco antes 
de la misa parroquial, siendo Madrina la 
señora Concepción de la Torre, viuda de 
Refojo. qup bondadosamente contr ibuyó 
con 6 centenes para ayuda del pago de la 
Imagen que cos tó 13, ó sean $6S.90 oro. 
E l lúnes , m á r t e s y miérco les , será el T r i -
duo con misa, Santo Rosario, preces y can-
tos por las n iñas á las 8 de la mañana . 
E l j u é v e s 8, gran solemnidad de la P r i -
mera Comunión con Misa de Ministros, 
s e r m ó n > acc ión de gracias á las 8 de l a 
m a ñ a n a . 
Por la tarde será la P r o c e s i ó n y fiesta en 
el Colegio de l a "Domiciliaria." 
E l Párroco que suscribe invita por este 
medio á sus amados feligreses y devotos de 
la P u r í s i m a , r o g á n d o l e s que, si buena-
mente pueden, contribuyan con sus limos-
nas para ambas cosas, "Imagen y fiesta," 
J e s ú s del Monte, Diciembre 1 de 1910. 
E L P A R R O C O . 
13737 5-2 
OFICIOS. 
F U N E R A R I J I 
i r a i m . w m m m i i " 
D e A j t r e d o M o r n a u 
San Lázaro 300. Te lé fono A-3557, Habana. 
Entierros desde el m á s modesto a l m á s 
suntuoso. Elefantes Carros. 
Especialidad en todo lo concerniente al 
ramo. Ordenes á todas horas. 
S A N L A Z A R O 300, E S Q . A E S C O B A R . 
13793 8-3 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES UNA CIEN-
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
per ópticos cientificos. 
B A Y A L . — O p t i c o 
San l l a í a e l esa. á A m i s t a d 
C 120X aitT ! Jn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X K -
ra, ha de ser formal y saber su obliga-
ción, si no que no se presente. Se prefiere 
que duerma en la casa. Sueldo, 3 cente-
nes. L inea 72 esquina á B, Vedado. 
13752 4-2 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E ^ 
tarios: U n Tenedor de Libros, práct ico, 
con buenas recomendationes y que sabe 
escribir en máquina , desea encontrar una 
casa para hacerse cargo de la contabili-
dad: no tiene inconveniente en Ir para el 
campo. Informes por correo á L u z 42, H a -
bana. A. C. González . 
13754 4-2 
c e o n t & a m i g t P S i A 
DfóA S D E M € I M B R E 
Este mes está consagrado al Xael-, 
mieirto de Nuestro Señor •Jesucristo. 
Jubileo Circular,— Su Diviua Ma-
jestad está de manifie.sto on la Mei-
ced. 
Sanies Francisco Javier, de la C. 
de J., confesor. Sofonías, profeta, Ca-
siano, Claudio y Julio, már t i r es ; san-
tas Hilaria y Maigina, márt i res , y Oci-
lia. virgen, 
«San Casiano, márt i r . Tal día como 
hoy padeció por la fe de Cristo el no-
tario que escribía el juicio que Aure-
lio Agricolano hacía del bendito Sao 
Marcelo. Llamábase 'Casiano. Este 
pues, babieu-do visto la serenidad y 
constancia del santo Centurión en 
aquel tribunal y la rabia y furia coa 
que el presidente venicido de las res-
puestas que se le daban, prorrumnía 
en expresiones desatinadas, así ((iie 
oyó la sentencia que se le dictaba con-
tra Marcelo, arrojó el escrito y la plu-
ma, no queriendo e.scribir cosa tan de-
testable. Al ver esta acción se llena-
ron de asombro todos loa circunstan-
tea, pero el bendito San Marcelo co-
nociendo por divina inspiración q m 
Casiano había do ser compañero myo 
en el martirio, mostró en su rostro la 
alegría de sn corazón. Agricolano se 
levantó de su silla con gran cólera y 
preguntó á Casiano por qué causa ha-
bía arrojado al suelo el escrito y la 
pluma. Y Oasiano respondió, que no 
tenia otro motivo que la execrable sen-
tencia que acababa de oir contra Mar-
celo. Mankíó el juez que le pusiesen en 
la cárcel, y habiendo llegado el día 
3 de Diciembre, se examinó su causa 
i ü lugar de la de San Marcelo, dan 1:» 
el bienaventurado Casiano las respues. 
tas que -había oido al Centurión, si-
guiéndose á ellas también la misma 
sentencia pie se ^jeen+ó en el expre-
sado día 3 de Dicienbre. (M. Risco, to-
mo 34, página 347.) 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ta 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
Gran taller de lavado y planchado á mano. 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tenpo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señorea dueños de ho-
teles y casas de huéspedes , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
jDeclal del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y en tregándo las en los respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes . 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
13713 15-2 Xbre. 
" A N T O X I A MIL.A, P E I N A D O R A . C O ^ 
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salrtn de Cerro 519, altos, á 
la caizada de Jesfis del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejas . Te lé fono A-2939. 
13G79 15-1 Xbre . 
SR1TA. A N A P A R E J A 
Profesora de piano y solfeo teórico, da 
clases á dumlcilio. San Ignacio núm. 46, 
el portero infunna. 1J769 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Robcrts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los dfas, menos los 
sábados , un centén al mes. Sjm Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es él sistema m á s etica;; de edu-
car el Oído. 13730 13-2 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para e l ma-
gisterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. Q. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada, tiene quien responda 
por ella. Informarán en Barcelona n ú m e -
ro 7, bajos. _ 13791 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A ~ P E N I N S U -
lar de criandera, con buena y abundante 
leche, de tres meses; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Concor-
dia núm. 136. 13789 4-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de porte-
ro ó criado de manos, entendiendo de ayu-
dante de m e c á n i c o : buenas referenciasi 
Manrique núm. I A , bodega. 
13755 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una manejadora, ambas de color, 
que presenten referencias de las casas en 
que hayan trabajado, siendo requisito I n -
dispensable dicha presentac ión . J e s ú s del 
Monte núm. 312. 13741 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular; tiene quien 
responda por su conducta. Informan en 
Chacón núm. 12. 13736 4-2 
' " D E S E A ' C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven españo la que sabe bien 
su ob l igac ión y tiene recomendaciones. I n -
forman en Estre l la núm. 24. 
13735 4-2 
U N A M O R E N A E X C E L E N T E L A V A N -
dera y planchadora, desea colocarse. Man-
rique núm. Uó, cuarto núm. 9, in formarán. 
18734 4-2 ' 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera á 
media ó leche entera, abundante y de cua-
tro meses; tiene quien responda por ella. 
Informarán en Monte núm. 69, cuarto n ú -
mero 4. 13733 4-2 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada en casa 
de moralidad; gana $15.90. Informes. A n i -
mas 173B, altos. 13732 4-2 
"IjÑA B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, con referencias, solicita colocación en 
casa de familia, durmiendo en el acomodo: 
sueldo 3 centenes. Cárdenas núm. 9. 
13731 M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
noa, de mediana edad y srltera, para la 
limpie'/.a de la casa de dos de familia y 
ayudar en la cocina, pref ir iéndola recién 
llegada. L í n e a núm. 140, esquina á 14, V e -
dado. 1"788 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A T O C I N E -
ra peninsular: tipne recomendaciones y no 
sale de la Habana. O'Rellly 32, entresuelos. 
13787 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: tiene las mejores refe-
rencias y no se coloca menos de cuatro 
centenes. Estrel la núm. 24. 
13778 4-3 
P A R A S E R V I C I O D E C O M E D O R O D E 
habitaciones, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Bernaza núm. 33. 13709 4-3 
""SFr^OÍTlCITA U N A N I Ñ A D E 12 A 14 
años , blanca, para ayudar á los quehace-
res de una casa. Sueldo, un centón. Ze-
quelra. en Saravia esquina á Nuova, sexta 
casa. Fraga. 13798 4-3 
PRIMERA COMUNION 
E l próximo domingo, harán la primera 
Comunión en la Capi l la del Colegio de 
Belén un numeroso grupo de niños que 
se educan en ese plantel de enseñanza , 
después de preparados con IOF santos ejer-
cicios para acto tan solemne. 
A las 7 y media A. M. empezará el san-
to sacriflein de la Misa, distribuyendo en 
ella el R. P. Rector el Pan Eucar í s t l co á. 
los inocentes n iños que por primera vez se 
acercan á tan augusto sacramento. 
Todos ellos invitan á sus familias á que 
los a c o m p a ñ e n en tan tierna solemnidad. 
13782 lt-2 2m-3 
IGLESIA BE BELEN 
111 domingo, cuatro, á la i oche» ie la 
mañana , se le dirá una misa cantarla á 
1? S i r t ^ i m s Virgen d" la Caridad d*! Co-
bre. Se •uplica la asistencia á t o d ^ - s u s 
devotos. USSS i-1 
A t o n l o O J o c l a 
que acaba de llejrar de Canarias á Poliseo. 
despa saber el paradero de sus hijos Ma-
nuel y José , enyo padre era Manuel Her-
nández , difunto y que vinieron hace oua-
tro a ñ o s para Santiago de Cuba en una 
contrata. Hace 16 meses escribieron desde 
el central "Prcston," y no se ha sabido 
m á s de ellos. 
13794 8-3 
O P E R A R I O S S A S T R E S ; S E N E C E S L 
tan para trabajar en el taller de la casa 
Se paga bien. " E l Pan América ," Monte 
201 al 209. 13S06 4-3 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para cuidar caballos de monta ó criado de 
manos, paje, cochero, portero 6 cosa a n á -
loga: tiene quien lo recomiende. Aguila 
7S esquina á San Rafael. 
13770 4-2 
U N A " P E N I N S U L A R D E M E D I A X A 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora en casa honrada y de mora-
lidad, si no es así que no »e presenten. S a n -
ta Rosa, panadería, en la bodega darán r a -
zón. Reparto de Aldocoa, L a Ciénaga. 
13771 4-2 
~ ~ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A M U C H A T 
cha peninsular de criada de manos ó ma-
ñ e i a d e r a : sabe coser y está acojtumbrad^ 
á servir en buenas caeas. Informan en San 
J o s é 135. 13749 4-2 
U N A S I A T i r o . B U E N B O C I N E R O . ' D E T 
sea colocarse "n casa part imlar 6 de co -
mercio, teniendo quien lo garantice. Xa . i -
j a uúui. 10. 1375? 4-2 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Villaverde y Ca. , O'Rellly 13, T e l é f o n o 
A-2348. E s t a acreditada casa facilita cua-( 
drillas de trabajadores para el campo, á 
los hoteles, fondas, ca fé s , panader ías , etc., 
toda clase de dependencia; á las casas par-1 
ticulares criados de ambos sexos, lo mismo 
en esta ciudad que para el campo, 
13725 4-2 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color que sabe su oficio á la española , crio-
lla y francesa y es repostera; tiene quien 
la garantice. Salud núm. 56, 
13724 4-2 ^ 
C O C I N E R A P E R F E C T A . C R I A D A O 
manejadora que cose bien y una criande-
ra de 3 meses, desean colocarse. Informan 
en O'Rellly 15, altos, izquierda. 
13720 j 4-2 
_ D E S E A - C O L O C A R S E U N A P E N I N S u T 
lar para coser y limpiar habitaciones, no 
para manejadora; tiene quien la recomien-
de. Informarán, Industria núm. 101, Cuar -
to núm. 7. 13716 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabp cumplir con su obl igación y PS 
muy car iñosa con los n iños y tiene quien ¡a 
garantice. Informan en San Francisco n ú -
mero 16, á todas horas, bodega. 
13"46 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M T ' ITA-
cha peninsular de criada de manos ó n ía- . 
pejadora: tiene referencias do donde ha 
estado colocada. Informan en Gloria 129, 
cuarto núm. 23. 13745 4-2 
— U ÑA P E N I N S U L A R D E S E A CO L O ^ 
carse de criada de manos ó cocinera; sien-
do para poca familia no tiene inconvenien-
te en hac-pr las dos cosas. E n Apodaca 15, 
informarán. 13744 4-2 
~ x X ^ R Í A D A - D E MA NOS. D E MEr>IA~ 
n a edad, para dos personas, so sol íc i ta en 
T o l d i l l o 36/ b a j o ^ 1^743 4-2 
""^ÍATÍDERA" I Ñ M E J Ó R Á B L E ^ J O V E N 
y sin familia en Cuba, desea colocarse; 
bien recomendada. Informan en Villogas 
PÚm. 71, altos. 13767 4-2 
IJ . \ ~ . T OV E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de portero ó criado de mano"»: 
sabe cumplir bien con su oMi^ ici.'>n. Infor-
maran en Cuba núm. 121, altos. 
_Jl?766 _ 4-R 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N _C O L o-
cferBCi 'ina do cocinera y la otra de cr ian-
dera, á ledip ert^ra: tionpn quien respon-
da por ellas, v i l í e s^d nóni. 103. 
_ l-T'M 4 - í 
" U N A R U E XA C O C I N E R A E R A N f ' K S A T 
repostera y que sabe guisat á la criolla, 
solicita colocarse pn biuna casa: tiene re-
ferencias, r'alle del Paseo esquina á T e r -
cera, tercera casa empezando pm- p] mar. 
Vedado. ].:j7fi3 4-2 
C R I A N D E R A T U NA~P E N I X S U L A R. C .V-
sada, de inmejorables condiciones, desea 
colocarse á leche entera en casa de morali-
| dad: tiene personas resretables que sra-
| ranticen su conducta. Para m á s porme-
rurps. Calzada del Monte 481. altos. 
_137G2 j 4-2 
S E ~ T ) F ^ E r " T r T x ~ ' O F I ( : ' I A T ~ C > O N F I T E r 
ro y pastelero, l-'.en entendilo en el ramo, 
pues Ini trabajado en las mejoros casas 
de Madnrl y Rarcelora; no tiene incom p-
niento en sa l lr 'a l ramo. DireCMóll, M. C a -
ro. San Miguel 5S. 
13761^ i - ; 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A X 0 O -
locarse de criadas de manos manejado-
ras: tienen quien las garantice, es tre l la 
núm. 94. 13703 4.1 
P A ^ A , L D f P T E Z A DJES H A S I t X C W í f j i s 
(•esea colocarse una penlr.sular que cum-
; Pie bien y tiene quien la garantice. L a c - i -
I r a ? n_Crn 13:04 4-1 
' " S E S O L I C I T A U N A! C O C I N E R A D E L 
país que tenga r<-Orpn'-h5. ?•> r iz* bn»n 
«ftfrldo. Línea 03, esquina á 8, Vedado. 
iJ7o: 4-1 
12 D I A R I O D E L A M A R I N A . — F . l i c i ó n de la mafia-na.—Diciemhr.- 3 de 
F O N T A N A D E L H U E R T O . • 
¡Oh fnenteeilla preciada! 
D^nde en amorosas penas 
Kl Amado vio á la Amada 
( on la frente ooronada 
De lirias y de azucenas. 
¡ Oh corriente deleitosa ! 
Donde lloró sus pesares, 
En soledad amorosa. 
Por vez primera la Esposa 
Del Cantar de los Cantares. 
Según pasas entro flores, 
G-loria del huerto cerrado. 
Ve cogiendo sus olores. 
Y en hclla pucha de amores, 
Preséntalos al Amado. 
Cuéntale que gimo y muero; 
QUP gimo en la soledad; 
Qne muero, porque lo quiero, 
Y que por quererlo espero 
Abrasarme en caridad. 
Y dile, que recostada 
Rajo manzano frondoso. 
Y do amores desmayada. 
Está esperando la Amada 
El regreso del Esposo ¡ 
Que no muero de dolor. 
Aunquo son muchos mis duelos; 
Que no me muero d" amor; 
Que me mata su rigor. 
Que estoy muriendo de celos. 
¡Fuentecilla rumorosa! 
Limpia corriente de plata ¡ 
De la solitaria Esposa 
La cara de nieve y rasa 
En tus cristales retrata. 
Ella te dará hermosura. 
Tú le prestas harmonía ; 
Mas j ay! tu curso apresura, 
Y lleva mi imagen pura 
A l Amor del alma mía; 
Xo temas, no. sus enojos, 
Me contaba con fruición 
Sus amorosos antojos, 
Y ;ay! me di jo : "con los ojos 
Me pasaste el corazón." 
Ve. y si notas que divisa 
Algo extraño en tu corriente. 
Hazla entonces más sumisa. 
Y no vayas muy de prisa 
A l pasarle por enfrente: 
Que al contemplar en tu seno 
Mi figura regalada. 
; A y ! mi Jesús es tan bueno; 
Que vendrá de amores lleno 
A los brazos de su Amada. 
LUCAS DEL CIGARRAL. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Informan, 
de S á 10 y de 2 4. 5 en Industria 115, 
el zapatero. 13645 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX CA-
talana, para el servicio de un matrimonio 
solo: sabe cumplir con au obligación y en-
tiende algo la cocina española. Sueldo. 4 
luises y ropa limpia y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en Egi-
do 2A. altos. 13643 5-30 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN PE-
niiKsuIar, serio, competente en "Partida do-
ble." 8 años de practica y conocimiento del 
inglés, se ofrece, de 1 á 6 P. M., para lle-
var la contabilidad de cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, tienda "San José." 
13642 S-30 
I X JOVEN PENINSULAR. DE BUE-
nos modales é instruido, desea colocarse 
con buena familia de criailr; de manos ó 
portero; inmejorables referencias de bue-
nas casas. Sueldo. 4 centenes y ropa l im-
pia. Informes. Sol y Aguacate, bodega. 
13636 4-30 
UNA JOVEN CRIANDERA, PENINSU-
lar, desea colocarse á leche entera, de tres 
meses, reconocida por médico: no tiene in-
conveniente en ir á cualquiera parte de la 
isla. Suspiro núm. 16. 
13638 4-30 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, ACLI-
matadas en el país, desean colocarse de 
criadas de manos: tienen quien las reco-
miende y no se colocan menos de tres cen-
tenes; y una recién llegada. Informan en 
Monserratc núm. 145, altos. 
18636 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO DE 40 á 45 
años de edad, con buenos informes. 88, Ofl-
cios, altos. Presentarse de 3 & 5 de la tarde. 
13673 4-30 
COCINERA: SE SOLICITA EN AGUI-
la 243, una peninsular que sea buena co-
cinera. Además de cocinar tiene que ayu-
dar k la limpieza. Se le darán 3 centenes 
y ropa limpia. Si no es buena, que no 
se presente. 13628 4-30 
SE SOLJCITA. UNA BUENA CRIADA 
de manos que sea peninsular y que tenga 
quien responda de su coducta. Informa-
rán en Cuarteles número 40, de 10 de la 
mañana en adelante. 18624 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLlCl-
ta colocarse de cocinera en casa de fami-
lia 6 de comercio, dando buenas referen-
cias: duerme en !a colocación si es casa 
de familia. Egido núm. 35. 
13623 , 4-30 
LA i DE A GUIAR 
AGENCIA.—La única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa uarticular 6 
campo. Agular 71, Teléfono A-3080. J. 
Alonso. 13657 8-30 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
que sepa manejar, que sea formal y trai-
ga buenas recomendaciones. Se le da un 
«•spléndido sueldo, si es buena. San Lá-
zaro 54. altos, derecha. 
C 3305 4-1 
3093 Nbre.-l 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Informan en San Rafael 
34, altos, pregunten por el encargado. 
13648 4-30 
UN BUEN COCINERO BLANCO, QUE 
sabe su oficio á la española, criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de familia, 
de huéspedes ó de comercio, pudiendo ir 
al campo: tiene referencias. O'Rellly nú-
mero 82, bodega. 13633 5-30 
P L A N C H A D O R E S 
Se solicitan para ropa de señoras en la 
tintorería Berlinesa, Industria núm. 160, 
por Barcelona. C 3302 4-30 
~ UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarst de criada de manos ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños. Empe-
drado 7iúm. 14. 13665 4-30 
Fíites 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
huena v f lamante existencia. 
C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68 y O ' R e l l l y 51 . T e l é f o n o 560. 
DESEA COLOCARSE I'N'A PENINSU-
lar para acompañar señorita 6 limpieza de 
cuartos: tiene quien la garantice. Ange-
les núm. 47. 13714 4-1 
ROQUE GALLEGO, AGUIAR 72, Telé-
fono A-2404. En 15 minutos facilito de-
rendientes, camareros, criados, cocheros, 
cocineros, aprendices, crianderas, rocine-
ros, criadas en general y grandes cuadri-
llas de trabajadore». 18713 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
]ar de mediana edad de cocinera para cor-
ta familia 6 para el servicio de un matri-
monio: tiene referencias. Aguila 114 A, 
cuarto núm- 66. 13711 4-1 
VEDADO.—CALLE K ESQUINA A 11. 
^e soJirlta un criado de manos que sepa BU 
obligación y que sea aseado y que traiga 
informes. 13685 4-1 
~ A G E Ñ T E S : S E ^ ' O L I C Í T A N DE A M -
bos sexos para un buen negocio; se dá 
sueldo y comisión. Informará J. M. Carba-
jal, Enna núm. 4, Teléfono A-1760, Aparta-
do 631. 13684 4-1 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea, colocarse de cocinera 6 para 
ayudar á loe quehaceres de la casa; no 
ee coloca menos de tres centenes. Barce-
lona núm. 11. altos. 13681 4-1 
DESEA COLOCARSE U N PORTERO, 
en buena casa: tiene quien responda por 
•1. Informan en Corrales núm. 96, cuarto 
núm. 2. 13680 ' ' 4-1 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
r&rsf) para criada de manoa, sabiendo algo 
de cocina: tiene referencias. Egido nú-
mero 18, bajos. 13678 4-1 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA. SE 
desea saber e! paradero de Constantino Vá-
rela «'achafeiro. natural de Lugo, Espa-
ña. Se suplica al que sepa algo de él. 
aviso á José Várela Cachafeiro. á Cár-
e«l v 7. fonda "La Pescadora." 
1 « 6 " V I _ 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO PA-
ra la limpieza de la casa Prado 77A, altos. 
Subido, tres centenes y ropa limpia. Si no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 13676 4-1 
UNA roriNERA PENINSULAR SO-
l i f i t a colocarse en casa de familia ó de 
< omercio. dando buenas referencias. Indus-
tria núm. 73, altos. 
13675 4.1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
1 olocarse de criada de manos ó maneja-
dora, está aclimatada en el país y tiene 
referencias. Informan en Salud núm 44. 
DESEA COLOCARSE UN PENTNSU-
lar de criado, enfermero ó camarero: sabe 
•• impllr con su obligación y tiene buenas 
referencias de buenas casas. Curazao nú-
mero 16, a una cuadra de Egido 
13670 4.1 
DESEA COLOCARSE UN"A JOVETTPFÑ 
«Insular de criada de manos, en una casa 
de moralidad: tiene casas de comercio que 
responden por ella. Dirigirse á Suspira 
núm. Ifi. alr.iy. 13668 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA D1~MA~ 
nos en Monte 230, entresuelos. 
13700 
DESEAN COLOCARSE DO<5 PENIxT 
nu'iares de criadas de manos: mu sab" 
coser á mano y en máquina y tienen bue-
nas referencias. Misión 33 
13699 4 , 
S E SOLICITA UN T R I A D O D E M A . \ o s 
cine sepa su obligación y servir la meaa. 
«ÍS necesario traiga buena recomendación! 
Sueldo, trea centenes y ropa limpia. Pe»;-
r u é s de 1* tma del día. Víbora 582, vi l la 
B¡m -Tos». 1369S 4,^ 
E N BERNAZA 4», A L T O S . S E S O L T 
«•ít* una criada de man-'s. SueM. 
» « 0 8 y ropa limav» 
U6*¿ <.! 
UNA RECIEN LLEGADA, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora: tiene quien responda 
por ella. Neptuno 205, darán razón. 
" 13651 4-30 
UNA MUCHACHA PENINSULAR. RE-
cién llegada, desea colocarse de criada de 
manos: no tiene pretcnsiones. Plaxa del 
Vapor 31 y 32, por Galiano, entresuelos. 
13650 4-30 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos: 
sabe bien su obligación, dando IOB mejo-
res informes de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en San Lázaro 201, ba-
jos. 13656 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Tejadi-
llo núm. 48, altos. 13653 4-30 
SE SOLICITAN AGENTES DE AM-
bos sexos para la venta de un nuevo pro-
ducto industrial, de positivos resultados. 
Dirigirse á Habana 118. 
13667 4-JO 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española en casa de comercio ó de mu-
cha familia, buen sueldo, lleva 15 años en 
el oficio y cinco en el país. Virtudes 70, 
carnicería. 13621 4-30 
UNA JOVEN~DE ESMERA DA EDUN 
cación desea colocarse de Institutriz, acom-
pañar señora ó señorita 6 para la direc-
ción de una casa: cose y corta toda clase 
de ropa blanca y vestidos de niños. In -
formes: Suárez 110. 13620 4-30 
" ^ ^ ^ X ' C O L O C A R S E UNA JOVEÑ"PÍÑ 
ninsular para cocinar y limpiar: tiene re-
comendaciones, va al Vedado y no duer-
me en la colocación. Luz núm. 91. 
13é62 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda por ella. I n -
forman en Villegas núm. 105. 
13660 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación: 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
13 núm. 20, Vedado, entre 2 y 4. 
13659 . 4-30 
JARDINERO HORTICULTOR Y ÁR-
boricultor, solicita colocación para finca ó 
Ingenio. Informan en Prado 93B. vidriera. 
13605 8-29 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO 
para director de una farmacia en la provin-
cia de la Habana. Informarán en !a Dro-
guería de Sarrá. 
C 3293 4-29 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H., Prado 16, entresuelos. 
13529 18-27 UNA JOVEN QUE RESIDE EN ME-
jlco, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Geio, de nacionalidad turca, que 
llegó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
sepa de (i, que lo notifique al señor Luis 
Campiña, San Lázaro núm. 140. 
13492 8-26 
BUEN NEGOCIO: CON $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjast- á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina ds 
préstamos. 13156 15-17 N . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p*ra todw clase de trabajos de 
contabilidad. Ueva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 6<; esquina 1 San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. A-
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S s i x o » 
rices, pobres T de pequeño capital, 
6 aue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
amigos. 
13706 8-1 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
195.000 al 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de >300: para barrios y Vedado, con-
vencional. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
13805 8-3 
M. OREJON. Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía. 
13153 26-17 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre, 
DINERO PARA HIPOTECAS: DE nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1.200. $2,000, $4.000, $5,000 y en 
ma3'ores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 16B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez y Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
SE VENDE BARATA, 
en $1,800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Su dueña, Manrique 191, de 12 en adelante 
informa. 13792 8r3 
HERMOSA CASA VENDO, CALLE Co-
rrales, nueva, alto y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, co-
medor y buenos mosáicos, 2 rejas, 4 hue-
cos de balcón, escalera de mármol y azo-
tea. Gana 20 centenes, $12,300. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 13804 4-3 
VENDO, EN MANRIQUE, UNA CASA 
nueva, alto y bajo, independientes y en 
cada uno sala, comedor y 4 cuartos; 2 
rejas, patio, etc.; buenos pisos de mo-
sáicos, escalera de mármol y de azotea. 
Gana 17 centenes. $9,000. Espejo, O'Reillj-
47, de 3 á 5. 13803 4-3 
EN LA MEJOR CUADRA DE VIRTU-
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran zaguán, sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos y uno en la azotea, cuartos é ino-
doro para criados, gran comedor, 2 patios 
y azotea: agua redimida. $14,000. Espejo, 
Q-Reilly 47, de 3 á 5. 13802 4-3 
CASAS EN VEXTA 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339.20. $50,000: 
Lamparilla, con 17 habitaciones y tres plan-
tas de cantería, rentando 29 centenes, 
$20,000; San Lázaro, de altos, rentando 
$116.60. $14,000: Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
357 metros, $21,500: Neptuno, de dos plan-
tas, rentando $37.10. $4,000 y otras muchas 
de distintos precios y lugares. También 
tengo dinero al 7 por 100. J. A. Ruz, 
Amargura 21. 13750 8-2 
VENTA IMPORTANTE 
Se vende una colonia en la finca "San 
JoBé," Limonar, q|ue tiene 14 caballerías de 
tierra, 12 sembradas ele retoño, planta y 
f añas nuevas, junto con seis carretis ha-
bilitadas de bueyes; el vendedor tumo la 
colonia en negocio con Bango y Ctar ^a. 
Para informes y demás, diríjanse á José 
Mesa Rodríguez, Limonar. Esta finca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
C 3270 Nbre '.25 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN 
Manrique, sala, comedor y 5 cuartos. Be-
laflcoaín 19, de 9 á 11 y de 1 á 4. Trato 
directo. 13751 4-2 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
de esquina, con vida propia. Muralla 89, 
darán razón, vidriera de cigarros. 
13742 4-2 
SE VENDE EL HERMOSO CHALET 
situado en el Vedado, calle F esquina á 
tercera, compuesto de siete cuartos altos 
con tres baños y abajo, sala .saleta, come-
dor, baño, etc. Tiene un gran patio y caba-
lleriza; tiene 2,167 metros. Informa su due-
ño, G. del Monte, Paseo esquina á 15. 
__]3728 4-2 
FIJESE EN ESTO: SE VENDE UNA 
gran bodega, su diario es de setenta ú 
ochenta pesos, la tercera parte de cantina, 
deja de utilidad en año y medio su im-
porte. Café "La Lonja," Oficios y l a m -
parilla. Informan. 13709 4-1 
SE TRASPASA UN MAGNIFICO LO-
cal, acreditado en la venta de billetes, con 
sus carpetas, rejas, mostradores y caja de 
caudales. Puede verse á todas horas. Mu-
ralla núm. 8»i. 13710 5-1 
3 E CEDE 
el contrato de una casa para estableci-
miento en la calle del Obispo. Informan 
en el núm. 86. 13690 4-1 
BUENA COCINERA: SE SOLICITA 
para matrimoillo solo, tiene que ayudar 
á los quehaceres de una pequeña casa, 
y Suárez, café. 13632 7-30 
BUEN NEGOCIO: POR NO PODERLO 
atender se vende en $400 (400 pesos) un 
café sin cantina. Informarán en Misión 
y Suárez, café. 13632 6-30 
SE VENDE UNA CASA EN LA CA-
lle de San Nicolás entre Monte y Corra-
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A. M. 13627 8-30 
B A S E - B A L L 
Gran surt ido de efectos de Ba-
se-Hall, Foo t -Ba l l , Basket -Bal l 
y T E N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Véase la nueva casa en OBIS-
PO 39 , Imprenta y P a p e l e r í a . 
H O r R C A D K , C R C W S & Co. 
L f l Z l L I f l , S u á r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a 
e n e l l a h a l l a r a n u n b o n i t o , n u m e r o s o v v a r i a d , , í * ? 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n N 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r ' 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
3092 Nbre.-l 
S E V K >í D E X 
Una buena casa en la calle de San José 
núm. 15, en Jesús del Monte, de mampos-
terla. nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa-
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de mosáicos y 
cemento y de 5 de frente por 22 de fondo. 
Informan en Agruila núm. 14. 
13694 8-1 
FINQÜiTA E N E l COTORRO 
Se vende la acción de ésta, con sus 
siembras, crías de aves, aperos de labran-
za y animales: sólo paga media onza men-
sual, tiene asruada fértil, palmar, gnayabal 
y arboleda de frutales, está á quince mi-
nutos del eléctrico. Informes, Marqués 
González 12. 13Í00 8-26 
BTENA OCASION: TODA PERSONA 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y fonda y vidriera de tabaco 
v billar; tiene contrato. Agruila esquina á 
Diaria. 13482 8-36 
BUEN NEGOCIO: EN $2,500 VENDE-
mofl un establecimiento d" víveres, licorea 
y vinos Anos, en una población importan-
te, próxima á Cienfuegos, la única en su 
Siró, por estar su duefio enfermo. Para 
informes, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 13455 16-25 N. 
¡ O J O ! 
Una impronta mii3' buena en un precio 
ruuy barato, se vende en Factoría 30. 
13459 8-25 
S U A R E Z 45. TELEFONO A-l5j 
SE VENDE 
un milord de uso en buen estado, y un 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mvlords, Faetones, T j * ^ ^ " ^ * 
Los inmejorables carruajes ^ 1 fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe > los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domln-
^ M a n r i q u e 138. entre Saludy Reina. 
OE ANIMALES 
SE VENPF. UNA PRECIOSA YEGUA 
dorada, un majrnífleo milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, v para más informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13756 8-2 
SE VENDEN 
4 caballos criollos, maestros de tiro. Rei-
na núm. 85, Paseo núm. 16, Vedado. 
13717 4-2 
SE VENDE UN BUEN CABALLO ame-
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, Marqués González 12. 
13499 S-26 
l O - L x o n n e g o c i o 
Vendemos una pequeña tienda de ¡opa 
y algo de quincalla, existiendo camisería 
y sastrería, está muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico, dejando una u t i l i -
dad líquida anual de $2,250; también ven-
demos, para un principiante, un café can-
tina que hace $25 diarlos, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4, Martí-
nez y Sardá. 133S9 15-23 N'. 
SP: VENDE O SE ADMITE UN so-
i io para un café, billar y una colecturía 
anexa, en una población próxima á la Ha-
bana y que sólo vale el vleje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes. Mar-
tínez v Sardé, Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13347 10-28 
El que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
víveres y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-28 N. 
~ P A R A UNA INíiUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de !a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 ft 6 de la tarde. 
13168 2(5-13 Nbre. 
DE MAQUINARIA. 
ímmm 
DE V E N T A 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina de 
préstamos. 131B8 15-17 N. 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
grapámenes, situados en los lujare» 
más selfetos del Vedado. Informa W. 
H. Refkling en Aguiar 101. 
13003 26-N1Ó 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
2 Backoc y Wllcox de 104 caballos ca-
da una. 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x 5^» diámetro, chapa 1 4" 
por 3.1 S, armazón de tornillos, 1 Reci-
piente de vapor. ISO parrillas dobles de 
•3" largo. 160 Alquihis de hierro fundido 
para hornos. 2 Puertas fornalla de hie-
rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centrifugas de 30" x 40" 
con su mezclador y accesorios. 1 Máquina 
horizontal, diámecro del cilindro, 19% x ¿6", 
1 Maza nueva de 51/2 x 11 de collarín. 3 
Serpentines de cobre de ¡Hí" x 7*, diámetro 
doble. 12 Platillos de hierro fundido de 
15". Trampas de vapor. 4 Tes de hierro 
I fundido de 12" x 4-8. I Máquina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros mecá-
nicos, uno tamaño grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno. 1 Sie-
rra circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas de 60", dientes postizos, una de 50 
dientes fijos. 1 Máquina horizontal, válvu-
las "Corllnss" de 35 caballos. 2 Guinches 
de cigueñas muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para levantar 20 tonelada». 1 
Elevador "Hidráulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20', para carritos 
do azúcar. 1 Molino de piedras francesas 
para moler maíz. 1 Torno chico de pie. 
3 Máquinas horizontales, una de 35 y otra 
de 30 caballos. 1 Báscula "Falrback" de 
dos columnas, propia para un almacén 
ó ernbasadero de azúcar. 2 Bombas de In-
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirnr de tubería ó 
hacerle agua en el mismo carro, on per-
fecto estadoi propias para un pueblo ru-
ral. 1 juego de coronas de acero, nuevas, 
diámetro 34". ancho 21", cara del diente 
18". alto del mismo 4". grueso 3", diámetro 
para el guijo de la maza mayor 19%". 
Id. cañera y vagacera 15. Un cuadrado y 
soporte de acero fundido nuevo, para un 
trapiche del fabricante "Ross," de 7%'. 
Buen surtido de poleas, trasmisiones y pe-
destales. José Seoane, Mercaderes núm. 40. 
13530 ' 18-27 Nbre. 
DE B L E S í P E E M 
SE VENDEN MAMPARAS DE PERSIA 
y vidrieras nuevas, herramientas de car-
pintero y albañil y otras frioleras. Calle 
de Egido núm. 9, segundo patio. 
13739 4-2 
SE VENDEN TODOS LOS U TEN,91-
llos de un café, en buen uso. Informan 
en el Mercado de Tacón núm. 70, Café. 
13639 4-30 
CAMISAS BUENAS 
A precioa razonables en "El Pasaje," Ztt-
lutta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
3080 Nbre.-! 
BAHÁMONDE Y COMPAÑÍA" 
I 5 E K N A Z A 16 
Gran Almacén de Muebles, Lámpara*. 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas Fils en caoba 
| maciza" y en "nagros" y de los "Players, 
; Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
JOSE MAESTRE. Bernaza 16, Haoana. 
13517 26-27 Nbre. 
MAQUINARIA DE DSO 
SE VENDEN: 
1 Bomba WORTHINGTON Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x IO1,* x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba WORTHINGTON Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba NIAGARA con voladora de 
7 x 4 . 
1 Centrífuga con au base y polea, 
t Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 Í5.20 N. 
VEDADO.—CALLE 23 ENTRE 2 Y 4, 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que má* es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábrica de bloques. 
13664 8-30 
CASAS EN VENTA 
En Virtudes. Concordia. Manrique, Rei-
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael, ("árdenaa. Cienfuegoa, Salud. Nep-
tuno. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pé-
rex. 13692 16-29 N. 
CALLE 17, VEDADO 
Vendo una casa de alto, moderna. CÓn 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor. Joble 
servicio, con entrada independiente al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, do 1 
á 4. Juan Pérez. 13591 8-3» 
BUEN TERRENO Y NEGOCIO 
Vendo de 4 á 5.000 metros de terreno en 
e! Cerro, á una cuadra de la Calzada, antes 
de la quinta "Covadonga," propio para 
dividir en solares, se vende barato. San 
Igraclo 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
15589 8-2» 
ALMACEN DE FIANOS 
Planos Hamilton, Boisselot, de Marsella 
y Leuolr Freres. se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes: de alquiler desde | l en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras. Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
13311 26-22 Nbre. 
B I L L A R FS 
Se venden á plazo. Hay toda clase d« 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
f3, frente al Pr.rque del Criato, Habana. 
10775 78-17 S. 
[S 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A Z S K O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandria*. 
Talíapiedra entre Factoría y Re-
villaoigedo.—Habana. 
5783 166-27 My 
M A N G A N I X 
TA mejor y más Económica de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ácidos, á las más altas presiones. Pí-
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de más de la mitad de los In-
genio* de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Burainlstramos también MANGANESI-
TA para juntas de poca importancia. Pa-
ra alta presión, súlo garantizamos el MAN-
GANIX. 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1.—Ha-
bana.—Apartado 1365.—Tel. A-1518—Ca-
ble: ANPETIT. 
12793 26-9 Nbre, 
MAQUINA DE IMPRIMIR 
Gordon núm. 4. se vende una en Obispo 
86, librería. También se vende una im-
prenta completa. 13691 4-1 
SE VENDE UNA MAQUINA DE VA-
Por y su caldera en buen estado, de 12 v 
14 caballos. También un motor de eas 
ae 6 caballos. Informes. Marqué 
lez 12. 13498 Gonzá-8-26 
VEDADO, CALLE 17 
Valido una eran casa moderna, cercada 
(;e iardfn, el terreno mide más de 1,000 jne-
tros, con verja al frente, libre de grava-
men. Precio 120.000 oro español. San Ig-
nacio oO, de 1 á, 4, Juan Pérez. 
M|M . , , , , , 13590 8-29 
S e C O m p r a n C r é d ¡ t O S j 1 i n establecimiento bien montado de rafé. 
contra el Ayuntamiento de la Habana. In- toñüa y vidriera de t í b a o s . Informan on 
formarán V núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p. m. i Colón núm. 3, altoi. de 8 á 3 y de 2 á ó. 
1368» 8-1 1359S 8-29 
SE VENDE UN MILORD CON SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de S cuartas. Informan en el chalet. Ca-
lle 11 núm. 4:JVfe, entre 10 v 12 
13785 8.3 
SE VENDE 
Un Dog-cart, chico, muy lijero, zunchos 
de goma, nuevo, para paseo ó el campo, 
dos y cuatro asientos. Efrido 20, á todas 
horas. 13780 g.;; 
S E V E N D E 
Un milord. zunchos de goma, traiu-és, 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á todas horas. 1;Í770 %.?. 
PARA PERSONA L E GUSTO 
Se verde un elefante co.-he de paseo <>in 
haberse usado. Puede Véuta en Línea 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E M O T O R E S 
o $ .:>0-«i0 
'ti . 60.00 
• • •'; • • • SO.OO 
, u c e o 
Los motora de dos fases los vp^do al 
mismo precio qfte los de t .r^ fases. 
Francisco Ar redondo 
Aguiar 122, bajos. 
c- 3220 26-N16. 
5 . 
Vendemos donkeys con v i i 
eas, barras, pistones, etc., Ht. K ' 
pozos, ríos y todos servi o ir,» ^ 
motores de vapor; las mejores * 
báeculas de todas clases 1 â  
miemos, ingenios, etc., tuberfa/n 
chas para tanques y demás accea 
terrechea Hormnnos, Telefono iE*e 
tado 321. Teléíjrafü "Frambaítp" ' Aí* 
rilla núm. í, 
7599 
on 
Acopladas directamente a 
Precios de bomba con su motor 
150 galones de agua por hora ít 
m „ „ „ • 
600 „ „ „ 
1200 ., „ „ " 
" " . " •• 1̂ 
l-rannsco ArrcdorA 
Aguiar 122, bajos. 
P 3177 26-10 
2400 
SE VENDEN SIETE CABALj 
y di.'S corrales de hierro, do lo 1 
su clase, juntas 6 on detalles, nu( 
rios juegos de perchas para arr 
formes en Prado 88. 
13779 
ARENA á $1,60 METRO C[ 
PIEDRAS PARA HORMIGON A |,| 
M. C. PALMER 
Cuba 37.—Teléfono A-4736 
26-1 DÉ 
V a l e 300 pesos 
Se d á en menos de la mitaíl 
H a b a n a n ú ai . 8 1 
13476 
H O R T A L I Z A 
Semillas á precios de Catálogos ^* 
canos, para la reventa, grandes descui 
Mande $1.25 moneda oficial y recibiri 
grandes paquetes surtidos y clase 
Por CINCO centavos mando Ta 
milas g-rátis. Juan B. Carrillo, 
res 11. 1325Ú 
• pan lo? Anuncios Franceses son ht 
5 S m L . f ü i 
• f*; «/• 'a Gnnga-Satfí.ürt. PÁIW\ 
VINO de PEPTONA 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 











l¿ PARIS, 8, Rut Vloimi 
y en todas farmacias 
m DE PEPT0K 
s ' R O W L A N D ' 
M A C A S S A J 
O I L para el Cabalo 
Conserva, bennosea. alimenta y ha* 
crecer el pelo. Evita que se raiga o * 
encanezca y haw dcsapareror â ĴP*-! 
suciedad. El mal cabello echa á perder » 
buen efecto de un rostro hermoso, t i P̂ r 
beroioso aii dn atractivo é 'nt<ír^s*ti¿£ 
cara oco favorecida; en todos los 
dores deboria hallarse este acntc. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo SIBBJ 
pre para su propio « abello y P*™? 
»us hijON, pues echa los cimientos ae 
magnidcoiTceimionto. üc vende 
de oro para íl cabello rubio. . -
expende en todas la* 'Iropv™*-1. 
Pffrfumerias de todas partas : p'"'*^.» 
ACEITE MACASSAR íe ROWLAMO-
latUo Curdea, Londres y rehúsense w 
los demis. 
ti La Habana. DROGUERIA SARRA, 41, TMin""' 
L a s C á p s u l a s 
^de Q u i n i n a de Pellet ier 
son soberanas c o n í i * 
las f t eú res , las JapuecdS-
Jas Neuralgias, telnflu^ 
J o s Zesfriadcs y la GripP6. 
«el D 
T*Bicn«o Bey 7 rrm**-
